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Introducci6n a las obras de Leizarraga 
HUGO SCHUCHARDT 
NOTA DE LOS TRADUCTORES 
Lo que ofrecemos aquf como «Introduccion a las obras de Leizarraga» contiene, en realidad, dos 
textos distintos, ambos de Hugo Schuchardt: un breve "Prologo» (paginas III-VII del original aleman) y 
un texto titulado "Sobre el modo de disponer la reimpresion, en particular sobre las erratas y .variantes 
en el texto de Leizarraga» (que abarca las paginas lX-CXIX y cuyo titulo original es "Dber die 
Einrichtung des Neudrucks, insbesondere iiber die Druckfihler und Varianten bei Leifarraga»). Ambos 
preceden a los textos de Leizarraga, cZO'a impresion cuidaron Theodor Linschmann y Hugo Schuchardt 
y que publicaron con este titulo: I. Lei~arragas baskische Bucher von 1571 (Neues Testament, 
Kalender und Abc) im genauen Abdruck herausgegeben von Th. Linschmann und H. Schuchardt, 
mit Unterstiitzung der Kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Strassburg, Verlag von K. j. 
Triibner, 1900. EI texto ofrece ciertas peculiaridades que hacen necesarias las aclaraciones que damos a 
continuacion. 
1. Hemos mantenido la distribucion tipograjica del original aleman, aunque habrfa sido 
razonable decidirse por una reordenacion al gusto actual. ESIO ultimo, sin embargo, nos habrfa llevado 
demasiado lejos, de modo que el lector que no tuviera delante el texto original tendrfa que olorgarnos 
mas conjianza de la justa. 
2. Schuchardt, siguiendo en parte la costumbre de su tiempo, no pone notas a pie de pagina, 10 
que dificulta la comprension del texto mas de 10 que puede imaginarse (la de la p. 67 es la unica 
excepcion; la de la 57 es en realidad un anadido posterior que el autor incluyo en el apartado de 
adiciones y comcciones). En este caso, mas quiza que en el de la distribucion del texto, optar por una 
modernizacion radical habrfa supueslo un abuso por nuestra parte. 
J. Tambien a la hora de dar las refirencias bibliograjicas sigue Schuchardt la costumbre de su 
epoca aunque, como casi siempre, tomandose mas libertades que sus cole gas coetaneos. Casi nunca son, 
desde luego, completas, y rara vez son abreviadas sistematicamente. Naturalmente, las hemos completa-
do y abreviado siempre de la misma forma. 
4. En la pagina VIII del original Schuchardt da la lisla de abreviaturas mas comunes. Puesto 
que nosotros hemos utilizado otras ademas de esas, las hemos incluido tambiin en este apartado. 
5. En las paginas CXVl y siguiente, con el titulo de "Verbesserungen und Nachtriige», el autor 
da una lista de adiciones y comcciones: hemos incluido istas adiciones en el texto de nuestra traduccion 
y hemos corregido, sin dar indicacion alguna, 10 que Schuchardt senaw como corrigendum. 
6. EI lector que no tenga a la vista el texto original ni este Jamiliarizado con los escritos de 
Schuchardt puede sorprenderse ante ef uso de terminos como, por ejemplo, 'extranjerismo' (Fremdwort) 
o 'compuesto de especificacion genitiva'. Optar por los usuales 'prestamo' (Lehnwort) 0 'bahuvrihi', 
sancionados, cuando no acunados por la escuela neogramatica, habrfa sido una imperdonable traicion 
a Schuchardt. 
7. Hugo Schuchardt, en esta Introduccion que damos aqui traducida, rogaba a sus lectores que, 
antes de atribuirle a el 0 a los impresores una errata en su texto de Leizarraga, se molestaran primero 
en cotejarlo con algUn ejemplar de la primera edicion de 1571. Nosotros pedimos 10 mismo a los 
nuestros: Schuchardt escribfa en un estilo de !fico, y aunque nuestra traduccion es bastante mas clara 
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que el original -/0 que, en este caso, no tiene por que ser necesariamente una virtud-, hemos
mantenido voluntariamente muchos rasgos de estilo del duro aleman del autor. Independientemente de
que su exposicion sea, con desesperante frecuencia para el lector, francamente desordenada, su lengua
abunda tanto en braquilogias y anacolutos que una traduccion que- hiciera desaparecer todas estas
caracter{sticas deberia ser censuTada, a nuestTo juicio, como excesivamente libre. No obstante,' nUtstra
version, en todos 10s pasajes en que el original -era ambiguo, es abiertamente 'exegetica,
I. RUIZ ARZALLUZ
]. M. VELEZ LATORRE
Sils-Maria, verano de 1988
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~ienquiera que se haya ocupado en el examen cientifico de la' lengua vasca, no puede
dudar de que haya en eIla un monumento mas pre.cioso e indispensable que las traducciones
que Ioannes de Leizarraga publico en 1571: la del Nuevo Testamento, la del ritual calvinista y
la del catecismo, asi coma las de otros textos al servicio de ese culto. Pero dado que hoy dia
solo estan disponibles en unos pocos ejemplares, una reimpresi6n debe considerarse requisito
apremiante para el florecimiento de los estudios vascos. ~e esta necesidad no se haya
satisfecho hasta ahora se debe, en parte, a escrupulos religiosos, en parte al elevado coste de la
empresa, y por otra parte tambien a que esta necesidad la sentian menos quienes, como'·-
afortunados posesores de esos ejemplares, estaban en la cllspide de estos estudios.
Tras muchos tanteos fracasados, tras solicitudes y propuestas, broto en mi el deseo de
ponerme yo mismo manos a la obra. Este deseo no pudo madurar y convertirse en verdadero
prop6sito hasta que encontre en Theodor Linschmann a alguien con la misma idea y que se
ofrecio para el trabajo en comun 0, mejor dicho, para la parte esencial y mas compleja. El
hubiera llevado a t~rmino la reimpresi6n sin mi: yo, sin el, no.
Al final del ultimo numero de Euskara (el del primero de julio de 1896) los vascofilos
eran informados de nuestro proyecto. Justamente un ano mas tarde, la Kaiserliche Akademie
der Wissenschaften de Viena nos concedia·generosamente la mayor parte de 10s fondos
necesarios para su realizacion. Por eso le corresponde a ella en primer lugar nuestro mas
sincero agradecimiento. En segundo lugar alas autoridades de la Konigliche offentliche
Bibliothek de Stuttgart, a las de la Stadtbibliothek de Leipzig y a las de la Stadtbibliothek de
Berna, que con amable disposici6n nos prestaron 10s ejemplares respectivos del Nuevo
Testamento de 1571, prestamo que en el caso de las dos bibliotecas citadas en primer lugar
fue por varios anos.
En otono de 1897 la Frommannsche Hofbuchdruckerei de Jena empezo la impresi6n de
las mil doscientas paginas que abarcaban los textos en vascuence, y la acabaron en menos de
dos anos. El considerable retraso que ha experimentado la conclusion del libro entero, es
decir, la elaboraci6n de la introducci6n, es imputable a mi persona 0, por decirlo mas
exactamente, a mis achaques. ~ede aqui tambien constancia de nuestro agradecimiento a la
imprenta, que se ha esforzado siempre por complacer nuestros deseos.
Linschmann, coma queda dicho, ha realizado la parte mas ardua del trabajo: el ha
cotejado con el texto de la primera edicion las partes del Nuevo Testamento que ya estaban
reimpresas, asi coma algunas puestas a su disposici6n en copia; y el resto, al igual que los
extensisimos anejos del Nuevo Testamento, 10s ha copiado el mismo. Linschmann corregia
prim~ro dos pruebas de imprenta y luego s6lo una, mientras que yo corregia siempre la
ultima. De la reproducci6n del Calendario y del Abc el unico responsable soy yo. De la
correcci6n de la introducci6n hemos cuidado ambos. .
AI principio proyectamos prov.eer la edici6n de introducciones con contenidos de diverso
tipo: falta de espacio y tiempo nos han forzado a limitarnos a 10 mas necesario, a 10 que esta
inmt;diatarnente implicado por nuestra edici6n. Esperamos poder continuar nuestro trabajo
mas adelante y, sobre todo, esperamos que sirva de base a otros.
HUGO SCHUCHARDT
Herkulesbad, 15· de septiembre de 1900.
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ABREVIATURAS
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(La segunda cifra de las citas se refiere al versiculo cuando hay paginaci6n. De
10 contrario, hace referencia a la linea).
acus. = acusativo
BB =J. VINSON, Essai d:1une bibliographie de la langue basque, Paris, I, 1891,
11, 1898. .
cat. = catalan
col. = colof6n
esp. = espanol
fr?7 = Le Nouveau Testament, c'est adire:1 la nouvelle alliance de nostre Seigneur
Iesus Christ, a la Rochelle par Pierre Haultin, 1577.
fr. 63 = Le Nouveau Testament, c'est ti dire la nouvelle alliance tk nostre Seigneur
Jesus Christ:1 reveu ,Si corrige de nouveau sur le Grec par l'advis des minis-
tres de Geneve, A Geneve, impr. lean Bonne-Foy, 1563.
fr. = frances
fr. mer. = frances meridional
. .gulp. = gUlpuzcoano
inf. = infinitivo
lab. = labortano
late = ladn
mg. =margen
RLPhC = Revue de Linguistique et de Philologie Comparee
suI. = suletino
T = titulo
TB = Iesvs Christ Cvre Iavnaren Testamentu Berria, Rochellan, Pierre Hautin,
1571. .
TB28 =Jesus-Christo gure Jaunaren Testament ben-ia. Lapurdico escuararat itculia,
Bayonan, Lamaignere, 1828.
VAL =W. J. VAN Eys, Les verbes auxiliaires dans le Nouveau Testament de
Lifarrague, La Haya, 1890.
VB = L.-L. BONAPARTE, Le verbe basque en tableaux, Londres, 1869.
VIZC. = Vlzcalno
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SOBRE EL MODO DE DISPONER LA REIMPRESI6N, EN ,PARTICULAR
,SOBRE LAS ERRATAS Y VARIANTES EN EL·TEXTO DE LEIZARRAGA
Lo que aqui reeditamos esta constituido por tres textos distintos, impresos en
1571, sobre los que J. Vinson informa de modo exhaustivo en los numeros 3 y 4 de
su magnifica bibliografia vasca (abreviada de ahora en adelante BB) de 1891 y 1898.
Son estos: El Nuevo Testamento, Testamentu herria, con anejos (abreviado coma TB:
cuademos *, **, ***1 a IV; a a z, A a Z, Aa a Mm IV; s610 estas, exceptuando la
ultima hoja, estin numeradas y cito siempre por esta numeracion; aa 0 VII; A a G),
el Calendario (cuademo a)'y el Abc (cuadernos A a L). El contenido de B VIII a G
VIII (sin numeracion) del TB se corresponde con el de B VII a H VI Y K 11 a L VII del
Abc: reproducimos el texto del primero, y doy las variantes del ultimo en apendice a
esta Introducci6n.
De todo esto muy poco ha aparecido reimpreso. hasta ahora. En los fragmen'tos
que F. Lecluse dio a conocer en 1826 (1874) Y 1831 (BB 201 y 3h: la parabola del
hijo prodigo y el sermon de la montaiia), no se tuvo cuidado en reproducirlos con
rigurosa exactitude Una reproduccion de esta naturaleza se la propuso por primera
vez, por 10 que yo se, C. A. F. Mahn en sus Denkmiiler de 1857 (BB 296), pp. 1-12
(Lc 15.11-32, Mt 2-5 y Act 1-3), faltandole poco para conseguirlo. Su trabajo merece
tanto reconocimiento cuanto que la impresi6n a que aqui se acostumbra es la mas
desagradable y pesada que imaginarse pueda, y pare,ce un semillero de todas ·las
erratas posibles. Si hay algunas pequeiias divergencias, coma la falta de un acento
(Mt 2.7, Act 3.17) 0 de un guion (Mt 4.17), 0 el desarrollo de una tilde ,de
abreviatura (Mt 3.15, Act 2.14), eso significa solo que incluso al esmero mas
esforzado se le imponen ciertos limites. Hay, en efecto, una incoherencia en el
hecho de que Mahn corrija dos erratas, doble ifa (Mt 5.21) y c por f (Mt 5.16), y
deje una tercera, tambien c por f (Mt 2.8).
J. Vinson, es el primero en haber reeditado una parte completa del TB: me
refiero al Evangelio de Marcos que apareci6 en 1874 junto con la dedicatoria a la
reina Juana (BB 3b) en frances y vascuence. Pero Vinson' no realiz6 esta tarea como
hubiera podido esperarse de el, que ya entonces se encontraba en terreno conocido
no s610 en"tre los vascos mismos, sino tambien en el vascuence, y que siempre gusto
de dirigir su atenci6n a los mas pequeiios e insignificantes detalles. Su edicion,
«entierement conforme a la premiere de 1571», segun reza el titulo, se ba~a en una
«copie manuscrite a peu pres complete» (dice en el prologo), copia que tenia unos
cincuenta aiios y que ciertamente, segu.n parece, se habia hecho con bastante
deseuido (et RLPhC 7 [1874-1875] 282 s.). Vinson· suprimio las notas del margen (los
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lugares paralelos) e igua16 la escritura cursiva a la vertical, las j alas s. Por el contrario,
quiso mantener las tildes, 10 que s610 hubiera tenido sentido en finales de linea
iguales: de hecho se han suprimido con mucha frecuencia (medio centenar de veces
aproximadamente), sobre todo hacia el final. Menos todavia entiendo que pudo
haber perseguido con que ninguna palabra se partiera a fin de linea, a 10 que
debemos dos lineas espaciadas (1.30 y 14.54). Las divergencias respecto a la puntua-
cion de la primera edicion ascienden a unas cien y, 10 que es mucho mas importan-
te, los acentos faltan en unos cincuenta casos, mientras que no rara vez sobran 0
estan' mal colocados. Y esto por no hablar de otras cosas de menor importancia,
coma las dieresis, las mayUsculas y minusculas, la division de palabras. Por 10 que
hace alas erratas propiamente dichas, Vinson se ha decidido muy tarde a dar una
lista de ,ellas, a sabet en BB, p.'39. La lista contempla 45 erratas en palabras aisladas
y la omision de 21 palabras. En cualquier caso, esto no es mas que la mitad: yo he
encontrado 60 errores mas de los del primer tipo y 10 mas de los del segundo. Me
limitare a indicar estos Ultimos: bat falta en 3.20; campora en 3.23; berriz en 4.1;
Eta(e-) en 4.17, 5.6, 12.19; 12.21, 12.30; du en 12.37 y Hare, en 16.10. Si entre los
primeros hay muchos que dificilmente puede uno concebir coma han podido
escaparsele a un vasco (ya que, segUn Vinson, ley6 las pruebas un vasco), h~y por el
contrario algunas que s610 podian provenir de un vasco, coma por ejemplo iduri por
irudi, permetatea par fermetatea. La primera edicion trae (14.27): jcandalizaturen farete
nitan, mientras que Vinson da ...nifaz, que es coma se dice ahora, exactamente igual
que hoy en frances se dice vous serez scandalizes de'moi en vez de ...en moi que trae la
Biblia del siglo XVI. AIgunas erratas de la primera edicion son seiialadas, mientras
que otras no. Despues del cotejo, aparecen en Vinson unas 23 erratas y 7 palabras
omitidas por cuaderno de la primera edicion. En este recuento paso por alto la
dedicataria, cuyo texto vasco, pese a algunas equivocaciones graves (occasine en vez
de occajione, coferitu en vez de cOferitu, Vinson no los setiala' ni siquiera ulteriormen-
te) ha sido tr~tado con mas cuidado que el' frances.
A la citada edicion del Evangelio de Marcos le aventaja notablemente, tanto en
el metodo coma en la realizacion, la preparada por W. J. van Eys del Evangelio de
Mateo y publicada en 1877 (BB 3c). En esta las notas del margen han sido impresas
junto con el resto; la escritura cursiva (excepto en. las notas del margen), las j, las
ligaduras (coma et, /t) de la primera edici6n, todo ello se ha mantenido, aunque no
ha sucedido 10 mismo con las tildes de abreviatura. Las paginas se corresponden
pasablemente con las de la primera edici6n, pero no del todo, de forma que la
paginacion de van Eys aparece justificada~ En el breve pr61ogo se dice que las ,erratas
evidentes han sido corregidas; -esto s6lo" es cierto en parte, pues van Eys tambien da
itjajjorraco (4.15), paJJi6nea (17.1), lekorrerat, (25.15), -ohiu (27.23). Tampoco se
pronuncia sobre el principio que inipera en el uso de los signos. En cualquier caso,
es 'preciso senalar. algunos errores. La lista de erratas que aparece al final (que, par 10
demas, contiene a su vez una media docena de ellas) da cuenta de 37 (prescindo
aqui, coma siempre, de los numeros equivocados en las notas del margen), pero s610
llega hasta 16.17. No se por que no llega mas lejos, por 10 menos hasta el capitula
24, pues alfinal de este capitula empiezan los dos ultimos cuadernos, cuyas pruebas
vanEys no pudo leer personalmente. Vinson (BB, p. 40) afiade 10, pero da dosveces
la lectura del propio van Eys: er~ftea'c (par erojleac) y promettatu, tratandose en
·este ,ultimo caso de la supresion de una errata de la primera edicion (prometattu), 10
mismo que en chikiratu en vez de chilkiratu. En otro caso, en fin, aparecen dos
palabras unidas.Estas 44 erratas, de 1.as que una consiste en la supresion de, una
[6]
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palabra, me han llevado a hacer un suplemento de ·unas 30 erratas y de 6 palabras
omitidas (25.24). Por consiguiente, en van Eys aparecen unas 10 erratas y la omisi6n
de una palabra por cuaderno de la primera edici6n. En una copia del Evangelio de
Juan enviada por van Eys se basa la impresi6n de los diez primeros capitulos del
mismo que aparecieron en Euskara desde el 1.5 de abril de 1891 hasta elIde julio de
1896 (Euskara 9 [1891] 66-68, 10 [1891] 75-79, 11 [1892] 88 s., 12 [1892] 94-96, 13
[1893] 103-105,14 [1893] 117-119,15 [1894] 122 s., 17 [1896] 140 s.). Tambien aqui
aparecen unas 10 erratas por cuaderno de la primera edici6n. En los Corrigenda a los
seis primeros capitulos (ib. 13 [1893] 105 s.) Dodgson ha pasado por alto una
docena de ellas. Por otra parte, se ha corregido err6neamente hitiric (4.30) en hiriric
(en vez de hiritic), mientras que Baldf (3.12) y discipuluequf (3.22) no habia que
corregirlos en nada (la escritura redonda en cursiva).
E.. S. Dodgson mismo ha reimprimido tambien en Euskara distintos fragmentos.
En primer lugar, en el numero 7 (1 de diciembre de 1889), pp. 55 s., la carta de
Judas, y en el numero 8 (1 de junio de 1890), pp. 60 s., la carta a Filem6n, ambas
manteniendo la misma divisi6n de lineas que en la primera edici6n. En la primera
hay 6 erratas, entre ellas la omisi6n de una palabra (en la p. 105 Dodgson ha
corregido err6neamente Core-eren, que esta bien, en Core-eren, y tenehrataco en tenehra-
teeo). En la ultima no hay ninguna. En fin, Dodgson ha reimprimido tambien en
el numero 11 de Euskara (fines de marzo de 1892), p. 87, la pagina ~l-VIIV del TB no
demasiado exactamente (en la p. 105 no corrige todo, por ejemplo eeen behingoaz no
10 ha corregido par ecin b. incluso), pero despues,.en 1894, en el «Deuxieme etude
sur la langue euskara», Bulletin de la Societe Ramond 29 (1894) 275-285, p. 282, mucho
mejor. En Euskal Bma 21-2 (1889) pp. 179-181 ha editado las tres paginas de
explicaciones de nombres propios que siguen inmediatamente al -Apocalipsis, con
mas de dos docenas de erratas.
Dodgson ha publicado en diversos lugares «concordancias» (0 como quiera el
llamarlas) de varias pequetias partes del TB: as! una a la carta de Pedro en la RLPhC
23 (1890) 167-182, 262-277 (y una larga lista de «Additions et corrections» a esta, ib.
24 [1891] 43-48, de las que la redacci6n ha suprimido 10 que le ha parecido poco
importante). En esta ultima, algunos lapsus calami de Dodgson son seftalados expre-
samente como erratas de la primera edici6n. Asi, sobre faifu (1.4.3) observa: «la
seconde cedille de faifu est une faute d'impression originale, qu'il n'est pas necessaire
de repeter dans une concordance» (p. 43); la primera edici6n trae faicu. Sobre harfaz
(11.3.14) dice: «orig. harcaz» (p. 44); la primera edici6n trae harfaz. Sobre emendamen-
dutara (11.3.9) como el (p. 178) cita conforme a la primera edici6n, dice: «lisez
emendamentura» (p. 46); hay que pensar_ que en la primera edici6n esta asi, pues
como correcci6n lingiiistica estaria completamente injustificada (cf. por una parte el
a repentance, no a la r. del texto frances de este pasaje, y por otra parte emendamendu-
tara = en 0 a repentance (Mt 3.11, Lc 5.32, Rm 2.4); y desde luego la palabra es
emendamendu, no emendamentu). Dodgson (p. 266) habfa leido Harcaz (1.1.21), y
observa: «pour Harcaz sic orig., lisez harfaZ» (p. 47): la primera edici6n tiene harfaz.
Lehenago danie (11.3.5) es como 10 habfa lefdo Dodgson (p. 269), y seiiala: «lisez
lehenagodanie. Hautin l'a divisf» (p. 47): la primera edici6n tiene lehenagodanic, en
una sola palabra. Sobre ohoraitzafue (1.2.17) se dice: «lisez ohoritzafuc» (p. 48): la
primera edici6n tiene ohoraitzafue. ~aretenfat (11.3.2) (p. 172) debe ser sustituido -por
faretencat (p. 44): la primera edici6n tiene incluso caretencat. En The Basque Verb
-Found and Definedj Second Partj Alen~on, 1895 (Extr. des Actes de la Soc. Philol., 2-5,
1896,211-266) p. 43, en 10s Corringenda a la primera parte (ib. 22), sobre 1.10.5.10 (te-
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ftificatu vkan duen), trae 10 siguiente: «Hautin a ,mis un point apres vkan»; no, no
despues de este vkan, sino despues del de la linea precedente, que ya habia sido
sefialado ademas en The Basque Verb... Alen~on, 1893, p. 31.
Los deslices de nuestros predecesores nos han servido de instrucci6n y adverten-
cia. Una obra mas antigua puede reeditarse de tres maneras: tal y coma esta, tal
como su autor hubiera querido 0 bien tal y coma el lector actual la necesita. Q!Ie la
ultima posibilidad estaba. completamente excluida para nosotros, no' necesita de
ninguna explicaci6n. Aprovecho para observar que una modernizaci6n del TB de
Leizarraga tendria que tener mas abundantes y mas importantes cambios que 10s que
ha experimentado el libro penitencial de Axular (que, desde luego, es fiUy posterior:
1642) en manos de Inchauspe (1864), ya que la lengua de Leizarraga esta para los
actuales labortanos, y bajonavarros por 10 menos tan alejada coma la lengua de
Lutero para un aleman actual. Por otra parte, el Nuevo Testamento en vascuence que
apareci6 en 1828 bajo los au~picios de la propaganda protestante inglesa (a partir de
ahora TB28) es algo mas que una moderniiaci6ri lingiiistica, algo mas que el «retou-
che» de la traducci6n de 1571 que Vinson ha visto: se aparta de esta 10 suficiente
coma para que no sea asociada a eIla inmediatamente, coma se hace en la BB en el
apartado 3g (donde, sin embargo, las reimpresiones del Evangelio de Lucas se han
separado de aquella en 381). El TB s6lo tiene el, significado de un mqnumento
lingiiistico. Surgi6 pues la cuestion de si dejabamos las erratas que tenia 0 si las
eliminabamos, es decir, de si .ibamos a sacar la obra coma la hubiera querido el
autor 0 no. Esto implicaba una cuestion previa, a saber, la de si podiamos hacerlo y
la de si podiamos hacerlo en su totalidad. Las erratas de un libro, 0 bien son
sefialadas por el propio editor al final del mismo, 0 bien las reconocemos por el
conocimiento que nosotros tengamos de su intenci6n, ademas del que podamos
tener de los modelos transmitidos. El ultimo caso es bastante raro, y en el se
encue.ntra nuestro texto; el otro es mucho mas frecuente. Sin embargo, en la mayor
parte de los casos,- no es absolutamente imposible una constatacion segura y exhaus-
tiva de las erratas. Para eUo no basta la consideracion externa: cuando el Et Rosette a
vecu de, Malherbe fue transformado, deliberadamente 0 no, en Et rose, elle a vecu por
el cajista, era una errata, pero deja de serlo cuando el poeta, para aumento de su
fama, declaro estar de acuerdo con eIlo. Pues bien, en una' impresion hay sin
embargo formas necesariamente err6neas, y donde estamos seguros de que estas no
tienen su razan de ser en algun capricho 0 en algun fin didactico, debemos tratarlas
coma erratas. Pero su numero es mucho mas limitado de 10 que puede parecer a
primera vista: 10s dos principios que nos sirven para determinar el error nos
abandonan en seguida. Por 10 general, creemos con demasiada ligereza haber com-
prendido el significado' del contexto, y convenimos demasiado rapidamente en
apartar 10 que parece estorbarlo. Por 10 que hace al otro principio, el de la correc-
cion lingiiistica, hay que decir que no penetra por todos los filamentos ni llega a
todos los extremos ni siquiera en nuestras tan esmeradamente cultivadas lenguas de
cultura. La alemana en particular acusa numerosas variantes, si bien muy desiguales
en su importancia relativa. Incluso la obra a1slada apenas puede mantenerse libre de
aquellas, a las que voy a llamar ~<variantes internas». Asi, si por ejemplo nos
encontramos Hu!ft con mucha frecuencia, y Hilfe solo de modo excepcional, debere-
mos considerar con confianza que la ultima es una errata. Incluso deberemos
suponer una errata, asimismo, alli donde leemos alternativamente Hulje y Hilfe, s6lo
que no sabemos d6nde esta. Si, por el contrario, topamos con usos simultaneos por
completo e indiferentes, por ejemplo unseren y unsern, deberemos achacarlo a la
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indiferencia del autor, por mas que en otras cosas no se deje pasar una. Cuanto mas
nos remontemos en el tiempo, cuanto mas lejanos sean los ambitos lingiiisticos,
menor celo tendremos, en general, por la uniformidad lingiiistica en las obras
impresas y mas inseguros nos sentiremos en el juicio sobre las variantes internas.
Leizarraga fijo el mismo la lengua en la que escribio. Cierto que en la dedicatoria
dice simplemente que el vascuence, hasta entonces, no ha sido en absoluto utilizado,
al menos en traducciones. Pero de seguro que tampoco existia nada en el ambito de
la literatura original en 10 que hubiera podido basarse. Habia un unico libro escrito
en vascuence anterior al de Leizarraga, el de los poemas de Dechepare, de 1545, que
eran de poca extension, estaban en una forma ,fiUy descuidada y ademas en un
dialecto distinto del adoptado por Leizarraga, de modo que no tenian trascendencia
para este, si es que los conocia. Y por mucho que tambien Leizarraga ponia atencion
en la lengua, 10 que precisamente resulta evidente al compararlo con Dechepare, sin
embargo la circunstancia sefialada hace comprensible que sus escritos contengan un
elevado numero de variantes, cuya valoracion nos viene dificultada ademas por el
hecho de que nos faltan obras contemporaneas del mismo colorido dialectal. En
muchos casos (baitaye, dracun, etc.: vide infra) ni siquiera estamos de acuerdo en si se
trata de un doblete dialectal 0 se trata de una errata mecanica. Particular embarazo
nos ocasionaria la posici6n del acento. En una palabra, cualesquiera que fueran los
principios que, no sin contradicciones, hubieramos podido adoptar para la determi-
nacion de que hay que considerar errata, no ·hubieramos podiclo reproducir el texto
sin erratas. Por tanto debiamos reproducirlo con todas las erratas. Esto entraftaba,
naturalmente, la necesidad de un informe critico sobre estas. Tal necesidad hubiera
sido mas apremiante todavia si hubieramos emprendido alguna tentativa de eliminar
las erratas. Hasta ahora, por 10 general, no se ha tenido en cuenta el alcance de este
asunto. Vinson (BB, p. 7) dice sobre el TB: «L'execution typographique est tres
soignee et la correction surprenante» (se habia servido casi de las mismas palabras
para el Evangelio de Marcos, pp. IllS.) Y seftala cuatro erratas, co"n un «etc.», alas
que aftade ademas cuatro errores de paginacion. En la p. 522 da cuenta de dos
erratas del primer tipo y una del ultimo. Van Eys (Les verbes auxiliaires dans le
Nouveau Testament de Lifarrague, La Haya, 1890 -a partir de ahora VAL-, p. 19, =
BB 673) dice: «Les erreurs d~ c;e genre (Ies erreurs typographiques) sont extremement
rares clans le precieux volume de Li<;arrague, qui est imprime avec des soins inouis;
cependant il y en a quelques unes». En la nota a este pasaje da 19 erratas, aunque
entre ellas incluye el correcto ligunfat y un par d~ formas dialectales; en las «Addi-
tions» que estan antes de la p. 1 se aftaden otras ," tres. Como se Ye, las erratas se
cuentan en Leizarraga no por docenas, sino por cientos, y esto, para la critica de
formas de impresi6n dudosas, es de gran importancia. Con todo, debemos reconocer
en el TB un buen trabajo de impresion que esta muy por encima de las demas
impresiones vascas de ese siglo y del siguiente. No seria del "todo inutil (sin embargo,
no he podido hacerm~ cargo de esta tarea) examinar coma se comporta, con respecto
al numero de erratas del Nuevo Testamento vasco, el Nueyo Testamento frances que
se imprimi6 seis aftos mas tarde tambien en La Rochelle y por el mismo Haultin
(esta vez aparece escrito asl). El titulo reza; LE I NOVVEAV I TESTAMENT, I C'EST A
DIRE, ILA NOWELLE AL-'\ liance-de no/ire Seigneur I IESVS CHRIST. \ A LA ROCHELLE. \ Par
Pierre Haultin. I 1577. Vinson, en cuyo ejemplar falta la portada, dice sabre esto (BB,
p. 37): «Ies caracteres son en effet Ies memes que ceux du livre basque de 1571, mais
l'impression est bien moins soignee.» Lo primero, en cualquier caso, es incorrecto:
los tipos del texto principal son aqui mas pequeftos que en el otro. Dos de los
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errores de paginaci6n a que hace referencia Vinson no se encuentran en mi ejemplar:
«197 manque, 220 pour 203». En distintas ocasiones me referire a este Nuevo
Testamento frances de 1577 (a veces tambien al de 1563, Ginebra, lean Bonne-foy, y
a ambos abreviados como fr77 y ft 3).
Lo mas comodo, nipido y seguro habria sido la reproducci6n de la primera
edici6n por procedimientos mecanicos. Esto quedaba excluido para nosotros simple-
mente por la buena conservaci6n y cuidado necesario de 10s ejemplares que se
habian puesto a nuestra disposici6n. Teniamos que hacer componer todo de nuevo.
Las pequefias imperfecciones que son inevitables con este sistema no iran en menos-
cabo de su utilidad cientifica, y senin compensadas por la gran precision y legibili-
dad de la impresi6n. A los esfuerzos que hemos prodigado Ies debemos un profundo
conocimiento de la lengua de Leizarraga, conocimiento que esperamos beneficie
tambien a otros, y no solo ni principalmente por esta Introducci6n que, desde luego,
esta dedicada en su mayor parte s6lo a cosas superficiales.
Desde el momento en que nos propusimos reproducir todas las erratas y al
mismo tiempo consignar escrupulosamente las circunstancias bajo las que aparecian,
debiamos distribuir el texto exactamente como en la primera edicion, es decir,
debiamos seguir a este pagina a pagina, linea a linea. Q!Iiero notar de paso que, en
general, cada pagina del texto principal, exceptuando las que tienen encabezamienta
de capitula, tiene 31 lineas; algunas, sin embargo, ante un encabezamiento de
capitulo, para que este no quede cortado (aunque esto sucede con bastante frecuen-
cia, por ejemplo en 113r , 131\ 163f , 216V), tienen 30 lineas 0 menos (7fY menos
todavia: s610 24); algunas, tambien antes de la mitad del capitulo, 30 (como 28v ,
90V); por 10 demas, fiUy pocas tienen 32, y eso cuando el fin de versiculo se coloca
junto a la signatura, como en 324 f , 356\ 396f (en este ultimo caso la ampliaci6n
contagia la pagina inmediatamente anterior, 395V). Por otra parte, tenemos **It, vt,
vn r, i IIlv, IVr, GIIlv, AVlr, Flv, GVl f con' 40 Hneas en vez de 39; i IIlv, IV f tienen 49 en
vez de 48, y 6 Vlv, VI{, vnv, VIIl f , 47 en vez de 48. El error, nada raro en general, que
consiste en repetir una sHaba en el corte de linea, se encuentra aqui s6lo de forma
excepcional:
heta~ taric = heta~ ric 146f 1.
de las paginas no siempre corresponden al contenido de laLos encabezamientos
pagina, aSl:
CAP. XXI.
CAP. IX.
CAP. x.
CAP. XX.
CAP. XXII.
S. PIERRIS. I.
Observese tambien:
TIMOTHEO.
Faltas en la paginaci6n, coma:
105
106
108
438
[10]
= CAP. xx. 249r•
CAP. x. 304r•
CAP. IX. 441 r •
CAP. XXI. 456r;
CAP. XXI. 457r•
S. PIERRIS. 11. 417v• 418v•
= TIMOTHEO. I. 368v• 369v•
= 205
206
208
448
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no son, desde luego, de pequeiia importancia, pero su reproducci6n no tendria
ningun sentido en un libro que ordenara las paginas de modo diferente a coma 10
hace la primera edici6n. De la reproduccion fiel de las paginas y lineas de la primera
edicion, nos vino ademas la ventaja de que podiamos cotejar nuestra edicion con
mayor comodidad y seguridad.
Mantener exactamente igual que en la primera edici6n la altura y anchura de las
paginas no nos ha sido posible. Por ejemplo, la pagina de texto principal (sin
titulillo, signatura ni notas al margen) es en nuestro texto 3,5 mm. mas alto y 4 mm.
nias ancho. Pero coma los tipos correspondientes tienen, por termino medio, la
misma anchura (de 10 cual coma mejor puede uno convencerse es midiendo palabras
enteras), nuestro texto resulta mucho mas elegante, es decir, presenta cuadrados
mucho mas destacados. De a a 0 cada una de las dos columnas de nuestro texto no
es ni 1 mm. mas ancha, sino que nuestras letras son algo mas pequeiias, y coma
consecuencia de esto las palabras quedan llamativamente separadas unas de otras. Asi
pues, nuestra impresi6n, en general, se aparta sustancialmente de la primera edicion
que, segun la costumbre de la epoca, estaba dispuesta mas 0 menos apretadamente.
Las palabras estan aqui, de ordinario, separadas unas de otras por espacios de pelo, y
aun cuando estos faItan no rara vez, ello se debe principalmente a la comodidad 0
indiferencia que se manifiesta tambien en otras cosas, coma en la arbitraria supresion
del signo de divisi6n. Tales palabras amalgamadas, por tanto, no deben juzgarse igual
que las que, no demasiadas veces, se encuentran en las impresiones actuales. Por 10
demas, hay casos en los que la separacion de palabras no necesita ningun espacio,
sino que la segunda palabra aparece diferenciada por una versal en su comienzo, 0
por v (que nunca se da en interior de palabra) 0, en su totalidad, por la elecci6n de
otro tipo de -letra, por ejemplo ceneanBazco 163£23, recebituvkan 433v27, denacbere
258v 16. La reproduccion de un apelotonamiento tal en nuestra edicion puede dar
una falsa imagen de las condiciones de la primera edicion, y si la hemos mantenido
por doquier es porque no nos hemos atrevido a separar de estos casos aquellos en
los que la intenci6n era mostrar una unica palabra (sobre esto se tratara mas abajo
con motivo del guion), y porque mas tarde alguna cosa resuItaba particularmente
llamativa. A veces, en cambio, hay palabras. partidas, y tampoco en estos casos, por
desgracia, nos hemos mantenido fieles: aunque aqui apenas puede pensarse en un
valor lingiifstico, en ocasiones 10 hemos reproducido (por ejemplo cira denean 1VII),
en otras ocasiones no (por ejemplo hun d 14V3). De igual modo hemos procedido alIi
donde una letra se ha corrido de una palabra a otra: por ejemplo, hemos reproduci-
do ce rvkanen fIra30, pero no complituI a inVaII. Por 10 que hace a los signos de
puntuaci6n, no solo, como ahora, el punto, sino tambien los dos puntos, el signo de
interrogacion y la coma acostumbraban a ir pegados justo a la palabra precedente,
incluso ante un espacio de linea vacio. No rara vez aparecen apretados entre dos
palabras. Por otra parte, de cuando en cuando estan muy espaciados, por ejemplo
CAP. I . 98r. Tambien aqui se reproduce a veces si y a veces no. Frente alas
dislocaciones h~c.:ia arriba 0 hacia abajo, hemos procedido de modo similar: donde-
aparecfan en una gran extension (por _ejemplo en 10s comienzos de las nueve
primeras lineas de C IV) no las h~mos tenido en cuenta. Letras sueltas que aparecen
subidas 0 bajadas han sido tenidas en cuenta a veces, por ejemplo befi,atuin E VI v 24.
Al final de las lineas, los signos de puntu.~.~i6n se deslizan con facihdad hacia arriba
o hacia abajo, casi hasta la siguiente linea, ppr ejemplo ethorri' fIVrbI (en el ejemplar
de Leipzig), betheac'ivta8, heb.10.30: iVlta3I, l.cor. oIVa3 (nada de esto se ha reprodu-
cido). La inversion de letras, coma en lOAN I93V arriba, proxzmoa avuvb25 la mayor
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parte de las veces no ha sido reproducida, solo iron G vt24. Esto es especialmente
frecuente, por sermenos facilmente perceptible, con z (asi, aitzinetic **lt32, colpatzeco
**VIIlf 33, foazte ***III~24, centuzten 76v19, lit;zaqueteno 180v18, OTHOITZA AtT, bazcatic
A nt2, buruez A v f l9, aitzitic A VI f 29, verthutez B I f 36, aditzen C IVv7, de manera que
tambien en nuestra edicion, despues de la ultima correccioJ;l de pruebas, una z se ha
invertido de forma completamente injustificada (neurtzeco 457r 15). En vez de I (la
figura habitual de la primera cifra arabiga) encontramos a veces 1, como en 84v27 mg,
149 f 14 mg, 177v 14 mg, 202v36 mg, 364 f 15 mg, 366v7 mg, 381 v l mg, A It24 mg, pero
quiza son solo tipos deformados de I, coma los 1 que aparecen hacia arriba: 98v27
mg, 190v18 mg, 223v3 mg, 233 v36 mg, F IVV7 mg. Para decirlo brevemente, 10 que en
nuestra edicion se aparta de 10 regular, 10 que produce una impresion perturbadora,
debe atribuirse a nuestro modelo (por ejemplo los numeros de 10s versiculos sangra-
dos, desde 1f hasta 11 f, que nosotros hemos continuado hasta 24V sin darnos cuenta),
pero no debe creerse que cada peculiaridad superficial se ha copiado. Si se quiere
sacar de ahi un reproche contra nosotros, este no puede ser el de haber omitido algo
esencial, sino el de haber hecho algo superfluo. Para que nada que pudiera ser de
algun modo significativo, por lejanamente que fuera, quedara excluido, tenfamos que
abrir mucho el compas: si la Hnea ha salido algo temblorosa y culebreante, da igual
y ademas era inevitable, dado que antes de investigar letra a letra esas mil doscientas
paginas no sabfamos todo 10 que hemos ido conociendo despues. A esto se aftade
una circunstancia sin duda secundaria: 10s diferentes ejemplares coinciden por 10
general, como era de esperar, incluso en las cosas mas insignificantes, pero no sin
excepcion. Esto, claro esta, solo 10 hemos podido examinar ocasionalmente y s610
entre los ejemplares que hemos manejado. Asi:, el de Stuttgart y el de Leipzig tienen
bilD, et! 412f 3 (que no hemos reproducido), el de Leipzig tiene por 10 menos dett
42S f l (reproducido), el de Berna hila, edo, deus. El de Leipzig tiene tambien 2.4 221v3
mg en vez de Berriz 22.4 del de Stuttgart y el de Berna.MuY frecuentemente hay
puntos, a veces tambien acentos, que en un ejemplar son claros 0 por 10 menDs
visibles, y en otro no pueden reconocerse ni siquiera con lupa (por ejemplo dembora
Stuttgart <5 tb29 = dembora de Leipzig). Sobre estos detalles evanescentes hemos
tenido mucha correspondencia. En una ocasion he interpretado coma una dieresis 10
que despues resulto ser una particula negra del propio papel: duan 451v18. En el de
Leipzig aparece gaichtiJ.a 137'T, pero no en el de Stuttgart.
Sobre la parte artistica de nuestra impresi6n no tengo mucho que decir. Repro-
ducida mecanicamente aparece solo la hoja que contiene el tItulo y, en la pagina
siguiente, el friso y la iniciaL Las iniciales de comienzo de capitulo en el TB (de las
que G y H, hacia el final, son sustituidas a veces por simples versales de tamaiio
normal: 435v, 436 f , 453v, 455 f , 456\ 457v. - 346\ 3691 aparecen, tomandolas en
conjunto y no cada una por separado, en tres tamafios, correspondiendo a la altura
de cuatro, cinco y siete lineas, y con esto cambia a la vez la figura del adorno (por
ejemplo B 1) 410f, 2) 413 f , 3) 321 f). Nosotros hemos puesto iniciales de s6lo dos
tamafios, de los que uno corresponde al primero de 10s de la primera edicion, y el
otro esta entre el segundo'y el tercero de la misma. Del segundo tamafio son la H y
la N (por ejemplo 317\ 406 f ), de ambos la B y la I (por ejemplo 321 f : 413 r, If: 2V),
del primero las demas letras, A, C, D, E, G, L, M, 0, P, R, S, v: y en los detalles del
dibujo estas coinciden, completamente 0 casi, con las iniciales del segundo tamaiio
de la primera edicion, exceptuando la 0 y la R. Por 10 que respecta a los frisos (en
particular los del Calendario, que ofrece en gran variedad la primera edic~6n) no
podemos preciarnos de una coincidencia similar, y menos todavfa en relacion alas
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viftetas de los finales, donde incluso se nos deben perdonar ciertas contradicciones
de estilo.
En la primera edici6n se han utilizado muchos tipos de escritura que nosotros,
en la medida en que 10 permitian 10s medios de la imprenta, hemos reproducido.
Los distintos tamafios, donde no se podia obtener una total coincidencia, se han
mantenido al menos en la misma proporci6n6 Quien conozca las dificultades de una
medici6n de esta naturaleza disculpara algunos errores de nuestra impresi6n. Por
ejemplo, los tipos de 97r linea 3 son menores que los de la linea siguiente, cuando
tenian que ha~er sido e~actamente iguales; los de 367' lineas 4 y 5 tenian que haber
sido menores que los de 374V lineas 4 y 5, es decir las versalitas mas pequeftas (como
en la hoja del titulo, linea' 3 desde abajo). Y en estas mismas versalitas habia que
disponer el CAP. L de 382v, 384\ 402\ 430v, mientras que los encabezamientos de
capitulo que en cada caso siguen presentan tipos mayores6 Una relaci6n similar se
encuentra tambien en otros lugares6 Por el contrario, en la primera edici6n aparece
en la pagina 353V un CAP. I. con tipos mayores que los de los titulos de los capitulos
siguientes6 Algunas'veces se han deslizado por error letras...stleltas de distinto cuerpo,
locual, la mayoria de las veces, hemos reproducido, como por ejemplo las versales
en el tamafto de las minusculas correspondientes: ~·~-vIIr31, 416v21, e vtb36. No
hemos reproducido Iefujec'16v36. Si se ha reproducido' una minuscula menor al
final de una palabra (449r2) yno una minuscula mayor al comienzo (9areten 284V9).
La P de 428V 1 no s610 esci un poco mas alta (10 que hemos reproducido) sino que es
al mismo tiempo menor que las maylisculas que la rodean6 La diferencia en la
direcci6n de la escritura (redonda antiqua e inclinada cursiva) la hemos conservado
rigurosamente. S6lo nos hemos visto obligados a sustituir la cursiva pequeiia que
aparece repetidas veces en el anejo del TB (a t, AIv, rvr, etc.) por letra redonda
(nonpareille), con 10 cuallas letras redondas en dela A vr4, Elifa B nr38, a su vez, no
pueden destacarse. Por 10. demas reproducimos los errores, nada raros, de letras
redondas por cursivas, como en 2r16 mg, 7738 mg, 80v 11 mg, 979mg, 129r2 mg,'
18sv41, 198r3 mg, 298r19 mg, 370v T, 386r T, C It33 mg, VIv39 mg, G vIr2 mg. En
Ela. 13V17 mg y 54r54 mg se nos ha pasado. Sucede tambien con mucha frecuencia
en aquellas partes del .Abc .que ~emos imprimido a continuaci6n del' TB, como en
19andea, eta, rom., lob, Pial., eph. Aqui afecta sobre todo alas versales, como en
Elifa, Taulan etc., con respecto a 10 cual 'hay que recordar que en aqueIla epoca se
confundia por 10 general la escritura cursiva con las versales redondas. Lo contrario
apenas se da (asi e IIIVh10). Si alguna vez se encuentra en la primera edici6n una (:'
cursiva en vez de redonda (***IIt18, Abc K tl0, L VIIlr l0.11) se debe a que esta
ultima no estaba disponible en el tamafto correspondiente. La direcci6n de los signos
de puntuaci6n (en el caso del punto no puede haber ninguna diferencia, y en el de
la coma no suele haberla) queda determinada por la escritura dentro de la cual
aparece6 Pero del mismo modo en que nuestros cajistas gustan de poner un signo en
cursiva despues de una palabra suelta en cursiva, asi tambien sucede frecuentemente
con 10s de Hautin. En este caso, los dos puntos en redonda son, desde luego, 10
normal, ..pero con frecuencia aparecen en cursiva, asi en 47"26, 2~lvI0, 256v5., Y _
tambien, sin que se haya reproducido, en femeaz: 174r71, ioaiteco: 223v2, eguitera:
27S r19, laun: 291r2. Los dos puntos ~n cursiva se encuentran.a vece~__en. un contexto
en redonda, como en 305v24, 338r 16 Con frecuencia los encontramos en la redonda
pequeiia del indice de materias, como por ejemplo en 0 IVh. Si los motivos que
determinan la elecci6n de uno U otro tipo de escritura, en conjunto, son evidentes,
no es 'esto asi en el caso de las cursivas mezcladas con la redonda en el texto
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principal. El estudio de las palabras destacadas por la cursiva, palabras que fciltan en
el texto griego y cuya adicion esta al servicio de una mejor comprension 0 de una
necesidad lingiHstica, es, sin duda, y sobre todo si uno tiene al lado la traduccion
francesa, muy instructivo. En este lugar deberiamos habernos ocupado de que es 10
que esta demasiado marcado (por ejemplo eguin faifue 210 f39 = estfaite: tOTIV) y que
10 esta demasia~o poco (por ejemplo hayen artean 204f 19, hayen artean 204r26 = au
milieu d'eux: ti~ TO fJ,eGov). El traductor debia de estar indeciso aqui y alIa sobre
como proceder. Por ejemplo fuec galdez ~audetena 227 f 21 = celui que vous cherchez:
8v 'rretire parece estar justificado, en tanto que el pronombre personal carece aqul
absolutamente de cualquier enfasis (<<den thr sucht») y ha sido incluido solo pot
ciertas consideraciones formales, de mod~ serp.eja~te a co~o ocurre en italiano. Sin
embargo, no me mete con estas cosas mas de cerea porque lIevarian demasiado lejos,
apartandonos del camino prefijado. En la forma, nuestros tipos redondos no se
diferencian mucho de los de la primera edici6n, pero SI en cambio nuestra cursiva.
Quiero llamar la atencion sobre el hecho de que una letra, en la primera. edicion,
tome diferentes figuras en una misma forma de cursiva porque en parte hay tambien
en juego un interes lingiiistico. No se trata, como en los casos referidos un poco mas
arriba, de una mezcla erronea, sino de una mezcla caprichosa que siempre puede ser
provocada por motivos especiales. Y concretamente se produce primero con las
versales, que 0 hien s610 se diferencian de .'tas de la escritura redonda p,or la
direccion, 0 hien destacan coquetamente por su cuerpo redondeado, sus entradas y
salidas arqueadas. Algunas jamas hacen esto ultimo, as! H, K, L, 0, S, X, 1": Z, pero
las demas corresponden en 10 esencial a la «cursiva florida de Garamond (en uso
hacia 1640}>, coma esta reproducida en K. Faulmann, Illustrirte Geschichte der Buch-
druckerkunst mit besonderer berucksichtigung ihrer technischen Entwicklung bis zur Gegen-
wart, Viena-Pest-Leipzig, 1882, p. 368, solo que la' C de Hautin es delgada y
sobresale por debajo de la linea; su e redondeada y la· J (en fr77 ; en el TB es mas
hien 1) no se parece tanto a la F como a la I. Las correspondencias formales, por 10
demas, cambian repetidas veces con los cuerpos de letra: comparese, por ejemplo, la
M y la A de la portada con la M y la A, mayores, del prologo en frances. Incluso
un mismo tamafio no excluye un cambio de forma, coma por ejemplo en ~ de *uf l6
y .2 de *VIIlfl. Las mayusculas normales y las arqueadas con frecuencia se siguende
cerca unas a otras, asi par ejemplo A: *IVv l1 y 12, ~·v2 yJ; G: 399v 16 mg y 17 mg;
C de fr77 : IS f T. Si no se tiene en cuenta esto, puede facilmente darse en pensar que
con la I alargada y cruzada de le/us, Io/ephJ faun, etc. (84r I9, lOSf25, 227'36,
244 r22, etc.) se ha empezado a representar el soniclo consonantico, para el que
todavia se ha utilizado habitualmente la versal simple. No puedo acordarme de
haber topado con esta ] con valor vocalico en la primera edicion, pero desde luego
que si en fr77 (por ejemplo ]1, ]n/titutiO). En segund-o lugar hay una, entre las
minusculas,' que aparece con doble figura, a saber la z, que ya se estira -.;., ya se
extiende a 10 ancho~, amhas una junto a otra, coma por ejemplo al final de 209V24
mg, en ,la mitad y en la misma palabra en gucizco ::·vr4, litezquen a t13 y 14 (la
primera vez la q pierde su cola trC1:S la z ancha). Puesto que los tipos que sobresalen
por abajo no pueden arrimarse como 105 otros al cuerpo superior de la' z en
cualquiera de sus dos formas, se crea en todo caso un espacio, 10 mismo que entre
dos palabras: ez gende aI r12 esta pensado seguramente como dos palabras, pero la g,
en una y la misma palahra, no podria tampoco estar mas cerca de la z. La cuarta y
mas fuerte diferencia en los tipos de escritura es la que hay entre mayUsculas y
minusculas. Junto con estas ultimas se utilizan siempre maylisculas del tamafio
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correspondiente coma versales, y del mismo mopo mayUsculas" mayores desempefian
con frecuencia, no siempre, la misma' funci6n en la escritura mayuscula normal,
coma por ejemplo en 57 f37 y en los titulillos de las paginas de la izquierd~~. Muy
llamativa -es" la alternancia de CAP~ y"CAP. en la pcigina de la derecha de 221 a 318: el
priniero aparece en 221, 223, 237, 239, 244, 253, 257, 260,270,275,276,286,287,
292, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 318, ni antes ni despues. Me recuerda la broma
que se permito el cajista (y a este el corrector) en la traduccion suletina de la
Imitacion de Cristo (Bay~na, 1883: BB 578): dejar que se intercambiaran, desde el
principio hasta el final, JUSU-KRISTEN y JESU-KRISTEN coma titulillo de -la pcigina
izquierda (el primero 36 veces: 4, 8, 18, 22, 32, 44, etc.). Con respecto alas versales
en las minusculas, hay que sefialar algunos errores de la primera edicion: iniciales
pequefias en nombres propios (*~·vv20, VIlf !l, 4f l, 314f 17, e IVVa 8, 9, i IItb41, 0
I VbI7); en comienzo de frase (D IV36), grandes en un apelativo (Fedez 272Vl), en un
numeral (Laurgarren 440r I2), en un verbo (Euangelizatzen 302r 16, por influjo de
Euangelio; en el mismo versiculo todavia euangeliza), en un adverbio (Frangoqui 245 r8,
Halacotz a vVa21). En algunos casos el uso es fluctuante, coma en Centener, fr.
Centenier (centurio) si hay al lado un nombre propio: Comelio Centenerari 225V T,
Come/io... eetener 226f l, Comelio centenera 227r22 (fr63 : Cent-:J cent-:J cent-; fr77 : -, cent-,
Cent-). Capitain parece que se escribe con c incluso junto a nomhres propios (256V7,
257r22; fi63: cap-; fr77: Cap-), 10 mismo en plural, pero con C en singular con articulo
determinado (251 r31 etc., solo una vez con c: 253v27; aqui fr63 : cap-; fr77 : Cap-).
"Las letras que aparecen en nuestro texto son las mismas "que se usaban habituaI-
mente en frances en aquella epoca y que se han puesto de muestra en el Abe A IIIV.
Tenemos en primer lugar las 23 mayusculas del latin tal y como aparecen en las
inscripciones (por tanto tanibien K, pero no.h ~ W). A esto se afiade tambien la {:,
parcialmente equivalente, y por tanto Leizarraga no la incluye en ese lugar. Esta {7
no se encuentra en todos los tipos de letra, y por eso es sustituida 0 hien por la
misma {: en otro tipo de letra, 0 bien por la C, que es 10 normal, como en iniciales
(308V, 344v, 414V), en titulos (por ejemplo aI (3), en redonda pequeiia (por ejemplo a
vnV a 29, 41, B vlr21, 33). La minuscula cuenta con dos tipos mas, puesto que S y V
se diferencian en .1 y s por un lado y en v y u por otro. Aunque su uso en el
vascuence de Leizarraga coincide en 10 esencial con el contemporaneo frances,
italiano, etc., debo sin embargo analizarlo en sus detalles por 10 que respecta a la s.
Vale la regIa general siguiente:' en comienzo y mitad de palabra se escribe I, en final
s. Esta s, bajo determinadas condiciones; aparece tambien en mitad de palabra. Y
estas condiciones son (si nos atenemos primero al frances -y tambien la dedicatoria
de Leizarraga nos proporcionara pruehas-) las sigui~ntes:
1) En composiciones totalmente dicifanas al final de la primera parte, coma en
la dedicatoria: treshumble *11£4, toutesfois *lIr l9 y IIIV9 frente a trelobeiffant *lt4, trel-
renommee *lIr16, ToutefjiJis *IIIV25, de!quelles, tou/iours, Tranllateur, pluftost:J autref-
jOu. _
2) Ant~ t en cursiva y por tanto ligado con esta (cosa que no hemos podido
reproducir), como en la dedicatoria: est! *11£10, ceste *lI f 13, teste, feust:J est, reste,
adiouster frente a eltant *1{9, eltoye ~·IIv3, 4, eelte *lIl f 21, noltre, Te/tament, etc. De for-
ma identica ante p.
3)" Tras I en redonda, si la siguiente vocal tiene un signa diacritico, como ante
i en fr63 (aufsi:J polsibfe~ etc.) y ante vocal. con tilde en fr'77 (prefentalset, puij-
saFe, etc~, pero· tambien por ejemplo fai//at 67r52; sin embargo, siempre au/fi. Potl-
jible, etc., con 10 que la i pierde su punto), y ligada con j en cursiva normal ante i,
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coma en la dedicatoria: auf3i, mef3ieurs, pof3ible. El vascuence sigue al frances.
Tambien en el primer caso I es, con mucho, 10 mas habitual, aunque tenemos
deshoneft- 307f23, 308 f S, 344v4, 414';2 (fr63 : defhon-, deshon-, -, deshon-; fr77:
deshon-, deshon-, -, deshon-) frente a defohoratzen 179f49, 269v23 (ft3 : defhon-,
deshon-; fr77 : deshon- las dos veces), desfiguratu frente a d~!conjOrt, delordre, def-
obedientia, deJpleg-, etc., transform- 318v 18, 327f 13, 15 frente a trii/-Ijormatzen
327f 14, lranlfigur-~ tranlport-, etc., promesbat D vt22 ,frente ' a propolbat B VIf 6.
Ante el guion la s parece dominar, por ejemplo bildois-bat 223 f 32, Ioannes-ere 164v23,
has-ere E {3, pero deuj-ere Abc B vV5. El Abc' ofrece pruebas en terminos vascos para
el .caso dos: en el pr610go encontramos, ,junto a la It ligada de eltimatu, ika/ten,
etc., la st tambien ligada de Christ, irakasteco (por todas partes' tenemos It no ligada)
y en la explicacion al rey, que aqui esta en cursiva (K 11 s.), sp ligada en spirituz,
luspirioac. Lo mas frecuente es Isi en vez del cada vez mas frecuente IIi (sin punto
sobre. la z), coma erolsi-!j helsi-, iku,fsi-, nabulsi, pofsible, etc., en ·lacursiva f3i
(que, alIi donde se nos pas6 -vide supra p. 13- no pudimos reproducirla). Ante
punto de abreviacion, por 10 general 11, E9mo en cololl., thelf., pero en cursiva
tambien c%ft., thef3. (tuvimos 'que poner Is) y sin ligadura· Colals. (304 c31 mg) y 10
mismo en redonda (por ejemplo e ItalO, b44). Hare referencia, en fin, al caso en el
que el frances permite s incluso en inicial, por ejemplo ante ap6strofo, coma en la
dedicatoria: s'esl, . s'elloit, s'en junto a le presentoit, le /ervir; 10 mismo en la'
redonda .de fr63 y fr77, y desde luego es 10 regular. La cabeza de la I y el ap6strofo se
molestaban mutuamente, pero tambien se podia prescindir del ultimo) y as! leemos
en el Advertissement de Calvino de 1544 (impreso por Iehan Girard en Ginebra) feft,
len frente a c'est, n'en, qu'il. En el catecismo de ~Calvino; impreso tambien en
Ginebra en-1545 se ha sabido,' en 'cambio,: combinar ambos: I'est, I'il I'en (pero
tambien len). Como en vascuence no hay apostrofo, tampoco tiene la s'.Sobre v y
u no hay nada especial que seiialar: la primera aparece en inicial y la ultima en mitad
de palabra, tanto para nue-stra v como .para nuestra u. Las ligaduras son bastante
numerosas en nuestros textos. Leizarraga trae nueve de ellas en el Abc, de his cuales
&, con su valor fonico frances 0 latino, no es procedente para el vascuence; tl, que
no hemos podido reproducir, aparece aqui solo en extranjerismos (por ejemplo, 4V8).
Las ligaduras de la f' (If, fi, jl) tambien nosotros las tenemos (s610 faltan en el texto
de A y ss.), pero no las cuatro ligaduras de la! (con i, I, I , t) ni tampoco las de la p,
que Leizarraga no anota ahi y que si aparecen en la dedicatoria en frances. Todavia
hay que aiiadir las de I con s en cursiva que, 'al menos en la dedicatoria en frances,
herilos podido reproducir. Tambien la s se liga con la t y la p, coma acabamos de
decir. Entre los «diptongos» de Leizarraga se encuentran dos ligaduras: It y lE, de las
que la ultima deberia ser completamente extrana a nuestros textos (la (E greco-latina
aparece aqui coma e), y la prirriera aparece solo en una forma, en htty y concretamen-
~e con valor de monoptongo (= ~). La ae no hgada, i como en Ilrael,' Nathanael,
tiene otra pronunciacion. No obstante, si nosotros leemos Haey 156VT, haei 234V T,
haey 3S~ T, se debe a que en esa cursiva' no habia ninguna 1£ disponible. Por su
propia esencia las vocales con tilde, que en Leizarraga 'se mencionan entre las
«Abreviaturas», pertenecen al conjunto de las ligaduras. La tilde es una n trazada en
fuga que tambien puede representar a la m, por ejemplo hiibat,', ilhiibe .(Vinson la
desarrolla coma ilhunbe en Mc 15.33). Como signa de abreviatura general, esta-
aparece en Giiatione i Ita31 (Gener.) y'en Spu i IVVa21 (Spiritu). De las demas
abreviaturas referidas, en el lugar citado, 0: = US, q= que y (1 = qui son completamente
corrientes en fr77, por ejemplo plq:, req!te. La primera. la encontramosuna unica vez
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eyhar- 21rl0, 40 f 19, 20, 64 f l, v3, etc.
lryhorrez 398f 29
jeyhet/ean 204r25
en nuestro texto (de. 0 i IVrb 18) e igualmente una unica vez la abreviatura para pro-
(248V28).
Si j'y s son, como v y u, distintas formas de una letra a ojos de Leizarraga, nos
encontramos tambien con letras (yen parte tambien ligaduras) que cuentan realmen-
te coma distintas pero con el mismo valor fonico bajo diferentes condiciones
contextuales. Las palabras foraneas, sobre todo 10s nombres propios, son aqui, coma
casi siempre j un easo especial, puesto que aeostumbran a no amoldarse al sistema
f6nieo y grafieo del vascuence. La y, que esta incluida en el alfabeto de Leizarraga,
no representa otra cosa que i, pero aparece en palabras genuinamente vascas solo
como segunda parte de un diptongo y concretamente a fin de palabras 0 en interior
ante vocal, en total consonancia con el uso dominante' en frances en aquella epoca.
As!' por ejemplo bay, et/ay, etfayac, fayo frente a baina, etfaigoa, fait' - guifoney,
hodey, hodeyetan frente a ceitan, cembeit, deithu, como "'en frances fay, ayant, Joy, voyons
frente afaire, voir. Para othoi s610 esta forma es 10 regular: ~·vIt23, A t9, It18, 35 etc.
Abc A vntl, 12, 27 etc. e igualmente para dei: 6f21, 42v9, 44v I0 etc. Ante h hay eierta
vacilaci6n:
eihartzen 193V6
leihorra 44v 15, -rrean 73 f 47
feihets B vV6, -tfa 202 f34, 204f20,'
. 230v7, -tfean 204v27 .
En contra de la regIa, y aparece en:
boeytabat 5i :';7
fayt 324v l
etjaytafjun 406 f4
gaynean 38v25
infayqueon 165v I0
natzaYfue 293 v l
jeynaleren D nt27,
feygna~ E IIr2~
E i en:
bayeta ~·VIr31, v27, Abc B VIr18, etc.
Eutyche 247v9
Lyddan 22Sr32, 35, -a v38, (fr77 :
Lydde, Lidde, Lydde).
batheya- 4r6, VII, 13, 14, etc. 291v13,
14, 15.
ceguey E VItl0
eyefue 27v16, 351r2, etc.
S610 muy.
baieta ~·vv25, Abc. B nr6, vV13
banarrei6 351v 12
batheiatu 291v16, -atzen F nt36 T
ceguei 6 Ith28
eiefue 88f 9, 248v28
hai 41 f 36, haei 234V T.
maneFojo 405 v17
ml!ien- D t:38, v 17 mg, etc.
E incluso y en inici~l p~r i cons0J.?-antica:
yefaguc e n1J3 iefaguc 139v5
yetzaguc A IIIV23 mg ietzaguc A VIV28
En las palabras griegas la y se mantiene"" -coma en myfterio, Pamphylia.
excepcionalment~ es sustituida ror i:
Eutiche 247r T
Lideaco 223V T
. [17]
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Aparece equivocadamente y en vez de i en:
Hyerapolen 358V13
hypocryjia 321f6
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Leizarraga sustituye la u por la DU tomada del frances en una unica palabra, en
haour 'nifio', para diferenciarlo en la escritura del hom6fono haur 'este'. Alguna vez
se han confundido uno con otro:
haour *~·vIIv21, 3S1VIS, 371v4,
(en el· mismo versiculo le
precede 'haourric), B IVV I3.
haur 422"Vl
haur
haour
ezezta- B t9, etc.
gaitzerr- 3578, etc.
Tambien en palabras romanicas suele escribir Leizarraga ou s610 de forma muy
excepcional, como pourpr- 4S()v4, 452v12, 16 y
recours E VIv16 recurla E-It27
El soniclo [s] se representa con tres letras, siguiendo mas el modelo espafiol que
el frances: c (ante e, z), f (ante a, 0, u), z (en fin de palabra, ante consonante y, algo
peculiar del vascuence, tras t: etzen, etzuten). Tambien se mantiene la z ante el articulo
determinado y el interrogativo -a (voza, eza), pero:
borfac 49 f2 (dos veces) borzac 451 C10
Todavia mas raro es:
eceztaturic B vf 24
gaitcerran **Vlv15
19ualmente raro es 10 contrario:
bazaizquio E IIV 13
berze i VIvb31
ezagutzen 294v20, -uturic A .vIS.
guizonic 164V 19.
En nombres propios y extranjerismos, la z es adoptada sin mas, coma en Zacharias,
zelo, pero entonces tiene propiamente el valor de una [s] sonora. Tambien la
encontramos, de acuerdo con el uso de ft3 y fr?7, en:
Elizabeth Mm IVra4, e vIIVa13
Genezaretheco a IVcb20
~te e a_ veces aparece f en vez d~ c:
feineten 41Sr 12
feraucan 68V IO
ferbait F VIIIV 13
ciefen 80V 11
ciefen 3C8
citefen 32v6
fUfenez a 11v317
e~einere F VlIIC3
efen 22v36
[18]
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Con este grupo de hom6fonos c, f, z se relaciona, a traves del difono c, la otra
e, igualmente tomada del romance (ante a, .0; u, consonante y fin de palabra) y qu
(ante e, z) para el sonido [k]. Prescindiendo de nombres propios y extranjerismos
(como Quart 290 f23), Leizarraga escribe en un unico caso qu en vez de e ante vocal
anterior, a saber, baiquaitu (100V 78, etc.), y en todas las formas correspondientes de
vkan, .edin, ifan con ai, como baiquaitufue, baiquaitezque, baiquaitzaque, baiquaizquio;
nunca, si no se me ha pasado nada, baieaitu etc. como seria de esperar. Qyizei esto
ha sucedido por consideraci6n a 10s bajonava-rros, para los que sin duda estaban
precisamente destinados los escritos de Leizarraga, pues estos dicen baiquitu, y
tambien desde luego guitu. Podemos tarnbien suponer que en la propia lengua de
Leizarraga la forma era baiqueitu (encontramos en el disimilaci9nes similares, vi.de
infra p. 35) Y que el s610 queria mantener en la escritura la ai de gaitu tambien
aqui. Asi se explicaria que en otros lugares encontremos siempre escrito gai-, no
guai-, 0 al menos de forma general:
guaizquion Abc H VInV 17
Por otra parte, se encuentra tambien una sola vez ezquaitzaitza (E vuV38) por ezgai-.
En baieara y en todas las formas correspondientes con a (por ejemplo baieaquidizquio
Abc B Ir19, IVrS) se ma~tiene siempre la e. Una vez he encontrado qu:
baiquarate Abe A .vuV22
donde: sin duda tenia presente, el suletino baiqulrate (co.mo, en ·400r28). A la e y a la
qu se les atiade en los extranjerismos, como tercera posibilidad, ch (en palabras
vascas = [s] anterior), en lugar de la cual se desliza de vez en cuando la grafla propia,
como en:
Corazin 2<Y21 Chorazini 19r T, -zin 123v13
Cri/ten 348v19
Cuzen i IVvb43 Chuz 116v 3
Ari/tarque 244v T, -quee 2474 Ari/tarche 246v29.
AI lado de c y qu = [k] esta el grupo g (ante a, 0, u y consonante) y gu (ante e, z) =
[g], que con la correspondi~nte g (ante e, z), ge, i (ante a, 0, u) = [i] (gentle,
iugeatzen), ha sido tornado tambien del romance. Pero el ultimo es propio solamente
de palabras romanicas, y el sonido mismo es ajeno al vascuence, y por eso hay que
suponer que ya en aquella epoca estaria mas 0 menos aclimatado en la lengua
hablada. Las tenues aspiradas, que hoy dia, donde aun se pronuncian, tienen una
representaci6n uniforme (kh, ph, th), se encuentran en Leizarraga escritas de la
siguiente forma: k, ph (en inicial) y pp (entre vocales), y th; en Dechepare qh (tambien
cc), ph y pph, y th; en Axular kh y cc, ph y pp, y th; Voltoire (1642: BB 12b) escribe
para la primera c-h. De modo completamente excepcional tambien Leizarraga tiene
kh:
khen 40v21 ken 42v 13, etc:
Por fiUy extraiios que puedan ser
daceuhagun B IItl daeulfagun 9S r36
daccarrafuen 193v8,
daccarquefUe 199v29
no puede tratarse sin embargo de cc por k, pues, como quedara daro mas abajo, estas
graflas le son ajenas a la tenuis aspirada. Qyiza la grafIa de los extranjerismos ejerci6
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aqui cierto influjo: en eIlos cc significa 10 mismo que c (por ejemplo accordaturic
230vl1, accommettitu 258 f ll). Pero junto a esto, ph se ha adoptado et) 10s extranjeris-
mos con el valor de f En efeeto, f no es sonido vasco, pero nos la encontramos en
algunas palabras vascas cuyo origen fOfCi-neo esta completamente difuminado, asi por
ejemplo affari. Nos encontramos ph por f una vez en:
prophanatu 251 f28 proJanatzen 256v6, etc.
En los extranjerismos, th no tiene otro valor que t: de ahi precisamente que se
confundan ambas:
Thychique 35S f T
El vascuence no conoce consonantes largas ni geminadas. Por eso, cuando en
palabras genuinamente vascas aparecen consonantes dobles, estas representan, en su
tnayor parte, otros sonidos "que los de 10s signos simples correspondientes. Este es el
caso del citado gropo pp, asi coma " y II (tras z), que han sido introducidos con su
valor romanico. El que en aquella epoca se escribiera ante vocales ,I! (ikuIJi, hoy
ikhusz) se debe tambien a una imitaci6n de las lenguas romances, pero sin que en
vascuence cumpla funcian alguna, pues si en frances 0 en espafiol antiguo, junto a la
sorda Ilesta la sonora /, el vascuence en cambio no conoce este ultimo sonido. Asi
por ejemplo:
Aital-tlaindu G VI f21 Aitalaindutallun G Vlf 32
No se comprende por que Leizarraga escribe -siempre her!li (Dechepare herlz).
~Tenia presente acaso la forma, atestiguada por 10 demas, hert!i? Tambien existe
esporadicamente laffregular de affari (Dechepare afarz). En fin, se han mantenido las
con~onantes dobles por consideraciones etimol6gicas, aunque rara vez habia justifica-
cion para elIo. Tambien se da el caso de la simplificaci6n:
bataflunaren G VIt3 battalluna 208 f T, -un G IIIV32
ceinetarico 368V15 (= -ic + co).
Fundadas en evidentes errores estan las consonantes dobles de los siguientes ejemplos:
additzea B IIV24
aggueri 435r18
Cenchrecco 290V col. (~Cenchreeco Cenchreco 289r 1 (cf. Cenchren 244r 18)
segun el fr. Cenchree?)
erraitten 30V 2-
leinnuac 37 f 28
Ioannic 114v22 (le sigue cerea Ioannelz)
Tambien podria eitarse aqui el BBaina de la p. 50. Igualmente la r y la I triples
de:
Bemiz 221 f l mg
ikuf(3iric B It31
En 10s extranjerismos las consonantes dobles suelen mantenerse, y asi en appacega
268f31~ apparaillua 262v19, la pp tiene su valor romanico"(= [P], no vasco = [Ph]).
Estan tambien en este ultimo caso, ciertamente, las- de appaincen 'preparar', 'adornar',
412 f5 etc., aunque tambien es de origen romanico (esp. apanar, cat. apanyar 'arre- -
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Tyriino., 245 V9
appointadi 7'24
juiet l03 v51, 285 f 1, etc.; /uietie
~·vIIr31.
permettitu 36f8, etc.
promelJen A IIfS, etc.
quitta Abc B Ivv4, etc.
rapportari 267v30
rtfJulcitatzen 260r8 (en fr63 y fr77
'10 regular es re!1 '-).
./upporiatu 287V1~ etc.
Iaques 5f T, 6f21 (es 10 regular en
fr63 y fr77).
permetitzen 369V 12
prome~/equin A I V35
quitatzen C vnV33
raportatu ~-*IIIv32
re/uleita 17f 8, -atu 272v24, 277fll,
i81 f9, ~aturen 297v 14
juportatu *VIIIv33, -aturi 33 f 17,
. . -juporturequin *vilv28
tyraniatie D 11v19
Ejemplos de 10 contrario son:
Appollos 243f T, -oe i Ivva30 Apollos 244v24, etc.
Paullen 257v T Paulen 257v T, etc.
guittarrarien 446v2, -"aC 448v2 guita"ae 446v2.
ephef/. i n Vb47, IIIva44' Ephef. 46v4 mg, etc.
El ultimo caso llama la atenci6n tanto menos cuanto que, por ~na I?ar~~, cuando hay
abreviatura, If. es representada mas 'frecuentemente por I (Colof, The!; c£
Philip., Pier.) y por otra parte, hay costumbre de escribir una doble I tanto en
palabras vascas como en extranjerismos. Asi, es regular pauffu 20v29, etc., paulfaturen
123v6, y ademas ielolli 326v2, 336f 17. A este caso deben ser agregadas todas aquellas
variantes graficas que ya en su, forma romanica presentan 105 prestamos tornados
del romance. La discrepancia entre' la gra6a etimol6gica y la fonetica se continua
hasta el vascuence. Asf, tenemos et junto a t:
appoinctamedua 421f2, e I Vb9,
-amendu 424v I0, -atzeeo e I Vbl1.
lieteretan 215f15
fuiect 285V5
glar', 'preparar', 'componer', 'adornar'). Sin embargo, junto a-'esto aparece -no rara
vez, en parte como en las propias lenguas ~xtranjeras, la consonante simple:
acomettaturic 126V22 s. aceommettitu 258 f 11
flaca 30f 32, -aturen 75V3 flaceatallun ~-~-vv23, -nac 28T'1,
flaceuac ib. 29, -ago C vluv30,
flacquefa **VIH f 19.
Iaeques 17f2. etc.
tentationetan 9v 13, etc.
Ademas, ci frente a ti:
tentaeionetan 126f 4
audiencian 259 f23
En efecto, normalmente las palabras ya atestiguadas en la literatura latina e inaltera-
das, conservan su -ti coma en abundantia, patientia, gratia, etc. Pero regularmente se
escribe preeio. Cf. ademas:
viciofoa A IVf 24 vitiojoa F nt6, etc.
~or el contrario, un -ti latinizante se abre paso en formaciones nominales romanicas:
loberantiataeo Abe B Ivv 12 loberaneia 324v 1, -atacoz 369f 9
triltetian ~-~·VIIIv9
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nolazpait 326v3, etc.
En Leizarraga estci", .desde luego, la fonna habitual triftitia (por ejemplo 195f 6), pero
10 mismo que finecia 343v 14, paubrecia 323r2, ya entonces se decia tambien tristecia
(hoy finecia, tristecia) junto a jlaquefa (tambien hoy), entre otras. P.aso por alto las
diferencias graficas que no encontramos en una misma palabra (por ejemplo compai-
nia - Ejpaignia -/eignoria; veilla - ~eilhaqueriazco F· vIIt21). Tan s610 ,hago notar
que si la llamada e muda en posici6n final de palabras francesas (que, ciertamente no
solo en el sur de Francia, todavia soHa pronunciarse en el siglo XVI) en vascuence es
tratada la mayoria de las veces como la e vasca (digneac, iugeac, princeac; en la ultima
palabra pasa incluso a i ante e: princiec 38v25, princiey 71 v21, princietaric 293£8, frente a
reguec, echetarat, etc.). Esto, sin embargo, no siempre es asi: al menos se dice, por
ejemplo, Pilate, pero Pilati, Pilatgana.
Las variantes aducidas hasta ahora tienen en comun que no demuestran ningu-
na diferencia de pronunciacion, aunque con esto no quiera decirse que todas se
reduzcan a una fluctuacion de la ortografla. Paso ahora al segundo gropo, mucho
mas grande, de variantes: aquellas en las que esta implicada una diferencia de
pronunciacion. Podrian entrar, propiamente, en dos subgrupos: el de las que no
pueden en absoluto ser atribuidas a la lengua de Leizarraga 0 al vascuence, y que por
tanto tienen caracter de erratas mecanicas; y el de las que son atestiguables 0 al
menos imaginables como formas de la lengua hablada. Pero dado que esto no podria
llevarse a cabo sin inseguridad y por tanto sin arbitrariedad, prefiero ordenarlo todo
segUn puntos de vista externos, y donde parezca que existe cambio de pronuncia-
cion, resaltarlo expresamente. Algunas cosas de las que se esperarian aqui no seran
tratadas hasta mas adelante, en el apartado de morfologia y sintaxis, pues tambien
con respecto a eso las fronteras son en parte inseguras.
1) Confusion de letras sueltas (tambien, a veces, de una letra y un gropo de
letras que representa un sonido simple):
1.1) Entre consonantes 0 entre consonante y vocal. En su mayor parte debe
atribuirse a la semejanza de los tipos, pero tambien actuan otros motivos: por
ejemplo, en el lugar de la letra debida se coloca facilmente una de las que se
encuentran en su entorno inmediato.
a por n:
complimeadua i vIIlvb35 (at)
b por d:
beabruarenac **vt3 (hI)
b por h:
hahitationea D VIv I8 (hI)
hamhat D vt27 (hi)
behar SIr T (h2)
heh. i Ita15 (hI)
epbe!.-37S f 9 mg
h por p:
nolazhaita B nV30
b por u (= v):
aburtoin 311 rg (fr.mer.)
[22]
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c por f:
caretencat 418v2 (Cl' c2)
cayola C IVc2
cayonea **nT39
ciecan 14T30
ciecon 9T'13, 99T34
cuec 42(13
cuequin 319 f 14
£uhurtziaren **lf I2
cutenean' E IVc6
dencat 271r25
diecofuen 3177
ditecen-I cat B v V24
ecaque F Vlr23
Elica e VIIva2
encunic 167'47
eztucue 40v25
gaitzatecat G vr5
gauca 273v 16
guiconin 7T16
ican 238T33, e IVrb4
ieflldacue 3f 8
itzacue 112r35
/efdtecdt 54r59
puillanca 9v13
salutaitzacUe 289v l1
Por supuesto, no se seftalan aqui aquellos casos en que el ripo de escritura correspon-
diente carece de f (vide p. 15).
c = e:
conucrtitzera A 5r13 (C2)
erideitcn **VIIIv9
fudaca 25'r24
Deberia aparecer fudu; s6lo puedo explicanne esta forma si ha sido tomada directa-
mente del texto latino, coma Samaritana 165v7, 9, aunque tambien entonces seria de
esperar Iudea.
c por g:
carcagarritaco G vV7 (C2)
corputz 51v12 (influjo del
lat. corpus).
Amorecatic no puede citarse aqui: es la grafla normal (81 V29, 351 r7, a vVa23, B VIvIO, r
C IVc28, D IV 18, w5; con g no me la he encontrado en ningun lugar), y tambien en
bajonavarro y en suletino se dice asi (amorecatic ya en Dechepare y en las Pregariac
bajonavarro-occidentales de 1651 -BB 23d- p. 2, 17, 22). No ·puedo explicar esta c,
pues en todos los demas casos, tras vocal 0 consonante se escribe y se pronuncia
-gatic. Salaberry (BB 277), p. 10, sefiala: «Le mot propre serait amoregatik; par
corruption on a substitue la lettre k cl celle g».
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ehekengui e VlIIf a22 (suL ehekena a
vnVa19)
ehuchen- 100v79, etc.
gaicho 43S f 17
c par k:
vcan 303 f 5 (inmediatamente
antes de Ia~ncoac)
Leizarraga escribe vkan, vkaiten, pero eduqui, eduquiten. En la misma raiz verbal
intercambia regularmente k con c, segUn el contexto f6nico 0, como podriamos
sospechar, segun la acentuaci6n. Asi, tenemos ikulfi, ikuften, ikuJjac, ikujquifue, pe-
ro dacuffale, badiacujquiat, becuffa y eraeutfi, eracu/ten,· ikaffi, ikaften, pero iracat fi,
iracaften; ekarri, ekarten, ekarrofue, ekardafue, ek-atzue, pero ··faearquela, dacazquet,
ezpaitacarque; pero en vez del previsible erae- nos - aparece erekarrz: erekarten,
incluso ezteTakarran,_ 299 f 18, es decir, k tras a. Semejante, aunque no coincide exacta-
mente, es la relaci6n entre th y t en ethorri, ethorten, athor, -dathorrenean, -banatbor~
bethoT - fatozte, datoTquela, baniatorquec.
c par 0:
enfuteec e vnta4 (Cl)
c por r:
lac A VIV29
c por t:
eeruetarae C vt7 mg (Cl)
f por c:
faifu **vIv34 (fl)
ceraufan C VIf 9
communifatzeeo 426v T
draufa D VIf29
edififatu 386f 3
guciaf e IVrb14
Iainfoa lov24
maradifatu **VIfZ
f, e par ch:
cekenqui 324v6 (dos veces)
fucen 4f 3, -na 224 f 11, 358f 1, 41S f 15
gaifo B vnV35
gaifoac B vf 9
En realidad ch es hipocoristico para f, pero con frecuencia la diferencia desaparece, y
la forma secundaria pasa a ser la principal.
f par e:
Ifftimonio **IVv28
f por h:
be-I far Abc A VlIIV29 (la linea
precedente empieza por fa)
f por (t)J:
fantaJiiJfu G vV24, VUlrS (cf. -azco
G IIIV21). hamfuctara 23vS, 24v20,
66f5~ V16. -
ilhumbefu 449V IO
midifu 100f 6S.
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Este -fU es bajon~va~~o p<?r labortano -tju (harritJu, menditju, odolju; en Leiz~!r~ga
veTthutetfu, vrgulutfu, iaquinju).
ch por f:
charqui 403v2 far 15v 16, etc.
Como se ha dicho, ch es en realidad un hipocoristico.
d por f, c:
daicula C vt17 faicula
Esto intentare explicarlo mas abajo, en relacion con otras formas verbales.
defaqueagu C VIIIV 16 (dial.) cefaqueagu C vnV35
eztitiat 434r2 (ditidt, dial.) citiat 49v20, citiagu, etc.
d por th:
aUTdithe *~·t22. aUTthiteeo 179v59, -iten 406rS
En el segundo caso el significado del verbo es 'arrojar', para el que los .diccionarios,
sin embargo, dan mas bien aUTthiqui, arthiqui, y tambien con d, aurdiqui, aurdigui; y
as! tambien Leizarraga tiene (73 f 48) aurthiquiten (fr. atirer = atiTer 4 la rame). En el
primer caso traduce coma nola here arrafa maTadicaturat aurdite haitute guciec el
frances fentans tous feur maudite race, y en el tercero, de este modo: Inuidiatara
aurthiten du: conuoite aenuie, y vemos claramente que el verbo vasco que corresponde
al romanico tirer, tirar, le sigue a este incluso en su sentido figurado: «(in eine Farbe)
fallen», «(einer Sache) ahneln», «(auf Etwas) hinstreben».
e por c:
diaerenac e VIIvb6 (et)
ieenac ***IvV2 (e1)
Lue. ~·~·IVv16 mg; lue. i rvrb48
El segundo caso no se ha reproducido, ya que primero se ley6 c. En realidad, en este
y en el cuarto caso (aunque aqui solo en los ejemplares de Leipzig y de Stuttgart es
una c clarame~t~) se trata de tipos de e en mal estado.
fpor.j:--
menofpreciatu ~·*vIV15
~ por k:
egar 195r12~ 303-r13, 33Sr2, -ari
127-r27, 410r'f, -arten",283r18 '
Es, sin lugar a dudas, el mismo verbo que ekarri, del que aqui no se diferencia en
absoluto en cuanto al significado: desde luego, en 338r siguen muy de cerea elkarren
cargac egar itzafue y here cargd eka"iren du, y a gure bekatuac ekarri (411V24) correspon-
de gUTe hekatuac egari del titulo del capitulo. En realidad egari es una forma dialectal
de ekarri, pero que en esos mismos dialectos esta marcado en parte con un significa-
do algo distinto. Lo encontramos en Larramendi coma egartu bajo 'llevar', ecarri bajo
'traer'; en Geze aparece egari como 'preserver', 'garantir' y 'supporter', ekharri coma
'apporter'; en van Eys encontramos egari, labortano, coma 'user', ekarri coma 'por-
ter', 'apporter', 'amener'. Dechepare (B ItS) tiene la forma intermedia egarrico, con
[25]
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doble r, con 10 que facilmente se produce confusion con egarri 'sediento' (ib. C
I{20).
g por p:
gorgutza i nrb39 (g2)
g par 4:
C-, chekengui e IvTa14, 15, vlII ra22 cekenqui,324v6
nengulfUenftlt 26S f20, nenguiin 328f 33 guequinzten 239V 13
En ambos casos el hecho de que se repita nos frena a la hora de admitir una
confusion de letras. El primero hay que compararlo con el labortano ungui = suI.
hounqui; en el ultimo pJ,leden haberse cruzado formas de eguin.
g por r:
bothege C I V2 mg (sigue inmedia-
tamente gucitaco)
h par b:
gahe ~·~·vIIr27
heh i I fb21 (h2)
hetheric 212vg (hI)
ilhuhea 429v13 (h2)
h par g:
hure ~:-~:·~·IIIr12 (harfaz eta hartan
precede inmediatamente)
lenhoage *vIt20'
i por c:
berantior e vIIl fa15, -iorrac ib. 33
k par c:
karriquetara 215 f 15 carrica 9vS, -iquetan 21v 19, 133r26,
-iquetara 123vI0, 13Sr21.
korddc 263 f32, -atoz 162v 15 cordaz 224v2.5
Leizarraga acostumbra a mantener la c en el comienzo de las palabras romanicas, y a
poner k en posici6n medial en vez de cc y c (tras consonantes) solo en casos de
palabras completamente naturalizadas (bekatu, barkatu).
m par h:
M. F v f4
m par n:
ceim i IvVa46 (ilhumbe esta justo encima)
Chanaam Mm IIIvb21
Iaincoarem C IIIvg (sigue Semea)
mincenetic 256V l1
E~ los tres primeros casos puede pensarse en un desarrollo e~r6neo de la tilde, 10
mlsmo que en
n par m:
cenbat 126rg
[26]
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n por u:
Anri Kal. It2
gniaizqui6 217r4
Inc I VIIIvb48
949
p por g:
porputz Abc B IIIv25
q por g:
equiteco 358v 7
ezquitzaizte 332v5, ezquaitzaitza E vnv38
Tras ez-, b y d se hacen sordas (tambien c tras bai-: baicara), pero ezgara, ezgaituzte,
etc.
r por n:
belhaurico 22l r60, 225v40, 249r36, v5;
-rica- 33 r14, 56v29, 62 r40, 81 f l7,
94r l9, 152v4l.
belhaun 286vll, 349vI0, 399v12,
-netara l08v8, -nic 282r4, -nac
342v l4.
Van Eys se equivoca, coma se ve, al decir sin mas ni mas que Leizarraga escribe
belhaur par belhaun. Aquella es, en efecto, propia de algun que otro dialecto (por
ejemplo del altonavarro meridional), pero aqui aparece usado s610 ante -ic + vocal
(cf. el frances meridional antiguo y moderno: dimergue, morgue, etc.)
r por t:
Cejarearic 25rl (r2)
No rara vez se encuentra en Leizarraga, al igual que en otros escritores, -ric por -tic,
como Italiaric 40lvcol., Macedoniaric 243vS etc., Romaric 339rcol. etc., frente a Ephele-
tic, Calileatic, lerufalemetic, Iudeatic, etc...
crearura 320~17 (r2)
era e VIII f b34
handiraflun F VIII r39, -na ib. V8
Es una forma dialectal: S. Pouvreau (BB 788), igualmente, junto al habitual handita-
fun utiliza en ocasiones handirelun, como en pp. 27, 52, 56.
hilrzeracoan e VIIIrb32 (rt )
gOrpUTZ i nVal (r2)
Aparte de la proximidad de una r en casi todos los casos, hay que considerar la gran
semejanza que hay en este tipo de escritura entre la r y la t.
1 par b:
fufmettitu 332vS, -itzeco F vnVl
(bearnes)
1 par c:
A./lenlionetico C vt12 mg (/2)
[27]
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chirmendu 193T2, -uac 193v4, 5, -ua
193v6, e IV fb45
dijJamatzen D vnv17
diffama- 2T19, 247T37, F vlt26,
VIIlf 19.
Con esto sucede coma con f y ch (vide supra).
!, s por JJ:.
dil-ifamatzera D vnv26,
disfamafale 377r2 (esp.)
I por I:
Legillatora A vnt8 (/2)
I, s por z:
ikus garrza F nV23 mg ikuzgarria F IIV22
Al mismo tiempo es una confusion de palabras: ikusgarria significa «10 que merece la
pena verse».
labur/qui B IIT29, VIIlV28
No puedo atestiguar en Leizarraga el caso concreto de laburzqui, que es la forma
predominante en labortano y bajonavarro (suI. llabursquz), pero si tiene arinzqui
~·~·IIr14, communzqui B VIIIv30, bardinzqui F vr15 donde en realidad no es una r sino
una n la que precede a la z. Frente a laburjqui esta el adverbio de formaci6n
normal laburqui, como en 415TIZ, E IvT2, Abc H YliIvZZ.
t por c:
ditut 377V 13 (t2; al mismo tiempo
hay confusion de palabra)
lurretit 108 f3 (t2)
t por ch:
tipitobat 405 f 5 chipitobat 405 f 5, chipi- Zov25 , etc.
Aqui la t tiene claramente el valor de la t palatal que mas tarde se representara tt: nos
encontramos ante una variante dialectal. Tambien -to equivale a -tto y alterna
igualmente con -tcho:
haourto- 191f33, 336r 19, etc. haourtcho- 3f 8, 11, 13, etc. (<<nifiito»
«<nifiito», en sentido religioso) 'en sentido propio).
Pero en general las dos terminaciones· de diminutivo se distribuyen segun las
palabras: appurto, emazteto, illato, kordato, afauto (25 f 30; vide van Eys Dictionnaire
Basque-Franftlis, Paris y Londres, 1873), - choritcho, gambratcho, liburutcho, ohetcho,
templetcho.
t por d:
albeitzinteizte 111v23; cf. cintezquete cindeiztenfdt 316v4, 323v9, 327r7
193 rZ8
Leizarraga prefiere aqui la d, aunque as! la regularidad con respecto a guentecen,
guentezque, guintezque y tambien guentuen, guintuen queda anulada. El guipuzcoano
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berandua 72V35 (dos veces), 83 V l1
karmindu 44<Yll, -uraz 270v 14,
f amindura 344v31
tiene guindecen!J cindezten; el labortano y el suletino guint-, cint-; para 10s dialectos
vascofranceses en general, Dartayet (BB 319c) setiala guintecen, guindecen y cintezten,
cindezten, pero Salaberry da de hecho para el bajonavarro guinten, cindezten.
chuchent (ceiten) 132v l1, (cedin) 13,
(itzafue) 399V 12
Cf. infra p. 38 ilhund, etc.
t por h:
baitaiz 13v19, 122v57 baihau 8v41, baihincen 205v 18, etc.
Baitaiz es regular; esta formado d~l mismo modo albeitindoa 8V41. Van Eys (VAL p.
30, nota 2) seftala la posibilidad de que tambien en baihefaquete haya una -t-: esto
seria imposible por la ambigiiedad (cf. baihefaquegu «a ti» Abc B IIf25, baitefaquegu «a
el» Abc B IIIV 19).
t por i:
antmalac 435V7
t por r:
arthatlean 215V21 (en vez de arra-;
ingerencia de arthatfu)
ethot D I V27 (t2)
itabaizte i v f a36 (t1)
hartoca 11 f T hartoquitan 438 f 15 arroca 12f 24 (harrocaren TB28 ib.)
Cf. ha"oqui en Pouvreau, donde van Eys ve harri-toqui.
')
natutaren A Iv f23 (t2)
othoit D IvV30 (t1; hemos corregido
la erra~a por error)
Cf. supra «r por [». Asi ptompt en fr77 304f 2, echetean en los refranes vizcaino-
guipuzcoanos de 1596 (BB 6-7) 10, 15, otoenfat ib. 30, 11 (al reves beratu por betatu
ib. 12, 5).
th par d:
eritheitzebat G v f 35, 'imaginacion' 0
'invento', si se pone en relaci6n
con erideiten
beranthuren 396 f 37
minthuric 260 f l1
u por n:
Ipirituau e VIIl f a25 (U2)
u por y:
fauan 112 f30, fauenac 387v6
Van Eys (VAL p. 47, nota 2) opina que este ultimo (fauenenac es una errata) estaria
por cerauenac. 'Pero dejando a un lado el hecho de que no se deje explicar facilmente
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ni coma errata propiamente dicha, ni coma variante dialectal, fayenac encaja en el
contexto de la primera edicion, as! como en el de la traducci6n francesa (aulquels il
a elte annonceJ, mientras que la otra lectura significaria «a los que el 10 habia
anunciado»; comparese tambien con esto: denutiatu ifan fauenac: denuntiatu ifan
etzayenec 288V21. Lo mismo pasa cbn el contexto de la primera forma, que van Eys
no cita: Ejtatzen fIludn guciari emoc: EJcatzen fayanari emoc 8V42. Intentare
expIlcar estas formas verbaIes mas abajo, en conexi6n con otras.
x por z:
extugu 301 f4 (en el versiculo
precedente: examinatzen)
z po~ c:
horrez C IIf 3'6 (y a continuaci6n:
guifo~ez)_
z por s:
linhetz 170V46
z por x:
ezhorta 371vI,
ezhortatione ~·Vlv1
teztuan *VIt13
iEs una cuesti6n de grafia 0 de fonetica?
Un signo de puntuaci6n en vez de una- letra:
:ro lara A VIIf l1 = orolara
-Una letra envez de una cifra:
,7 6 rvvb31 = 17
i 80v7 mg (i.cor.; no reproducido), = 1
141 f 26 mg, 141vl mg, 142f 14 mg.
1.2} Entre vocales. Estas confusiones son, en proporcion, mucho mas frecuen-
tes. La facil permutabilidad que hay entre todos los sonidos vocalicos no solo
produce una gran cantidad de variantes autenticamente dialectales, sino tambien de
variantes individuales y ocasionales. As! como las vocales se pronuncian y se leen
mal con facilidad, as! tambien se escriben e imprimen mal facilmente. riene un
papel en particular significativo la anticipacion de una vocal que se va a pronunciar,
as! coma la repetici6n de una vocal ya pronunciada. Cajistas para quienes la lengua
es extraiia se comportaran de modo distinto a como 10 haran aquellos cuya lengua
materna es esa misma. Conclusiones seguras sobre la nacionalidad de los cajistas
dincilmente se obtendran de las propias impresiones. En nuestro caso podrian
suponerse, en efecto, cajistas vascos: por una parte porque me parece peligroso poner
a cuenta de Leizarraga todas las variantes dialectales, y por otra parte porque palabras
enteras parecen haberse confundido unas con otras de forma disparatada par, todos
lados, de 10 que ya se han dado pruebas.
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a por e:
accufatzan 257r2I (a3). interrogatzan
19S-rS (a2)
amplega A IVV 18 (a 1; pronunciacion
francesa)
arrachqui a vnrb32 (at)
appartenitzen *VIIIf 23, 344v3,
G VIIIr13 (fr.)
aznaguian 332V2 (at)
baldur 372V20
bira 130v3S (-gara, dira[deJ)
berahala 257v26, 262v 17 (at; + bera)
[aretala 354r l0 (a2)
cembaitrabeit 257v24 (a2)
daclaratzen C VIIIv20 (at)
da/taturan 179v52 (a3; + -aturan)
emparadoregoaren a vrb34 (at)
ereitara 66 f3 (at; + ~tara), vkaitara
E vt32
erra (badadi) 294v I5 (y sie~pre
erratzen)
ezpaguina 326r14, F vV3S (dial.)
ezterakarran 299 f 18
fidal 303 f 13 (sigue da;
to --al < fr. -eR)
gaituala F VI f I7 (a2)
garauzquic A VIV 18
gendetzecoataric 175v31
hemandic 193 r3I
hunadrano lS3 rSl, 154rS
(probablemente por hunat-drano)
itzaradoqui D IIv23
maltacatzen 449v I0 ~a2; no puedo dar
ninguna otra forma de este verbo)
ojfrandatu a VIIITa17 (fr.)
-laluamandu i vVa9 (a3; pronunciaci6n
francesa)
jargeantari 7v25, -tac 240v35 (fr. mer.)
jol/agu 14r26, 117v24, G v7 (justo
a continuacion: foffegatzen)
953
appertenitzen a IIIvb 13, etc.
e"e (citzaten, cedin) 246r 19, 440r7
(tambien e"e ifaten y siempre
erreren)
baguine E vlv33
erekarrac 378v ll, etc.
guerauzcac 436v I0
gendetzecoetaric 176r40
hunedrano Kal. It27, 28 Gunto a
oraindrano, noizdrano, egunerano;
cf. huneraino en otros dialectos)
itzeradoqui D vt18, VIIlv34, E It12,
Ab" I vV30 ('comprometid.o').
ojfrenda:tzeco a IVvb17, etc.
sergeantic 240v 38
/o/Iegurequin 367r 12, /o//ega
28 f 32, 73£51, etc.
Este /of/agu es, en cualquier caso, dialectal: Larramendi presenta sosagatu, sosagua
junta alas formas con e; Aizquibel, igualmente, sosagua y sosagutu, ambos tornados
de Leizarraga, el uItim~ con el numero LXXIII (donde aparece fo!jega), en Hriea
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con el enorme desalifio con el que se__ i~primi6 este' diccionario (por supuesto,.
sosagutu debe corregirse en sosagatu). Fabre trae sosagua bajo 'tranquille'. La a no
parece estar fundamentada en er romance (esp. sosegar, sosiego, cat. sossegar, sossego).
Junto a daiteque se encuentra tambien en 10s dialectos vascos daitaque y sobre todo
ditaque, ciertamente coma resultado de disimilaci6n; esta a tampoco es extrafia a
Leizarraga: yo la he vista par 10 menos una vez;
citaqueen 213-r14
C£ fatequeen 262vii, 387v8, F vV31; dataque, fataqueen, etc. parece que tampoco 10s
conocen los dialectos actuales. En fin, Leizarraga fiUy frecuentemente tiene en el
Jugar de e comovocal inicial del preterito la a que en realidad corresponde al
presente (sobre esta y la sustituci6n inversa, veanse mis Baskische Studien. I. Ober die
Entstehung der BezugsfOrmen des baskischen Zeitworts, Viena, 1893, 5, 24 ss.). Asi por
ejemplo (y pongo primero las ralces aisladas):
- [fa trans.] fafaten 201r15, lafaten B I f 38 cefaten 64v6, etc.; lefatenfat 64v6,
etc.
baitzeuden 26f 54, ceuden 64v4, etc.
ceraucan 68v8, ceraucaten 57v44,
cerauen 66 f2, etc.
cequidizquion 11719, lequidie F
IIIv31.
albeitendi 156f 42, 382f12, ledin
251f26, 390v 11, leiten 264£6.
leidioten 111 f 11
bafadafJaten 90£5
andin 367v3, ezladin 185v37,
390v 11, ezlaite 47£22, -bailaite
~·*IVr32
faidianean 277 f 3, naidiqueen
~·vIV18,. laidi 181v33, laiditenac
263 v43.
baitzaquidizquion 62v4, ezlaquidigu
F vV36
[ra-mal
[rraz]
[tza]
[go]
[karr]
[du + qui:
eduquz] faducatela 264v8, cadutzala
211 f 11, nadutzan 351 f 7.
[du + qui:
vkan] etzarautala 353 f 15, banaraun
427£5, baitzaraucan 235 f 3,
418 f 15, balaraue 387v8
aznaguian 332v2, ezklguian 408f17,
ezlaguianftit 438vI, ezklguioten
440v4.
ezlaudenfat 202r31
facarquela 200v5, 201f17,
fIlcarqueitela 250£16.
faramatenac 114f14
farrayon 437v8, farreitzola 82 f 32
baitzatzan 264v8
[gi' + dzl
[qui + dz]
[daj]
[dz]
- [guz]
baitzetzan 138v20, cetzan 14 f24,
etc.
He incluido aqui tambien 10s casos en 10s que en Leizarraga la a es 10 mas normal
en el preterito, quiza 10 unico (ez- parece que, par disimila~i6n, favorece a tras de si;
especlalmente ilustrativo es 39Qv 11). Vease tambien mas abajo «e por a» (p. 34). En
este sentido he sefialado _tambien 105 intercambios entre ei y a.i.
a por 0:
Dahatju 402v 12 (alY
guifana i vIIlva11 (at)
[32]
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daritzanac 285 V8 (ib. daritzofuen), -ana
421 TI0, daritzagu 425 f 19, -agunean
425 v2, daritzaten 347 f24
farreitzate 90T13
diotfa, -ate, ciot/a, -ate (-ala, -atela)
33v26, etc.
repola- 72 r31, etc.
halacara ~-vv22 (a3) -
iayat egunaz 1nta16 (de iayo; cf.
lab. sortegun frente a sor-egun)
Salamon ~·*vIIt2 (general) Salomon IV6, etc.
Con la -0- de la tercera persona en dativo alterna en 'Leizarraga con frecuencia la -a-.
No se puede decir que la una sea mas antigua que la otra, pues ambas' proceden de
-au-. Asi: . .
faizcan 46V l faizconetaric 161V40
gaquitzan B IvV23 gaquitzorJfat ~:·~:-vIV2 8
drauca, draucat, draucagu, etc. draucoala B It3, -oan C vIt16,
(general) -oan Abc B vl f 16, ditaucoe 377vg
(0 sea, -0- ante vocal).
daritzon 346 f33. .
daritzogun 423 v23, 427T5.
daritzoteney 278 f27, 293 r9.
farreitzola 82T32 .
diotlo etc. 5v6, etc. (utilizado al
principio; despues, tras una
breve competencia, sucumbe
alas formas con -a-)
a por u:
larambate a vIfal.! (a2)
miracaluric G I V26 (az)
sainda 412 f 5 (sigue Iaincoa)
au por 0:
repaula- 220v49, ~·~~IIIfI7, etc., repaus
Abc B IvV I0
Aqui, au es al mismo tiempo 'antigua y proveniente. del frances meridional. S610 es
esto ultimo en:
compau/a- a IVaI4, Abc I IvTI8, vnV 10
dz!pauja- a v Vb29, C IV2, E IvT25,. dilpo/atzen E t18
G IIf28, nt38, Abc B It7, Ivv l6,
I nV l, III r18
e por a:
aitzineratu G vI r8
feineten 415 r12 (e3)
ceinetera 373v 12 (e3)
onetera e vnva22
reguetera 449v 14
contretaco 64 r T, etc.
ere/pe 454 f 8, (fr.)
defadenfat 172V38 (ez)
~ (+ -(era
~ del inf.)
[33]
aitzinaratzen G VIr7 y siempre asi,
a pesar del origen de aitzinera
(10 mismo con aldaratzen, de
aldera)
contrataco F VII f31
cre/pa 454f 8, -a 454V14
956
Elies 77'4 (por el fr. Blie)
elegranfarequin ~·~·If31 (el )
elkerri 190f .14 (e2)
erguia 47'29 (tras here)
iregan 33 f20 (ib. iraganen)
perticipatzen 301v 13 (et)
repporta 240V38 (fr. mer.)
Theffalonicerat 378V I0
vlegetacotz 376V21 (et)
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Elias 19v14, etc.
rapporlari 26730
The/!alonicara 241 f 1
v/agetan G v12
banarreio 351 VIZ
fa"'Yon 69r24
cegay a Ivb29
faitadala 276 f l0
ezpalitzaic 201 f 11, balitzaicu
D nt27
En vez de la a de presente, algunas veces se encuentra en Leizarraga la e que procede
del preterito, coma en: .
eztefagut 55 f 72, 74, bailefaguzquic 208 f24 nafaguc 161v48, badafagut
guerauzcac 436v I0 179v55, etc.
nequionfat 333v 19 garauzcac436v9, garauzquic A VlV 18
daquionfat 161f31
En el presente de algunos verbos coma deza, dema, la e ha quedado fijada ya en
Leizarraga. Con todo, encontramos:
diO,fagun· 52 f 17 (VAL p. 25, nota, se diefafuedafat 266v l1, etc.
sostiene"la falta de estas formas «le a
toi»)
afan 196f 30, afanean 134V8 hahefa 8v39, ezefadan 256 f4
Tambien derra parece ser mas normal- que. darra:
badarrafue 39v3, eztarradan 383V19 ezterraten 381v2, ezterrala 402V 13
y otras veces.
Ei por ai hay que tratarlo aparte. Se encuentra en Leizarraga en primer lugar en
algunas formas que deben considerarse coma variantes d-ialectales, as! par ejemplo:
beithan 419 f 8
ceguei 0 n f b28, ceguey E vnflO
ceitadan 276 f l0,
ceyan 26S T22 (presente, no
imperfecta, coma aparece en
VAL, p. 34)
balitzezfue 413V12
gueizqui 61 v32
heineco Kal. I V4
Dado que Leizarraga utiliza -guey y -gay (<<material para ...»), habra que atribuir
haraquey (guicenduac) 42 f 4 = Ta UlTima, altilia, beltes engrailfees, que fuera de esto
no aparece en Leizarraga, al guipuzcoano arakai, arkai 'carne salada'. Dicho sea de
paso, extrafia el hecho de que siga un verbo derivado de aquella: haraqueitatu dirade
= reiJ'v/lBva, occisa ·sunt, font luees. Con frecuencia encontramos en Leizarraga una
alternancia entre ai y ei en la misma raiz, condicionada por la vocal precedente. Asi,
por disimilaci6n, aparece regularmente iarreiqui, darreit, garreitza, etc.; s6lo excepcio-
nalmente:
narray6 351 V 14
ftlrray6n 437"8
garraitzala B VIII f31
[34]
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inflammatu E nV36
irachequi regular (vide p. 42)
Pero donde la a de la primera silaba· cede ante la e, en la siguiente se mantiene el
primitivo ai, como en berrait 31v24, 77r34, 121 T23. Del mismo modo, cuando al bai-
de las formas verbales le precede a1-, y s610 entonces, la ai pasa a ei: albeitindoa,
albeiledi, ezalbeilequi, etc. Esta regia la contravienen, y ciertamente en un sentido
diferente:
. ezpeitarreicu 79V38
albaitzindezte 119v4
En estas circunstancias resulta chocante la secuencia ai-ai en baitaidigute G nVS. A
otros motivos, que ciertamente no puedo reconocer, se de~e la alternancia en
Leizarraga de ai y ei en el -bait del pronombre indeterminado y de los adverbios
correspondientes. Por 10 demas, no hay ninguna diferencia: norbait, cerbait,· cembait,
nolazpait, noizpait, nonbait. Leizarraga escribe norbeit, cembeit, y en las demas mantiene
ai. Van en contra ~e l~ regia:
norbaitec 119r46
cerbeit. ~·~·IIIv4
Ademas, tiene -beit en cembaterebeit 229 r13, cembatrebeit 239v12, cembaitrabeit 257"24.
e por 1:
ahace 403 T24
Sobre esto hay que notar que Leizarraga, por 10 regular, tiene ohortze (139 C22, 209v29,
274c4, 311 T4, 356T12, A VIIlv21, etc.), no ohortzi.
aitzetic F IVV5
dacazquet 339T17 (~o es la forma
de futuro dacazquiquet?)
dejeguenic 232V 19 (e3)
enflamma E nV20
eraichequi 347T16
En los imperfectos con primera 0 segunda persona como sujeto (tambien en los
verbos pasivos, es decir, con objeto del transitivo-activo) alternan como silabas
iniciales -en- y -in-: a unas formas les precede este, a otras aquel. Por ejemplo:
nencen 32ST33, guenin (-enean, - enac, nincen regular, guinen 33ST23,
-ela, baiqu-) 249vl, 3, 2S0r8, v16, 17, ezquinin 262v21, etc.
261v I, 7, 262T15, v16, 18, 264v14,
16, I IVva43
guentecen regular.
guetezquelaco 262V20 ezguintezque 306T31, cindeiztenftit
316v4~ 323 v9, 3277.
guendoacela 239v16, -cenrat 333r9
nedutenean, bainenduten 265 r18,
neduqueitenic *VIT21
guentuela 260r 13, baiquentuen 262v20,
guentuztin 399 r lO
centuzten 350v26
[35]
baininduen 331vIS, banindufue
191v7, ninduquefue 178v42
baguintuc A vtl1, guintuen A vt12
bacintuztet 288 T1S, etzintuqueiztedan
329v20
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Tambien en Ios imperfectos con la primera 0 segunda persona como agente (es decir,
con el sujeto del verbo transitivo-activo):
baguendu Abc A vlt12
guetuenean 250 f 12, cenduten 79 f 33,
etzendutenean 33sv8, baitzenduten
350v26, bacenduten 352V 10
centuzten 76v19, 20, 335v8
guendraufuen 361v4, ezpaiquendrauen
237v24, cendrauzquedetela 336 f 15
baguindu F I V 39
guintuen A vlf 12, cindutenfdt
316r lS, etzindutin 352v 10,
bacindute 35]v22
cintuzten 31f9, 10
ezquindrauquean 199v30
acomettaturic 127£22
La -i- caracteristica d~ las formas de tuteo pasa no rara vez de a a e, coma en:
baceaquiat 61 f 24, etzeaquie 155v34, etc. baniaquian 186f42, ciaquii 199f21
ezteaculfagu A' v:28 badiacul/agu A VIf 4
gaitzeaiztec A vV21 ciaiztec 372v24
guineaidiquec A v f30
i par a:
accommettitu 258 f 11
Cf. promettatu!J permettitu (esp. prometer!J permitir).
baiquirate 400 f28 (suI.)
nitziayec 76V24 (~·natziayec + dial.
nitzayec)
1 par e:
Arimathiatic 58 f 57 (doblete tradicional)
bihinere 104V 17 (i1; bihia here esta casi
inmediatamente encima)
dathorrinea 131 f43
hiriac 197f 9
mendicaturic E vI f28 (lat.)
permittitzen C It9 (lat.)
Vease «e por i».
garate 363 c17
Arimathea- 95v43, etc.
dathorrenean 130v37
hireac, -eac 197f 6, 10
medeca 219 f24, etc.
permetti 14f 21, etc.
i par u:
efagutiren 66v13
. erait!ia 273 f 5, -tfi 381v6, -ts 446 f 13, erautfiren 209 f 17, 18, -tli 210f 33,
Eraitfafue 162v8 228£45
Se trata dell facti tivo de iaut/i, que en otros dialectos aparece coma jachi!J jatzi
(jaizten, jaisten).
o par a:
atchaquio 354v22, G nV31, IIt3, 12
[36]
atchaquia ~t-~·vlv1, 3 (esp. achaque +
el articulo vasco)
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Cf. amorio:J bozeario:J laudorio, mendequio (GeneJioa G t24), Y en libros posteriores
defendio entre otros. Leizarraga escribe por -10' general bla/phem~o, derivandolo sin
duda del latin tardio blasphemium.
dogoean B v f 4 (01)
Egyptionoee Kal. vt19 (01)
Motth. 129V 11 mg.
Vease «a par 0».
o par e:
abyfmora 118f 31 (esp.)
ejeatzon 406 r3
ota 31V24 mg'
o par u: .
abondatu 273v15, abondofago
i nVa18 (fr.)
egoitetaric 248 f 19 (confusion con
egoiten)
topinaguile 55V 7
u par a
[ruea/teeo i vf a38 (u cursiva)
u por e:
fermutate 374f 17 (cf. jermuta/fun) .
guun Ifanfat C IVf23 mg (u2)
tiratzun 20S f 8 (sigue futela)
u par 0:
aburtoin 311 f8 (fr. mer.)
Apoftulu B VlIIv32 (Ut)
gogueta 226VI 9
onduan 306£2, E vV3S
C£ infra p. 39 -au-, -eu-, par -ago-, -ego-.
1.3) Confusion de silabas enteras:
abyjmera 281..r7 y en general
abyfme-
abund- 7v20, etc.
tupinaguile 55v10, -leac 280ft1
(fr. mer. toupino)
A uortoimbat e IIrb5
ondoan F vt15, etc.
fa par ee:
ifan C VIV4 (ifan aparece dos veces en la
linea anterior)
ce por fa:
icen 383 r7
Si estos dos casos tuviesen que ver con la fonetica, entonces se tratarfa solo de un
elemento par cada uno.
la par hi:
betango i vnta43 behingo 395 f 10
[37]
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2) Omisi6n de signos
2.1) De consonantes y de vocales entre consonantes:
a:
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/efn C vt11 (an)
Laa (e)' cae con facilidad entre 10s sonidos inieiales (pronominales) dog, y la· r de la
raiz verbal:
b:
c:
baicrauzqui6 431 f6
drabilagu 405 f 3
draunfanean 131 vS5
Eztramafuela 123v4
fuftantia C IIIV 16 (fr. mer.)
gar-, guer-, supra p. 31.
daramala 151 f l0
fubltantia C Ivf l5, etc.
bekatuagatie 412v 18 (cg), eorruptioneagatic
G vt38, gaichtoagatie 28S f3 Gunto a
onacgatic),guciagatic a Itb27
Donde guciagatic (fr toutesfois) es utilizado junto con -ere coma conjuncion (por
ejemplo en 53 f39, 30S f 1.1, 351v16, 429 f 9) se explica sin mas por el singular (et esp.
con todo). De todos modos, hay que notar que tambien aparece guciacgatic con -ere
(por ejemplo en ~~·~·t21, A vIV34).
declaratione E VII f 25 (i~
etheeo 382V2 (ch)
Iaques Sf T, 6f21 (fr63 y fr77 siempre Iacquefee ~·~:·~-Ivv24, etc.
Iaques), Iaque/en G I V4
paralytioec ~-::'vr2 (co)
d:
auertituren 358V9
auertimeduric :~·:~If3
ilhun (datee) 10 f23, (bitez) 282vI0,
(baitzedin) 440 f 12, lagun (lequizten)
f08 v7
Aduertimendua ~·::·I ss., aduertimeduz
~~::·Iv25, ·etc.
ilhund (cedin) 156T45, 440v2,
lagund (baitzequi6n) 216v36,
(cefan) 247V4
El cambio del· sonido final del radical se debe, la mayor parte de las veces, a la
diferencia del sonido inicial que sigue. Sin embargo, no se podria escribir tampoco d
ante f (cf. ademas vrrund [cedin] 152v41, annd [cefaten] 263 V38), sino t (cf. supra p. 29
chuchent).
e:
bnedicatua ~:·:~·vlv38 (en)
farri E VIIIV29 (ef)
dclaratu 255f22 (ee)
/tomaquera 190v25 (lat.)
[38]
e/tomac 206f 20, -cagatic 372v23
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guenetzaqueen C VIIIV34
La n inicial del preterito puede 0 no, segUn los. dialectos, separarse del sonido del
radical que le sigue por media de una e (vide Bask. St. I, 6 s.). Pero dentro del mismo
dialecto esto implica una diferenciaci6n de funci6n: as£, en Leizarraga guenefan par
ejemplo significa «10 tetiiamos (tuvieramos}>, y guenfan «nos tenia (tuviera}> (C It32,
33: eguin guenfanfat-recebi guenefanfat). Como consecuencia de la ·fluctuaci6n entre 10s
distintos dialectos, aparecen errores facilmente, coma:
guenfan F IV 13
guenfaque F IVlO
cinfaqueizte 178v39
En los tres casos aparece -f- no por -ef-, sino por -etz- (<<nosotros... a eIlos», no
«nosotros... a el»).
g:
jeynaleren D nt27. /eignale 53v48, etc.
hamaborz 185 f 18, 263 f 28
ha/!erretaf/un~ ~t·~·VIIlf18
por el romance. Las formas' de egon conservan a veces su g, otras la pierden, y
entonces la 0 suele convertirse en u. Esto se debe a la diferente posici6n del acento:
ago, ao. Asi leemos en Leizarraga egonJ egoiten, dago, dagota, dagote, dagozca, ago y
euqui (165 r T, 170V T), daut, dauc, naufue, dauque, baiquinauteque (A Iv r l), faudete, aut.
Pero parece haber vacilaciones de 1as que he anotado por 10 menos una:
diaoc 29V23 diagoc 224 f 11
Si en itzeuquiz a IIIv a22, vnv c32, B I f 30 (<<considerando») ha caido una d 0 una g, no
me atrevo a determinarlo. "Atendiendo al sentido, habria que aceptar 10 pri-mero,
pero no hay que olvidar la existencia de un guipuzcoano itzegoqui «hablar
convenientemente».
h:
amorz 332r 18, Kal. I V 5
a/ferre 3v16, etc.,
ajjerretafJunaren 344 r26
vra G vnV34 (confusi6n de palabras
por el element que sigue)
La h- es 10 originario tambien en el segundo caso. En general Leizarraga conserva la
h-, pero no en la segunda persona del singular" (como aiz, au, etc.), cort la unica
excepcion del imperativo habil (aunque en indicativo es abila 203v 15, abilala 250V24).
Los demas imperativos intransitivos (como adi, ago, athor, oha -tambien en indicati-
vo oha 195 f5) no .la tienen. (
abillamenduac 39v7, etc. habillameduz :~·~~·VIIIv7
aborritzen G IIIV 1? abhorritzen G II f 11, Iv f2S, etc.
reflejo de ortografias romanicas.
naiz 117V20 (confusion de
"palabras)
En Leizarraga la -h- suele mantenerse: cf. bahaiz, bahau, etc. frente a aiz, au, etc. En
las formas de ioan, la diferente acentuacion produce, coma en los casos de egon (vide
[39]
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supra), diferentes tratamientos de la inicial consonantica: cf. oha y doa (badoa), ciohan
y cioacen. Tambien aqui tienen lugar vacilaciones, coma:
guihoafdc 117v24, dihoafac 372v24;
cf. badihoac 1I3v8, nihoac 41f30,
banihoac 135f19.
guertha IS r 10, etc.
mentha 128 r42
Nephthalingo SV 13
vrthe- 15v20, etc. Kal. rV 6, 7 (dos
veces), nV23, 29, 30.
Respecto a gartiithu, tengo que notar que si pierde la u por presentarse s610 el
radical, entonces pierde tambien la h, pues th no puede estar en' fin de palabra. Asi
p'or ejemplo garait (127 r22, 28S r21), 10 mismo que bat (117 V27, 167V51) de bathu.
Omisi6n de h tras p y sobre todo tras t:
Blaspemioa I28 V T
forte 15sv34 forthe 57r3S, etc.
garaitu 435 r21 (en la linea precedente garaithu 196v33, etc.
garaita)
guerta 12v28
menta 4S r23
Nephtalingo 5v 15
vrte Kal. IV3, It1, vI, Vrten Kal. 11[2, v2
z:
erd (cedin) 444v5
En efecto, Leizarraga presenta (no estoy seguro de si es sin excepci6n) en vez del
erditzen, habitual por 10 demas, ertzen (99V57, 101[6, 195v21, 336T19, v27, 402V 15).
ezluquete 194v22, etzuqueten 293 r8 luqueiteno 392T4, etzuqu~itela 394v2,
fuqueiten 418 f 21, duqueite 2sv43,
neduqueitenic ~:·vt21, etc.
faitzaquezte 174v7, faitzaqueztenari
290v25
cioten (-ela) 14r25, etc. (segun parece
s6lo en el principio)
Leizarraga parece preferir aqui -quei-, y tambien dacu/queiteno 77v 1. Pero, por otra
parte, son regulares defaquete, lefaquete. Ante zt, -quei- es todavia mas frecuente:
etzintuquezten 21 f7, faituqueztenean 7r11 etzintuqueiztedan 329v20, dituqueizte
26r SO, etc.
cinfaqueizte 178v39, baititzaqueizte
6T'32, baitzitzaqueizten 62v2,
39Sf11, litzaqueizten 213v21.
Asi, se encuentra -ei- tambien fuera del potencial, par ejemplo cindeiztenfdt (supra p.
35). En fin, tiende a aparecer coma i tras la 0 final del radical y ante -te: -
diroiteno 32[28, ciroitenaren 67v33,
liroiten 109r19
cioiten (-ela) 14r29, etc.
I:
fabitzan l08 r42 (It)
ehen 82V44 (le; Ifan ehen, ifanen)
[40]
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Aigueruetaric 384f 5 (.ng)
auafame.ndutan A IvV 19 (nf)
Mahai i vlVa35 (in)
Se han producido por todas partes confusiones entre la vocal simple y la vocal
provista de tilde.
0:
abundofo 309f 12
gaitzetli ~:-~-vt10
natzayo 384v5, etc.
meno/prefatzaleac 234 f 41, recebitzaleac
39 f T
Habitualmente esta terminaci6n de adjetivos aparece en su forma espaiiola, no en la
francesa meridion-al: auaritiolo, curi~/o, guthiciolo, inuidiolo, milericordiolo, etc.; pero
abundolqui, deliciolqul~ peril~/ic 377 f l. _. _..
r:
infimitatearen F I V7 (rm)
iracutzen 47 f 15 (rt)
entetenitzeagatic D IVr39 (ret)
l:
borhitzago 126v22 (th)
ohoitza Abc B uV24 (th)
La proximidad de una segunda t ha favorecido evidentemente la caida de una
primera t. Todos 10s casos en los que falta una t ante una z, loch deben incluirse
en un gropo especial junto con aquellos en los que la t es superflua en los mismos
contextos, pues la fonetica tiene. aqui el papel principal, y no se puede determinar
con seguridad y en todos los casos ni que es la originario ni que 10 regular.
2.1.1) Entr~ vocales:
cerbizatzen 35<Y22 (cerbitzatzen en la linea
anterior) ~-~-If22, E II f20 (aqui, za a
comienzo de linea)
ezttfafuela 364f20 (tza; inmediatamente
encima eztefafuela)
gaizetli ~-vIIt20
hizetic 280V T
menolpreciafale 377 f2, recebzfale 380f 8,
413v9, (-fale es 10 normal:
dilpenlafa1e, tradzfale, etc.)
nazay6 333v 19
vrthetacozat 129V 19
vziten D IIIV34
Tambien aqui la mayoria de las veces precede 0 sigue otra t. Una tz final se convierte
con frecuencia en f al pasar a posici6n medial, asi en gatz 'sal': gaciten 'salar'. En
composici6n 10 originario se mantiene a veces, otras veces no: gaicetsi 10 seiiala van
Eys como labortano, gaitzetsi como bajonavarro. Tambien en otros casos los dialec-
tos se comportan de modo diferente: al natzayo de Leizarraga le corresponde en
[41]
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algun otro lugar nifayo (nitzayo). En vziten pudo haber influido la variante dialectal
uzten; en cerbizatzen, 10s verbos con final griego coma euangelizatzen, /candalizatzen.
Por 10 que hace a la .ecua_c:i6n t/ =J;. no tengo aqui ninguna p!1.l:eba a _s_u favor;
por -tlu he encontrado algunas veces -fU (vide supra pp. 24 s.), no - fu. Por otro
lado, tch y ch alternan a veces, con relaci6n a 10 cuar no hay que olvidar que la grana
espaiiola ch y la francesa tch tienen el mismo valor. As!:
errachago 37 f24, etc. erratchago 15 f 5, 63 f9, -tchenic E vnV 13
probechatzera ~:·*VIIIV34 probetchatzen 56v24, etc.
reprochuric 97V6 reprotchu 360v 10, etc.
uncichobat 64V9 uncitchoric 171 V22 (cf. supra p. 28)
Hay en vascuence dos verbos fiUy parecidos, uno de 10s cuales significa 'agarrar' y el
otro 'quemar'. Aquel, en su forma de participio, aparece en Leizarraga coma etchequi
(etchequidura 75 C35), este coma iechequi (e ntbI9), y son factitivos suyos eratchequi
'aderir', irachequi 'encender'. Los dos verbos, empero, han derivado de uno solo: una
diferencia fonetica dialectal se ha unidQ a una diferencia de significado, coma
tambien sucede en vascuence en otros casos (cf. supra p. 25 ekarri, egarz). Esto
resulta principalmente de la construccion. A nuestro verbo transitivo le corresponde
en vascuence un intransitivo-activo: en vez de «agarradlo» dice «agarraos a el»,
«pegaos a el>~ (como en 53v48, 92(44): on denari fatchetzate 'conservad 10 bueno'
- 364 f21 equivale, en electo, a «agarraos a 10 bueno». Asi, se- di~e tambien: «ef fuego se
pega 0 se prende a algo» (ct espafiol, portugues, pegar) y en vez de esto, abreviado,
«se prende a algo» (impersonal) = «algo se quema» (vide Bask. St. I, 41 s.). Pero unos
casos se diferencian claramente de 105 otros: eztatchecalaric buruari 356v19 es «ne
retenant point le chef» (que Lutero traduce «halt sich nicht an dem Haupt»), y
candela ftlchecana 170c35, «la vela que ardia». Sin embargo, Leizarraga parece haber
utilizado una vez el verbo con -ch- en el sentido que tiene con -tch-: guciey baitachete
Iaincoaren zeloa 250V20 «a todos sujeta el ceIo del Senor» (la misma forma: Ene
manamenduey datchetena 192V21 es «quien guarda mis· mandamientos»). En griego,
latin y frances esto esta expresado de forma completamente distinta, es decir, no nos_
proporciona ninguna informaci6n. Tambien se podria haber querido decir: «a todos
inflama el celo del Senor», pero lesto no se diria mas bien guciac irachequiten baititu
Iaincoaren zeloac?
2.1.2) Tras una consonante:
Es sabido- coma tras l y n y ante una fricativa dental sorda, una t 10 mismo
puede desaparecer que puede pronunciarse, y que la escritura refleja esto con
frecuencia en sentido inverso. La terminacion del infinitivo es en Leizarraga, tras I
(10 mismo que tras r) -tzen (biltzen, hiltzen, hurbiltzen), tras n es -cen (hanien, kencen!J
laguncen), mientras que hoy dia se acostumbra a escribir -tzen tambien en el ultimo
caso. La terminacion -faZe, -tzaZe (c£ supra p. 41) parece guiarse con el infinitivo (por
ejemplo hiltzaleacgatic 368£9), pero sin embargo tambien encontramos:
sa/taleac 162v14, -fey 163r16 Saltzaleac 39 f T, 162f T, saltzalen
84 f 15, -le 239V 14
Observese ademas:
- - --
alchatu 100v69, -tzen 365v4, ~·~:·IVf31,
E vr2, -tzera ~:-VlIIf28
guelfurrunac 433V23
[42]
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Salta a la vista que aqui se trata de una composici6n: gueltz-, guiltz-, gultz-!I guntz-,
kuntz-, segun 10 presenten los distintos dialectos, mas urrunac, que no es mas que el
habitual errainac, erranac, del latin renes. Tras n la normal es f, ch (aitzinchetic 243 f 2,
exactamente igual que harache 53f36, entre otros), I (hurrenlu 261 r28, 29 -Pou-
vreau escribe hurrentfu-, .iaquinlu 416 r12, vkanfuago 300v8, mientras que tras vocal
aparece -tlu). Asi tambien guenf-, cinf- por guenetz-, cinetz- (supra p. 39). Pero al reves:
cintzati{at 354v22
erauntI iz 171 v 18
cinfatenfat 212f26
eraun ji 12v25, 27, draunfanean
131vS5.
Tras r, la colocaci6n 0 no colocaci6n de t tiene mas importancia:
iracurtzen 88v 14, etc.
Tiene sus raices en el romance la vacilacion entre:
Martchantac i vn ral, -andifa i vlvb46 marchat 26 f 45, -antaren i nVb31,
-andifa 452 V 12
2.1.3) Ante una consonante de un sufijo, tz (tch), tl suelen perder la t. Por
ejemplo eritzi erizle, gaitz gaizqul~ abrats abTaltallun, ihardet/i ihardeften. Algunas
infracciones de esto:
anhitztajljuna 413 v8
forrotzqui B Iu v28, G vV37
gaitzetlle 284v9, 377 f 3, ebatlleacgatic
368 r lO, onhetlle 380(S, 412rS
onhetlte 380v4
othoitztebat a v ra2
forrozqui B vnv20
.gaitzelle 26T'30
onheltea 86v33, etc.
othoiztez 69 r18, etc.
Quiza un cruce con:· othoitzbat, pues en este verba hay un comportamiento peculiar.
Su radical originario es othoi: 10 encontramos en othoi citzaten 234 r42, y despues
coma palabra de intercalaci6n, coma nuestro bitte, por ejemplo en A IV9, II f 1S, 35,
etc. (de ahi procede el interrogativo othe). El participio e infinitivo correspondientes
(othoitu, othoitzen) no me 10s he encontrado en Leizarraga (el suletino si los tiene),
pero si he encontrado el sustantivo verbal basado en este infinitivo, othoitze 249 r36,
-eac 369C1, y en combinaci6n con eguiten en 152c32, 217c6, 231 c12, 249vS, 347v4. Pero
la mayor parte de las veces othoitze, en este caso, se abrevia en othoitz (y no s610 ante
formas que empiezaq por vocal, por ejemplo othoitz daididano 53 c36, 91(32), mientras
que en otros casos es facilmente sustituido par othoitza: othoitza 97v13, 239v13,
othoitzaz 352v6, othoitzara 239V 16. Othoitz4 249V T, othoitzac 388V7 (tpor -ac?) pueden
tener doble sentido: othoitzetara 412v 12 puede tener incluso varios sentidos. En
relaci6n con este othoitz eguiten (en pronunciaci6n rapida othoitziten) el othoitzen
primitivo se transformo en othoizten (inversjop de zt en tz no es del todo raro: cf. en
Leizarraga ikutzen en ikuci, hoy ikuzten), y f!Sl qued6 coma radical, ahora regular,
othoitz, por ejemplo en othoitz cefan 108v 12, othoitz citzaten 240v39. Por otra parte
othoizte, exactamente igual que othoitze, othoitz, quedo ligado a eguiten: 208c24, 227v30,
232c3.
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dohain-gaitz 47 f 19, dohaingaitz 88V17
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2.1.4) En final de palabra:
borthiz 126V21
dohain gaiz 149v23
En los tres casos les sigue emazte. Al reves:
hunelacotz A IvV 6
confusion con la tan frecuente terminaci6n -cotz.
En fin, t ante fin de palabra inmediato desaparece:
dUfuenfa 170f40
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Concretamente esto es una autentica errata, pero a este respecto hay que referirse a
algunos grupos de variantes dialectales. El sufijo -fat, que se compone de -fa + -t, se
ha unido con el sufijo -co, dando -cotzat. Junto a este se encuentra tambien -cotz (por
~--co-tza), que es considerado una, abreviatura mecanica de -cotzat erroneamente, pues
ambos tienen en su origen, como a veces todavia hoy, distintos significados~ En
Leizarraga son equivalentes, aunque -cotzat es con' mucho el mas raro y quiza el mas
antiguo. Doy algunos ejemplos de esto: bidecotzat, -at 17 f 10, 71 f8, 119v3, egunecotzat
291v8, eternakracotzat 368v16, hartacotzat 108 f43, a v fa12, ohorztecotzat 51V 12. Muy
similar es la relaci6n de -ra y -rat (-gana y -ganat). No tiene ninguna importancia
para eso el hecho de que la palabra siguiente empiece por vocal 0 consonante, ni
con cuil: nos encontramos asi con nora-ere 73 f 56, 90V 14 junto a norat-ere 13v19,
122v57, 313v6, 447f 4. De todos modos, la forma con -t puede ser la mas frecuente,
coma 10 es en otros muchos casos, por ejemplo guibelerat, cerurat. Pero en la mayoria
de las palabras la forma sin -t predomina claramente sobre la forma con -to Q!Iiza
s610 en los infinitivos aparezca siempre sin -t (emaitera). Incluso los top6nimos
fonineos en modo alguno rechazan la -t) y as! tenemos por ejemplo Cyprerat, Da-
ma /cerat, Phenicerat junta a c.yprera, Damafcera, Phenicera, alguna vez Ierufalemerat
frente al mas' frecuente leru/alemera. Al unirse con -co, se prefiere -rat-, por ejemplo
baitharatco 248v21, batetaratco C Ivv32, Ieru/alemeratco 133 f22; rara vez falta la -t,
por ejemplo baitharaco 350V30. Similar es la relacion entre -ganatco y -ganaco. El
ultimo por ejemplo en gureganaco B VIIlv22, F t16.
z:
elifate E VI{ 1, 2 (zl, suI.)
Cito de modo especial 10s casos en que evidentemente en el curso de la
impresi6n ha desaparecido la primera letra de una palabra y, al mismo tiempo, de la
linea:
uc, oan 26v57 mg (/-, i-)
ongit 73 f 45 (c-; el sitio para la letra esta ahi)
uc 199v33 mg (/-)
guna a vta14 (e-)
Puesto que ha sucedido del mismo modo, voy a citar aqui el caso de la omisi6n de
10s numeros (26.7 - 12.3) en:
Mat ~ 184f 2 mberr. S g
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2.2) De vocales en contacto con vocales. Se piensa aqui sobre todo en la caida
o contraccion de vocales en la pronunciacion.
a:
e:
bacequiagu 85v14, 181 f 24
baguitza 423V 20 (dial; ~o u por a?)
ezquitzaizte 332v5 (dial)
baititezque 441v20 (dial), cf. baditez
324V4
cerbitzun 151v27 (ua)
Chanango D vlv 13
extrordinario G vlv25
gUfa 323 f 16 (au; sigue inmediatamente
gucietan)
hourrey D Ivf 13 (aou)
ioiten 82 f 32, 122v53 (oai; confusion
con ioiten 'pegar')
lonne/gana i v f a2,'o nVb32 (oa)
nuqueano 191v38 (au, probablemente
dial).
anayac 86T19, -yac 295 f 6 (igual en
otros dialectos; en Leizarraga, par 10
demas, siempre anayeac).
canonicotan G I f 22 (oet)
fatequen C v f 22
cidian 14730
Chri/tan 311v18, 22
baceaquiagu 42v16, etc.
ezgaitzan 324 f 20
gaitzaizte 295v9
daitezque 148f 36 -quec 372v25
Chanaango 232v 19
extraordinarioqui a vnrb6
fatequeen 262v21
ciedidn 147'32
evidentemente, en vez del Chri/tean normal, 0 sea, una forma con articulo (como en
fr. en Chri/t, mientras que fuera de este uso aparece tambien le Chrilt). No es que
este en vez de Chrilttan por analogia con Adamtan ib., Moy/eltan 302V2. Sin
articulo, Leizarraga dice Chri/t baithan.
ditzaquela G vt40 (ee; vide
infra p. 83)
l/ralen 13£10 (ae)
z:
compania- 114T9, a III f b28
dethua 299 f22 (ez)
e/ cunean 92v62 (Ut)
ezpetarreicu 79v38 (ezpeitarreicu aparece
poco antes)
iarrequi 64v7 (et)
meno/prefatzaleac 234T41
[45]
compainia- 109v29, 400 f 22, 415T9, a
nVb33, VVa29, VIvb21
meno/preciafale 377f 2; normalmente
meno/preciatzen
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u:
di/cipuIie 184v12 (ue)
dracun 423 v23 (au)
Aunque quiza no sea, como sostiene van Eys (VAL p. 40, nota), una verdadera
errata, sino una forma dialectal: Axular sustituye, en estas formas, au por a cuando
la silaba siguiente tiene u, asi· deraut, derauea, derauzquigute pero deraeu, deratfu,
baIeralfu y de modo semejante las Pregaria~ bajonavarro-occidentales de 1651 (BB
23d) tienen darauciet, darauzquicien, pero daracogu, daratfogun (y tambien daragute, asi
como baitaraueu).
liburiin 334 f l0 (uii)
paijutara F vlnv 15 (au]; confusion
de palabras) --
veztimendetaco 44V S (uet)
au:
muthillbz 48v45, etc.
f olenneIlagatie a Ivb25
nii (eznii) 218 f 7, 256v 12, 257 f 18 (suI.) niaue 378v 16; cf. niauc 224v 17, 37sv 17
2.3) Simplificaci6n de consonantes dobles:
f por If:
muthilin 209 f 18
f oknnelagatie a vnTas
gorrhatsbat 437 f 4
rr por r:
beldurequin D IVv6
bigdren 393v 13
efari 212 f T
egari vide p. 25
eraitera *:l-VIIlf 30
ethori e vn f b41
gorharats 444T3
haourer a vnva44
Iareiquiteco I Ivf a40
interogatze 146f T
muraiIldc 457T14 murraill- 224v25, 456v12, 457 f 15,
17, 18, 19.
La rr es aqui genuinamente vasca, 10 mismo que en murru- 328 f 33, 398T30.
2.4) Caida de silabas enteras:
ab:
amorz 332f 18, Kal. tS (cf. hamortz:
Vinson RLPhC 3[1869-1870]
423-459, p. 432
Cl:
circonfionearen 272T12, 2878.
vitzen 275V9 (iCl)
cireonci/ionecoin 272 f 12
\
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de:
batberac B IIIv27 (ede)
ga:
hobeagoatic ~-~-vIIrl
ha:
hobeagoagatic A nV34, B vnVS
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'farra e vlvb17 faharra 455 f 2
Sobre esto hay que sefialar que far es, sin duda, una forma dialectal de fahar,
aunque, coma sucede en vascuence tambien en otros casos, se usan en un sentido un
paco diferente. Salaberry da para el bajonavarro fahar 'viejo' en sentido propio, y far
'viejo' en sentido despectivo (<<tres-commun, de peu valeur, vieux, use»)..Van Eys
considera arbitraria esta distinci6n, pero esta confirmada en Leizarraga (comparese
far, ftlrr- 15v16, 17, 110 f 36, 37, e IIIvb9, vI{a29, i vlva43 y fahar, faharr- 26 fS2, 110r39,
274 f 6, etc.) En 10s dos lugares citados arriba la forma corta esta con el mismo sentido
que la larga, 0 bien referida a 10 inismo, pues «la vieja serpiente» es una 9Cpresi6n
frecuente. I
la:
chariteari 308V l (influjo del fr. charite) charitatea 47 f 12, etc.
libertaiera F VIIIV 15 (teta)
No es la declinaci6n determinada, pues precede cerbait paJ/utara.
3) Adici6n de signos:
+ a:
aincen 224v 17 (+ el correspondiente
presente aicen)
auen 214v4 (+ presente auen «te
(acus.).~.»)
bahau 214v4 (+ presente bahau «te ezpahu 295 f 7
(aclls.)...»)
bainoa 190f 16 (a2 ; (+ bainoa de ioan?)
egunean 25724 (inmediatamente antes
de buruiin), tfanean 212 f23 (ea; -
(+ icenean?)
gauciaren 242V26 (at; + gaufaren; cf.
gUfa p. 45)
nahaiz 109 f 18 (a2; cf. naiz p. 39)
Es posible que daccarrafuen 193v8 sea una forma dialectal de -/,-dacarfuen. No se, a
decir verdad, si esto aparece en Leizarraga, pero al menos dice ekarfue 78v 19, 20SflO
junto a ekarrac 122f41'l 378v13, 0 efarfue 149f 14 junto a efarrac 198vl1, 204v27,
. 44S f 18. 'En general prefiere la 'vocal de uni6n': riene nabila, d~cuJ/ai en vez de
nabil dacust de otros dialectos.
+ c:
gathibatuac G nV26 (inmediatamente
ante non Iaincoac)
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gueiaegatie Abc B vT26 (c2; tras eure
populu; cf. -agatic por -aegatie, p. 38).
hitzarie 249T32 (inmediatamente
ante cein)
Ieholuaeh ~~-~:-vIIv37
preJumitzceco A vrZO (Ct)
No hay ninguna e superflua, segun el uso lingiiistico de Leizarraga, en guifonee ba-
tee-ere 373v 16, beroe batee-ere 439v 16, aunque TB28 10 haya cambiado en guifon batee ere,
bero batee ere.
+ d:-
eindefaquete 177'19 (bajonavarro;
precede banindufue)
einefaquete 326v4, baitzinefaqueten
293v2
eembatrebeit 239v I2
bafaquia 163 T25, laquianfat 144v 15,
etc.
gau-erditan 126f S
On eritzi i VIIIvb 12, etc.
Michel 429 f 9
regia 338V 16, 351v I6
+ e:
baeeaquian 56T18, 94T10, baeeaquitela
l08 T41, baeeaquizquian lI1 T8 (dial)
fayene ~:-~:-IV24
Inmediatamente le sigue remojtranfaz; ~es que se ha expresado aqui la e protetica
habitual ante r?
eembaterebeit 229T13
Sin duda 10 originario es bat-ere, pero batre es la forma predominante.
eduqueiten C IIIT34 (probablemente eduquiten 73v3, etc.
por -erideiten, etc.)
Leoean Kal. VITI6 (cf. Coneilioan
ib. 11, Virgoan ib. V14)
Miehele 444v7
regueld 3S5vS
+ h:
arthatJean vide supra p. 29
azphian e II{a21
baithitu 342T9 (bethidanie; le precede
inmediatamente, en el mismo
versiculo, baithan).
gaithu 299r 15 (inmediatamente tras
deithu); gaithuan A be B IVV 17
(inmediatamente ante othoz)
gau-herdita 49T6, gauherditan 89v35,
gauherdi 247v7
onherizte D VIIlv4, i VIIlvb30, etc.
onherranen 112T26
En gauherdi podria tratarse de una h para deshacer el diptongo: ~pero coma se
explica tras on (tenemos tambien onhetli, onhallun)?
Phamphyliara 236T24 (hi)
Cf. ademas supra p. 29 hartoca por arroea.
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+ i:
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atzait 31v 23
alegranfan 49v21, etc.
puil/anfa 34(y21, 'etc.
eembatrebeit 239v12 '
daeheean 456v8, iraehequiten 40S f S,
6, etc.
aitzaitadan 71v23
alegrancidzeo 323f2
pui/laneiaeo 36S f 7
latinizante. Cf. p. 21.
faitzaizqueten 430 f24
Vide supra p. 40 e infra p. 53.
eembaitrabeit 2S7v24
daieheeanera 2s v42, 26 f SO
iraiehequiten 7f 15
eraiehequi 347 f 16
Cf. ebai/ten (por ejemplo 10 f 19) de ebatli, egoizten (par ejemplo 14f 31) de egotzi.
diefaqueo 10V27 (dial) defaqueodano 132v8,defaqueogu361V9,
guenefaqueonaren 25<Y14, etc.
gaiztigam'endua 433v T (i l )
guiciae 270r9 (il) ,
Hilitzecaz 6v. T (iz)
Hilitzera i lilYa36
ihardie/ten 80VS (+ ardie/ten)
iairreiquiten 83 f S2 (i2)
maintenitzen 43/9, -eeo D IIIv I0 (fr.)
ohortziten G Iv r 13
On eritziteeo i VIIIvbI5, 22 -eoago
ib. 25
iharde/ten ~ov3, etc.
mantenitzen 212 f T, F vnv l7, Abe B
vI r17, -eagatie F VIIv23, -eeo Abe I
vII r31. l
ohorztera 14r21, etc.
Onherizte i VIIlvb30, -ea ib. 32, 34,
-ean \ib. 36, 38
Por eI contrario, Leizarraga utiliza regularmente vtziten. Uzten, :hoy al menos mucho
mas extendido, no 10 he encontrado.
Sainetuariotie 449V 7 (fr.)
+ I:
ehilkiratu 36V 12
ilku//iren 288V 21
liefal~gunfat A vII"~'37 (/2)
Sanetuarioeo 392 f 2, etc.
ehikiratu, -uae ib. (cuatro veces)
+ n:
guequinztin 239v 13 (n I)
No entiendo como van Eys (VAL p. 60, n.3) puede llamar a esto «flexion cfamiliere
feminine». Cuando equipara guinande y guinade (ib. p. 31) se, equivoca: el,primero es
un doblete de guinate condicional, mientras que guinaden 10 es de. guinen imperfecta,
baguinade de baguina sup. impf.
inharro//irie 234VSl (dial) iharros 17"14, 71 f l1, 120f S, 240r26.
fanl incoare a vVa7 (n1)
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+ p:
compuntquide 374f 18
Q!1e tiene. que ser comuntquide 10 prueba el que para este pasaje el latin tiene
communicare y el fr. communicatifi: es un cruce con compondu, que coincide con el
significado con comundatu (cf. componde, compondura = comunde~ comundanfa 'compo-
sici6n', 'acomodamiento').
+ r:
hayr 303 f l1 (influjo del suI. hayer)
Spiritu B YIvIO (rt )
+/
linhelts ~:·~·~-IIv18, 25 (influjo de linhe/-
ten). --
.vnguen/tatzen 115V38
De 10 contrario, con este sentido suele aparecer unctatzen. Naturalmente, en la base
esta el lat. unguentare, aunque' esta presente un ~-unguentuztatzen, del sustantivo
unguentu, por analogia con damuztatzen, ahalqueztatzen, guefurztatzen, odolztatzen.
+ t:
anthitz 206v3 (t1)
+ u:
actu. 6 y Va40 (inmediatamente tras
re/ujcitatu)
+y:
ezliqueye 171f7 (bajonavarro, suletino)
peituya ~-~-Ir24 (bajonavarro)
+ z:
etzcheco 89 f35 (inmediatamepte tras
noiz)
ezgaiztecela B IVV28 (Z2; por la z de la
silaba precedente)
3.2) Reduplicaci6n de consonantes:
bb por b:
BBaina D y V7
II par ,I:
AJfDigituey a VIIlvb22
Gentillen- 411f12
hillebetheac Kal nV30
eztiquee 443 f 9; cf. citzaquee 256V13
peituan' **YIIlv l1, etc.
Gentilee 17'18, etc.
hilebethea t 3, etc.
Parece que '-la palatalizaci6n de I tras i no se ha llevado a cabo en Leizarraga: por
norma' escribe muthilla, peTO dabila, etc.
[SO]
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pp par p:
chippiec 446v 16
luppecoen 349v I0 lupeii D nt7
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" par r:
batetarra 71fIG
error 303 f 12, erroriren 6 tb43
eu"orrec 112v42 (rr.)
ajal/orraco -5v 15
Ieko"erat 49v15
En fierretaco *~·~·IIrll, del fr. fier, fiere, la rr si se pronunciaba; tambien hay, fierra da
«il est fier».
3.3) Adici6n de silabas.
+ ac:
badietzacogu D vtll (dial., par la demas
tambien -akiogu, -ayogu)
+ ca:
Apocacalyplea ***IVV31
+ en:
hurrenego 234r44, 24Sr15 (= hurrengo
+ hurreneco, este ultimo en 234 f 42)
+ ra:
(vicitze) eternaleracotzat 167f 36 = (v.)
eternalecotzat, par ej. 166r 14 + (v.)
eternafeia, par ej. 5-1 r46
gorharats 444r3 = gorrhats 437r4
Considero la primera una grafia invertida (como ara" pronunciado aa, a); coma
pherdats 437vg es a pherde, as! gorrhats (Fabre tiene gorrast) es a gorri. De todos modos,
no es impensable un verdadero alargamiento de la forma: cf. marrum,alari 414V g
frente al marrumari habitual (de marrumatzen; en Leizarraga marrumaz E vIIV5).
+ ri:
dauritzan F VIt18
Esta par dautzan = dagotzan (dagoca «se refiere a»). Exactamente 10 mismo tenemos
en Dechepare A IIf 18 darauritzut par darautzut «yo os los he». La i procede de la
marca.oe plural -it- ~ -ti- (vide Bask. St. I, 32 s.); la r sirve para deshacer el diptongo, 10
que es frecuente en vascuence: cf. loquere en Voltoire (1642) par luqueen, p. 146 s.
4) metatesis de letras:
4.1) letras contiguas:
az:
diadigula D t 17
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ee:
RE~ecbitu Abc H vn f 4
eu:
eueroc 288T14 (inmediatamente
tras {uec)
gn:
.Itang 455T20 (fr.)
IC:
Guehienci a vnVc24
Milerciordia i vn f b43
ih:
it:
It:
ejtatlzen 14 f24
oe:
cieota 2T22
It:
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Itagnera 455v IO, 456r 14, 15 -ean 456vg
_(lat., tambien fr. mer.)
abra~/eagatic ::-::-VIIIT10
Quiza Leizarraga hablara asi; cf. abratlale 321 V 10 y mas abajo «zt».
tz:
En 434T2 eztitidt podria estar por eJ regular etzitiat, pero me parece mas probable otra
cosa, vide supra p. 25.
ze: .
zt:
erautzen 354v23
De erauz G v f29, erauciz 237V24. Pero quiza sea para Leizarraga la forma regular, la
mismo que ikutzen de ikuci~ hertjen de herlli 'oprimir' (= erlten de ertli 'cerrar') fren-
te al normal erauzten~ ikuzten~ hersten.
vitzen e ntb27
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4.2) Letras no contiguas:
adiqui/de 154v12, adiquijdea adilquide(a)
184vl1 -
baigunegui D nV24 baguinegui
faitzaizqueten 430f24 faitzaquezte 174v7, -tmari 290v25
Vease supra p. 40 Y 49. La separaci6n de la z y la t por que se produce en el dialecto
labortano que el principe Bonaparte describe en VB (= Verbe Basque -BB 343c-).
Comparese -
Leizarraga: VB:
ftlitzaquezte
dituque~zte
faituquezte '
faitzazquete
dituzquete -
faituzquete
Pero notese que la forma correspondiente a la segunda persona, con la tercera del
singular como sujeto, es en Leizarraga dituque, en VB dituzque, de manera que alli z
+ t aparece como marca del plural del agente, aqui z .como la marca de sujeto y t de
agente.
fohian 113v2, 118V42 (cf. vizc. joian)
eyarthu 23 v6, 78v 18, eyarrha 64 f T
ifaganatic B I r35
prometattu 30v T
Thabita 223v T
Observese adernas:
baguetaco 350 f 15 (bague es propio
del sui), bidebaguezcoa B vV34
-:':·ciohan; cioacenec 83v9, cioacela
211 f 3, 226 f 9 (cf. guip. cioan)
eyhartu 40r20, 84f 21, eyharra 111f8
i[anagatic
promettatu
Tabitha 225v36, 40 (cf. fr77 Thabita
verso 36, Tabitha verso 40)
gabetacoac 376v23; gabe siempre,
bidegabe G vl r40
Si Leizarraga, segun parece, escrihe por 10 regular
diarocat 13 f 9, 368f12, 428r9, 433 f21, diraucagu, diraucac, etc.
V23 -
10 puedo explicar yo tan poco coma van Eys (Grammaire comparie des dialectes
basques, Paris, 1879 p. 336). Pero n6tese que aquella, a mi modo de ver, es la forma
mas antigua, en vez de d-i-a-du-ca-t.
Mientras las variantes dialectales referidas hasta ahora no se distinguen externa-
mente de las verdaderas erratas, y alguna's no, se pueden separar con total seguridad
de estas, hay otras que caen por completo fuera del conjunto de las erratas, en las
que no se trata, pues, de ·sonidos 0 silabas aislado's, sin ningun significado en si
mismos, sino de partes de. palabras con una funci6n determinada. Y esto sobre todo
en las formas de la conjugaci6n. En primer lugar, vemos casos de permutaci6n de un
elemento equivalente. Para 'ser' sirven como raditales fa y a, y se utilizan incluso
dentro del mismo gropo de flexi6n, en 10 que, en parte, 10s dialectos siguen caminos
distintos. De forma particularmente variada se da la relacion entre «nosotros somos»
y «vosotros sois» con el dativo (vide Bask. St. I, 36, donde por cierto hay que borrar
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gaizquion:ac 274f 2, guiaizquio 32(y13,
etc. (vide infra p. 55)
«(Li~.) zait»). Leizarraga construye estas ultimas formas, por 10 que se, s610 con a; las
primeras con fa 0 con a:
gaitzaizquic 37c27, 81v28, 143 f 28
ezgaitzaitza 399 f 9, ezquaitzaitza E
vnv38, gaitzaitza *vIIv19, E IVr23
gaitzaiz~e 295v9, ezquilzaizte 332VS
Muy digno de notarse es el ya sefialado (supra p. 25)
daicula C vlc17 faicu, par ej. C IIIr3, 10
En el primer lugar dice: «que la puerta que antes nos estaba cerrada (faicun), ahora
nos esta abierta (daicu-»>. Leizarraga no suele expresar la diferencia entre el imperfec-
ta y el presente del activo ifan coma en los otros casos, con vocal medial (ct suI.
ceicun, faicu), ni tampoco con la silaba inicial ci- (van Eys, VAL p. 33 ha deducido
erroneamente la forma citzaicun de balitzaicu), sino solo par la final n: fayon, fayo -
faizten, faizte, es decir, en fiuchos casos, de ningun modo. El faicun citado arriba
puede, en si, entenderse coma faicu-n 10 mismo que coma faicun-n. Pero puesto que
ahi se trata de diferenciar claramente imperfecto y presente, Leizarraga ha echado
mane de una forma dialectal del ultimo que no esta directamente documentada en
ningun otro lugar. La forma ftlicu se apoyaria, con la consonante inicial, en la forma
correspondiente del auxiliar transitivo (en ·Ios dialectos cispirenaicos, daucu, daicu, en
Leizarraga draucu), coma 10 ha hecho con el diptongo medial en bajonavarro faucu
(vide Bask. St. I, 48). Y aunque nosotros no tenemos en Leizarraga este mismo faucu,
si tenemos sin embargo fauc ( -dauc), que esta con el relacionado, por ejemplo
fauan vide supra p. 29, por fayan
En relacion con esto esta ademas faue en:
fauenac ib.
que, par cierto, no aparece en bajonavarro. Una analogia para esto ofrece s610 el
muy lejano roncales fabei - trans. dabei (pero salacenco faye: dabe). Podria pensarse
que en daicula estariamos ante la propia forma transitiva: «el nos ha». Pero el
contexto y el texto del modelo frances apenas 10 permitirian, aun cuando el presta-
mo de una forma que se apartara tanto de la dominante en Leizarraga no fuera
menos chocante. El termino daicu, formado coma intransitivo, se apoya en
baitaucu Abc B vflO
(y viceversa) que es en realidad un doblete de baitraucu. Este solo esta fuera de lugar
si atendemos al sentido: coma forma transitiva habria que esperar baitraucuc, y as! es
preferible tomar este baitaucu coma intransitivo, es decir, = baitzaicu. Y a las dos
formas aqui tratadas se debera, en fin, aiiadir tambien
baitaye 429V 13 par baitzaye
en la que ·yo, inicialment~, me inclinaba, junto con van Eys, por ver una errata, y no
una variante oral, como el principe Bonaparte.
Hay que advertir aqui que los grupos de flexion formados con -le 0 -teque, por
una parte de la raiz di, por otra de la raiz a, tenian originariamente y tienen tambien
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hoy distintos significados (potencial - futuro), pero pronto se mezclan ya uno con
otros facilmente. Asi, en Leizarraga son equivalentes tras ahal y ecin:
La marca de plural para el sujeto rnas la marca de dativo tiene la forma tz 0 bien zqui
y zc. Asi: '
baitzaitza 413 f 22 etzaizcala 31v18, faizquio 293v14,
etzaizquionez i vn fa28, bazaizquio
E nV13
faquitzate 406v8, gaquitzonfat *~'VIv28, faquizquiote 78 f 7, daquizqui6n 325 f ll
-bagaquitza *~-~-IIIvl
drautza SV8, -anaz B I V25 _ .drauzca 169f20, drauzquionari 312 f28
(mas ejemplos en van Eys, VAL p. 46). Algunas fonnas parece que solo se presentan
con tz, coma farreitzate. Tambien coma simple marcade plural del sujeto se mezclan
el uno con el otro. EI'imperativo transitivo se forma habitualmente con itzac, itzafue
(asi erraintzac Abc H VIIV 30 = erran itzac), -pero Leizarraga tiene tambien
emainzquifue 364f 18 (= eman izq.)
Junto a dadutza, etc. en Leizarraga no aparece, par 10 que yo veo, daduzca, etc. que
en otras partes domina completamente. Voy a referirme, de paso, a una forma
peculiar de este verba: «et la tiene para enos» deberia ser, segun es de esperar,
~.diaducate (guip. daucaye), pero Leizarraga tiene diadutela C IIf 19, donde, por la
tanto, no aparece por ninguna parte el -qui de ,-eduqui. La forma es externamente igual
a draue, labortano y guipuzcoano diote, e igualmente *dadu, que es 10 que queda tras
. eliminar el elemento del dativo,. «el tiene», a vizcaino dau, guipuzcoano y labortano
du, «el tiene»~
Ademas hay variantes cuantitativas. Una marca pleonastica de plural para el
sujeto aparece en:
baicarade F vn{9 baicara F IV 11, etc.
baiquinaden 241"8, A vV15, guinadelaric baiquinen, guinen, ba.guina normal-
326f 15, F I{35, baguinade 325v2,' mente.-
327v21 (van Eys, VAL, 31 clasifica
errone'amente guinade y lirade coma
formas de -te-) ,
faiteztez 312 f 34, 330v l1, ezpafaiteztez faifezte 7f 12, 1717, etc.
236v l
faquiztez 216v38, -iz 401 f 17 faquiztenfat 411v21
bafaituztez 327v20 (tres veces) (faituztlz ' faituzte 60v 8, etc.
35~v9~ 10 = «ellos os tienen»)
badaudez 298v8, daudecefat 40<Y27 _ badaude 308v13, etc.
Tenemos una ~arca pleonastica de dativo (vide Bask. St. I, 57' s.) en~
guiaizquio (-onac, -onfat) 217r4, 320f 13, gaizquionac 274r2
385 f3, 396 f 39, 411v24, A vr5, G
VIt6
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Es inadmisible derivar el sonido inicial de la correspondiente forma de tuteo guiaiz-
quioc C IVv37. Tambien seria posible un gaizquioc enlugar de este, cf.:
eznitzayoc 260V19 nitziayec 76v24
La rp.arca de dativo esta oculta en:
drauzttin 197r 6 (suL deiztan)
cequizten 72£33
drauZquiddn 197f 7, 8 (lab. dauzquidan)
cequizquien 208 f 3 (por ::·-qui-te-)
ciefon regular
cietzoten regular
La primera forma es acorde con gaquiztin 287 f 19, f(lquiztez, -ez 216v38, 401 f 17,
faquiztenfat 411v21. '
.Si encontramos un cerezten 21ov45 aislado, este se diferencia de cerauzten (etze-
rauztela 320v19, presente drauzte) solo dialectalmente, y desde luego con ,el manteni-
miento (dinamico) de la marca de dativo (la forma (aizteten todavia se utiliza,
bajonavarro oriental cezteeten). Van Eys (V~L p. 48) la considera forma de tuteo, cosa
que no es, al menos de cerauecen, que el explica erroneamente aqui, 10 mismo que
drauece (tambien diraulagu), ~omo «les' a eux...». Van Eys se ha confundido con la
forma de tuteo dirauece 443£10, en la que hay efectivamente '«les a eux»~ Pertenece a
la forma determinada drauzte (asi 303V20), qiIe van Eys considera un error' par
drauece. '
Esta tambien duplicado el pronombre de dativo de tertera persona (vide Bask.St.
I,. ,56) en:
'ciefoyon 44r46
dietzoyoten 41v41
Por el contrario falta, evidentemente,'porqu'ela 0 del. radical, ha sido mal interpretada,
como guip. diago (Larramend-i, s.u. 'pertenecer'; vide Bask.St. I, 57), en: ..
dagoten 289 f2, 36~10, por dagocaten, de
dagoca (con plural del sujeto dagozca,.
por ej. 380V1). Cf. baitachete, datchetena
p.42)
En esta ocasion quiero' notar que si «ello sea para el» tiene el sentido de «ello tiene»,
el dativo no suele expresarse en el verbo de ninguna m~nera.: no fayola, sino dela (asi
en 290v27, 331 f 5, 342v21, 353£20, 368v17, 379£18, 419V 18). Por tanto, aqui no hay
ningtin error, como se ha pensado. El ,TB28 tiene ifan baiquio solo en uno de estos
lugares, en los demas ifan bedi, 10 que no parece estar justificado, pues aqui el
imperativo aparec~ coma verba auxiliar. Cf. ezten, (no eztaqui6n) 337f 13.
Cito tambien aqui las formas de plural de etzan 'yacer', que seglin Larramendi y
Lardizabal tienen au. (eu) en vez de a (e), pero en Leizarraga, ademas, una n dificil de
explicar: datza:J cetzan - daunfa, ceunfan. Lo mismo es general y justificado en la
primera y segunda personas del plural del 'imperfecto: gueunfan coma gueunden (de
egon). (Pudo haber penetrado. de aqui al pr~sente y' al mismo tiempo a, la tercera
persona del plural? Dificultades muy especiales ofrecen ciertas formas de imperativo
y de subjuntivo de eman 'dar'" que parecen proceder de otra raiz. Su lugar 10 ocupa,
de ordinario, una -i- que podriamos suponer la 'marca de' dativo; entonces podria
pensarse que la raiz desaparecida es la de 'tener': eztidala 339 f 17, lidan 442v8, iguc
9v 11, ligunfat **vuf16, difuela 2875, 32Sr lO, difuenfdt 34<Y17~ etc. corresponden de
hecho al guip. dit, digu, difue. Aqui se podria traducir egun on difula Iaincoac «buen
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dia os de Dios». Por otra parte, las formas con la tercera persona del plural coma
dativo, eyec 72v36, 240v35, ey-, eiefue 27"16, 88[9, .248v28, 351 f 2, ezteyefUe1a 11 v6,
deyegunfat 160v22, deyenfat 13 r42 se acercan alas suletinas deyec, deyefu, deyegu, deye
de 'tener'. Vinson (RLPhC 29 [1896] 201-218, 214 s.) piensa en eguin 'hacer', y en
realidad yquedac «tu me, 10 daras» y eyquec «tu 10 haras», coma hay que leer· en 10s
refranes de 1596, no quedan lejos una de otra. Pero los significados no estan tan de
acuerdo: se podria quiza recordar que el vascuence, para decir «dar un beso», prefiere
decir pot eguin que pot eman, pero este es un caso muy especial. Me parece que aqu!
deberfa tomarse en consideraci6n el ieyncoac drugafula de Dechepare E Iv1. Stempf
la ha entendido del todo mal: 10 explica con Iaincoa trugatfula -(trogatfula) «Dieu
vous garde) de Voltoire (1642) pp. 243, 278. Sea como fuere, se concilia dificilmente
con el -id- «da- a m!» de las formas citadas rrias arriba. Este ind- del imperativo (indan
165v7, 10, indac 166(15) se encuentra en todos los ,dialectos y desde los mas antiguos
testimonios. Voltoire tiene, es verdad, idafu (p" 236) pero coma ahi pululan las
erratas, no hay que .hacer mucho caso. Vinson (loc. cit.) propone para igufu (egu)ingu-
fU, pero entonces ~c6mo es que la -n del participio se introduce en el, imperativo, es
decir, en el sintetico (cf. guip. eguigufU)? El compuesto eguin efagufu no puede
suponerse facilmente base de aque!. Por tanto, tlas dos formas, baitinguzquet «el me
los dara» 54r53 y eztinguztefuen «que vosotros no se .los deis» 404 f 16 estan en
relaci6n? No niego que para mi son completamente enigmaticos. Me siento tambien
desconcertado ante ianagafue 304[25, 27, en vez del habitual ian efdfue (por ej.
305V24). .
Fuera de la conjugaci6n, el uso paralelo mas llamativo de formas dialectales se
encuentra en los pronombres posesivos, y no s610 en la lengua de Leizarraga, sino
tambien en la de otros muchos autores de distintas epocas y lugares, empezando par
Dechepare. Para la primera y segunda persona del plural, Leizarraga tiene, par 10 que
yo se, s610 gure y fure y no, prescindiendo de gueuroc, ceuroc, etc., gueure y ceure (cf.
por ejemplo Axular2, p~ 19, 2: «fUC ceure moldera, eta fure herrian»). En cambio para
la primera y segunda personas del singular utiliza ene y neure, hire y eure de modo
singularmente caprichoso. Y no digo. que con ~otal arbitrariedad, pues hay construc-
ciones que seiialar en las que una forma predomina 0 es la unica, quiza por ejemplo
hie eure y no hie hiri:-. Tambien en 105 lugares paralelos suele haber las mismas
formas: asi, en, las versiones, algo divergentes entre si, del Padrenuestro, aparece
siempre hire. En Mt 7.3, 4, 5 por ejemplo: eure anayeren, eure beguico, eure anayeri,
hire beguitic, hire beguian, eure beguitic, eure 'anayeren = Lc 6. 41, 42: eure anayeren,
eure beguico, eure anayeri, hire beguian, hire beguian, eure beguitic, eure anayeren;
Mt 8. 8, 9: ene. atharbean, ene muthilla, neure azpico, neure cerbitzariari = Lc 7. 6, 7,
8: ene atharbe pean, ene muthilla, neure meneco, neure cerbitzariari. Pero en estos
pasajes no podemos reconocer ninguna ley: no rara vez aparece una alternancia casi
regular en construcciones completamente iguales, par ejemplo Ierus Chrift eure
Seme A IV 10, 32, n V 12, Ivv10, Iefus Christ hire Seme A IV20, It21, IIl f 16, 27, Ivr9.
Estos pronombres posesivos son en realidad genitivos que simplemente han perdido
el soniclo final -n, exactamente igual que los de primera. y segunda personas del
'* Me he quedado a1 comienzo del buen earnino: Linsehmann fue quien descubri6 que ene, hire se
utilizan coma no reflexivos, y neure, eure como reflexivos. No puedo acordarme de haber encontrado esta
difereneia explicada en ningun otro sitio, aunque la etimologia (neure, eure de ni-haur, hi-haur) 10 sugiere.
En cualquier caso, parece haberse difuminado posteriormente.
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plural, gure!/ fure y el de la tercera persona reflexiva bere. En el nordeste here sirve para
los dos numeros: «de el» y «de eIlos»; en el suroeste solo para el singular, y para el
plural normalmente beren. Van Eys (Grammaire, p. 99) sefiala: «On se serait pIutot atten-
du aune seule forme dans Ies dialectes basques espagnols, puisque la langue espagnole
dit su pour 'son' et 'leur'.» Podria haber afiadido que mientras los dialectos vasco-
franceses, al menos el suletino, coinciden minimamente con eI frances, y ni siquiera
con el frances meridional, el vizcaino, el mas aIejado de estos otros, coincide con el
la mayor parte de las veces: bere «de el», euren «de eIlos» - son, feur. Sin embargo,
euren (eureen), en rigor, no corresponde a un illorum, sino a un ipsorum: es el genitivo
de eurak «elIos mismos». Y as! beren, 0 mas exactamente berm,· es eI genitivo de berac
«ellos mismos», 0 sea, no una variante fonetica de bere «de el». De 10s textos
labortanos, para «su (de elIos}>, unos dan bere, otros beren. Por ejemplo, aquel aparece
en los Evangelios de Haraneder (BB 268), este en los de Duvoisin (ed. de Haristoy
1898), asi coma en el TB28• En Leizarraga la forma predominante es, sin duda, bere,
pero se encuentra tambien, y no rara vez, beren, coma en beren jynagoguetan 26 r54,
berm ogui 72v36, berm abillamenduae 83v7, beren Iainco 98c16, etc. En el ultimo de los
ejemplos mencionados, se trata preeisamente de un singular gramatical que tiene, sin .
lugar a dudas, un sentido plural (anhitz die). En el TB28 aparece aqui, curiosamen-
te, bere junto al plural gramatical (hainitz ditu). A veces aparece uno inmediatamen-
te detrasde otro: berm y bere 0 bere y berm, coma en berm bihotzetaco guthicietara ...
bere gorputz propriey 267v24, bere bihotzetan, berm eonleientiac 269f 15. Tambien
sufijos nominales aparecen a veces con diferencias dialectales: al labortano -tal/un
le corresponde el bajonavarro y suletino -tarfun. Este ultimo aparece rara vez en
Leizarraga:. as! _- por ejemplo, frente al habitual eritallun, no. el bajonavarro y
suletino eritarfun, pero si erharfun 61v34, -nae 168~5 (inmediatamente antes, versiculo
4, eritallunee), que se encuentra en las Pregariae bajonavarro-occidentales de 1651,
p. 12, para el que van Eys· seiiala coma el labortano correspondiente erhasun. C£
ontafjun 'bondad~, onhaflun 'hien' (= 'posesion') en. Leizarraga, as! coma olfa-
j/un a IIIVb15. Ademas leemos jabeldarfunae 264V8. Tambien Larramendi tiene, s.u.
'disenteria', curiosamente (como si tambien fuera transpirenaico) la forma sabeldarfu-
na (tambien sabeldarfunez dagoana). Entre 10s verbos no solo encontramos formas
equivalentes con distinta derivacion, sino tambien la derivada y su simple. Una
forma interesante es deitha 422V1. Al principio pense que se trataba de una errata,
pero deithu, coma qujere leer Dodgson (The Basque Verb Found and Defined, Alen~on,
1893, p. 23) no viene al caso: junto a gaitecen no tiene que estar el participio, sino el
radical (por ejemplo ~tzaiteztela dei 44V 10). Como errata por dei, a su vez, dificilmente
puede explicarse deitha. Por 10 demas, me era desconocido deithatzen, a excepci6n del
deitatua 'famoso' consignado por Larramendi. Abora hien, en las Pregariae bajonavarro-
occidentales de 1651 "leo, p. 10, bere gana deithatu «llamado a SI»: aquel deitha de
Leizarraga es radical· de este. Frente a gabe se eneuentra, si hien apenas dos veces de
cada cien, gaberic 369rS, 393 r7; mas frecuentemente gaberieo frente a gabeeo, y desde
luego en las mismas construcciones, como:
altchagarrl gaberieo 52c17, 150v1, 151T7, altchagarri gabecD 90r12
230r3, 247V6, 296v8, -eoen 89v1
hypocry/ia gaberieo 321 r6, fictione fictione gabeco 374v 5
gaberico 368r5
(tambien aparece gabetaca, vide supra p. 53). Correspondencias semejantes se .encuen-
tran bastante a menudo. Cf. por ejemplo:
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bekatuzeo a~/eguinen 39]v25
hirazco maha~!amo 454v 15
bihotzezco tauktan **vlIv34, bihotzezco
limplicitatere'1uin 210v46
981
At!eguin bekatutacoez e Ita36 ,(se
refiere al ot~o pasaje)
hirataco mahatlamoaz 447r8,
hiraco mahatlarnotic 447v I0
1 bihotzeco taula 317v3, bihotzecQ
limplicitatere'1uin 35'JY22
Los extranjerismos son 10s que ofrecen mayor numero de variantes: es natural, pues
estan tornados de distintas fuentes: del latin, del frances literario, del frances meri-
dional, del espauQI, y par otra parte, ademas, estan asimilados en diferente grado.
Para esto ya se han dado mas arriba suficientes ejemplos: aqui siguen algunas cosas
complementarias y aclaraciones. Respecto a la gratia ,de los nombres propios total-
mente foraneoa no rige ningun principio fijo: son escritos tan pronto de una forma
como de otra, por ejemplo:
Publiu/en 264r T
A ntioehian 377V 11
Corinthion 243 f T
Pub/ioren 264vg
Antiochen 229v20, etc.
CQrinthen 245 f 1) etc.
En el TB28 se ha llevado la variaci6n al extremo: encontramos, por ejemplo, siempre
Corinthia, Antioche, pero Sardea(n), Sardas(en)~ Sarda(co); Ephese(rat), -(tic), Ephesea(n),
Ephesia(rat)~ -(n)~ -(co), Ephesio(rat). Las formas dialectales de los sufijos, por 10
general, se distribuyen por ralces, au que no siempre de m'anera faciI de explicar, y
as! por ejemplo $~ escribe normalm~llte heredero, pero oJfieier~ pre/oner, etc.; cf. supra
pp. 21 s. -antia~ ~arzcia~ (-anfa) y -itia~ -etia, -ecia, -era. Aparte de las variantes irrelevan-
tes, tenemos tambien otras coma:
b~nedictione 389v7, etc.
aquella par analogiacon palabras completamente asimiladas, como cantoin, rafoin,
etc. Aprovecho lq~ ocasion para advertir que incluso cua,ndo hay' raiz romanica y
sufijo romanico~ 1~ palabra vasca no siempre tieQe. su correspondencia en romance.
Los vascos utiIiz~.p 10s sufijos romanicos de forma autonoma, e incluso tienen
tendencia a formar puevamente derivaciones que ya existen en romance: cf. ftrmutate
por ftrmetate (supra p. 37) Yen-etate par *en-eguetate ([rente al romanico regalitate), que
ciertamente en Lei~afraga aparece solo como palabr3 suletina, con vocal final modifi-
cada: retatuia a vlte40. Puesto que la mocion es desconocida en vascuence, las
palabras romanicas~ alIi donde es dificil sustituirlas, se mantienen con su doble
terininaci6n: SpO/4 - fpolo 165 f29, Ip%aren @.ta Ipa/aren 453 f23; adulteroac eta.
adulterae 406 f4; Sarnaritanari 165 f T. Pero todavia es mas claro el genero femeni-
novasco con la terminaci6n romanica' (i),ita!· bekatorella 113V T, dilcipululla
~25v36;. en adjet;vQs: fidelee - fidel/ilc 372fl6~ y ~n una palabra vasca: iaineolla
247r37. El vitanflJ, '(48V45, 373f 8, 404(15), qu~ tambi~n Larramendi registra, parece ser
una derivaci6n reciente del espaiiol vito = vieto: TMl1pien en la raiz de los extranjeris-
mos apareten d~ vez en cuando variantes bastaftt~ ~randes, coma en:
Excommieu e VIIlvbl (tambien hoy
escomieatu)~ -ieatzi B IIIV 13
iugea- 37 f28, 115v43, etc.
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Con el segundo par de variantes se relaciona de modo inmediato, claro que con
terminaciones de distinto origen:
iugemendu- l1 r2, 21v18, 20, etc. iudicio- 7"22, 17'15, 20f 22, 24, etc.
Tales ·sin6nimos, cuya relaci6n etimo16gica se halla mas 0 menos oscurecida, nos
conducen imperceptiblemente a aquellos en los que no hay ninguna relaci6n. Una
tabla de sin6nimos de Leizarraga, en la que se podra pensar s610 tras la realizaci6n
de una concordancia completa, habni de proqar en que medida la que nosotros ,
Ifamamos sin6nimos, sean palabras 0 formas, son verdaderamente intercambiables
bajo identicas condiciones, 0 si s610 coinciden dentro de un determinado campo, y
en que consiste entonces la diferen,cia parcial entre elIos,. y si ocasionalmente no es
descuidada esta diferencia. Parece que la actitud fundamental ha cambiado varias
veces en el curso de la traduccion. En estas investigaciones el texto griego, el latino y
sabre todo el frances, nos deben acompaiiar paso par paso. Los lugares paralelos
merecen' especial atencion, pero tambien las expresiones de los indices (a y ss.) deben
compararse con las del Nuevo Testamento mismo. Asi por ejemplo, I v rb20 haztamu-
ca (de haztatzen < lat. tastare) corresponde al manu tentans de la Vulgata. (11 Pt 1. 9)
mientras que el Nuevo Testamento mismo 416 r9 tiene deus vrrundanic eztacu//alaric
= ne voit goutte de loin = P.VW1CU(WV. En el Padrenuestro (9V I3, 126r4, B nf22)
gaichtotic esta en consonancia con fr63 du malin, pero A vIv30, Abc A IvV 13 traen
gaitzetic = a malo coma neutro, igual que .fr77 du mal; las notas al margen permiten
ambas interpretaciones: «ou, du mal, c. de peche, ou, du: merchant, du diable»,
«ou, mefchant, ou mal). Bajo el titulo del Abc,- Leizarraga cita Mt 19.14 no
exactamente coma el mismo 10 habia traducido en el Nuevo Testamento: haoutrac =
haourtchoac, horrelacoin = hunelacoen. Dodgson, al suponer que Leizarraga solo se
atuvo al texto frances, llega a algunas afirmaciones falsas. Asi, (The Basque Verb Found
and Defined I, 16) dice que Leizarraga ha cambiado el vous- en nous en I 10 2.25 (422 r):
draucun. Pero la lectura transmitida generalmente es ~ IJ-IV, nobis (Lutero uns). En la p.
17 dice que Leizarraga traduce; en I 10 5..10 (426 f ) «le fait) en vez de «l'a fait», pero la
Vulgata tiene facit (Lutero macht). Lo mismo pasa con I 10 3.1 (422V ) donde, segun
Dodgson (lac. cit. p. 24), Leizarraga 'es «infidele», por el ezgaitu: cf. ~J1ac;, nos: vous
(Lutero euch). Ibid. 11, 6 dice sobre 11 Tim 3.14 (377V ): ,«Lei~arraga ne serre pas le texte
franc;ais», pero si el griego y el latino.· Tampoco se muestra Dodgson familiarizado
con el frances del siglo XVI: en 11, 7 dice: «s'amusans ne traduit pas behatzen» (370V l);
en 11, 14, sobre probetchua (377 f n: «Lei~arraga ne traduitpas tusage». En otros casos
se trata de una mala interpretacion del vascuence: segun Dodgson (loc. cit. 11, 5) con
aqui6 (371 (13) el fr. attentif ha quedado sin traducir, pero aqui6' equivale a /ois
attentif, attende, n(}DaBxe (cf. sei ,draufaus). En primer lugar tendremos que ocuparnos
de los sinonimos en formaciones romances, que son mas frecuentes de 10 que podria
esperarse. Por ejemplo el latin mysterium es traducido por /ecretu y myfterio: en
primer lugar Leizarraga sigue el texto frances, que solamente tiene, my/tere dos
veces, peroquince veces /ecret.. escribiendo tambien el /ecretu: 24 f 11, 66v11, 283 r25;
despues escoge my/terio: 290v25, ,293r7; en 'una ocasion vuelve a echar mano de
/ecretu: 295 f 1, pero, a partir de aqui se mantiene firme en my/terio. Sensu stricto
tenemos aqui dos sin6nimos, uno griego y el otro latino, de los que encontramos,
frecuentemente. Comparese tambien hypocry/ia 'gaberico 321 r6 Y.fictione gaberico
368 f 5. Mucho mayor interes tienen para nosotros 10s sinonimos. de 10s cuales uno es
romanico Y otro vasco. No se. entiende hien como Leizar'raga pudo diseminar tantas
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palabras roman.icas en su version, terminos para 10s que, en 'otros lugares, ut1l1za,
palabras genuinamente: vascas.. Si en Leizarraga al Ja~in 'confiteri, fr. confiffer le
corresponde bien conjel!atzen, bien aithortzen, sin embargo parece que dificilmente
puede estar ligado a eIlo una matizacion de significado, por mis' que. para la
confesion de los pecados solo se utilice el primero. Ambos verbos aparecen ~h 10s
mismos' contextos y el, conjeffa"tzen "de 349vl1 'es sustituido en. el indice e I fa29 por
aithortzen. Exactamente igual que en este Caso' sucede con chaipanter 26v5s, 70v3 =
fubarotz evVb28. En el caso de alguna que otra palabra romanica lamentamos que no
se nos haya transmitido ningun sinonimo genuinamente vasco, coma en conciertoac
245V12 = lTllll"ivilla, semicinctia, deuantiers (el TB28 tiene loihalac), en cuya base esta
concertar en el sentido de 'juntar' 0 de 'adornar' (como en espafiol antiguo, cf. port.
concerto 'adorno'). Los mis importantes para nosotros son, naturalmente, las parejas
de sinonimos cuyos dos miembros son vascos. Aqui, la. mayoria de las veces,
podremos constatar ficilmente alguna diferencia de significado. Ikar efafue 72V38 =
'i~erE, videte, regardez, 'parece' ser ',exactamente,"10 mlsmo que. ikuj/afu£; que ta~bien
podria aparecer en ese lugar (y asi 10 tie'ne Duvoisin). Pero ikartzen tiene, examinado
con mayor precision, un' significa~o mas limitado, el de 'examinar', y aparece en
otros lugares, a veces en la forma ikhertzen, con 10s significados de 'investigar',
'examinar', 'visitar', 'cuidar (un enfermo)'. Con esto no puede compaginarse el que
ikartze 58V 3 este titilizado del mismo modo exactamente que iku/te en los demas
casos, es decir, en el sentido de 'aspecto'. Si nos atenemos a la Vulgata, or (or-a) y
chakur son sinonimos para canis; pero el texto griego nos en~efta que el ultimo sirve
de diminutivo (10 que ciertamente es de por si,. inchlso por su forma, frente a fakur,
aunque hoy ya apenas 10 es). Leizarraga traduce "vva QlOV que en plural es tradu-
cido en el texto frances (Mt 15.26, 27) con petls chiens .solo en el primer pasaje, :
con cbiens sin mas en el segundo (Mc 7.27,' 28); El termino ninicatzen (quiza de
origen romanico) d-e 48 f 32, frente al vltertzen' de 89 r28 ,traduce el. fr. eltreen·feue
frente a e/fre': iendre, i que podria. estar \ en .".. 10s dos lugares, en consonancla con
a1CaA.~ y{yveq&al, tener esse. En dos pasajes, identicos por 10 demas, Ieemos una vez
(24 f 15) gogorqui, la otra vez (265V27) gothorqui 'tardo', 'duro de 'oido': ambos son
posibles, y sin embargo se podria corregir y en vez' de este 'poner. aquel.
Ademas de las formas y palabras de igual significado 0, si se me permite decirlo
asi, ademasde los sin6nimos morfologicos y lexicos, existen tambien en tercer lugar
sinonimos sintacticos~ Son tambien formas, en concreto formas de diferentes funcio-
nes, que puederi cambiarse unas por otras no siempre, sino solo en ciertos contextos,
o que al menos ocasionalmente· son permutadas por mezcla dialectal. Los del primer
tipo, en tanto que no se basan en cambios foneticos, proceden de los del tercero: 10
que originariamente era de distinto valor porque estaba formado por elementos de
distinto tipo 0 numero, ha pasado a ser equivalente,. como here y' beren, date y daite.
Por .eso, en uno u otro caso; pueden' surgir dudas respecto de la dependencia. Del
extenso carilpo de 10s intercainbios sintacticos tonto, para su mejor comprension,
solo unos pocos ejemplos para los que las gramaticas de otras lenguas ofreceran
analogias generales. En casi ninguna lengua es' conocido el uso comun de casos
distintos: tampoco en vascuence. Gabe lleva delante suyo el· partitivo 0 el nominati-
vo; en Leiza~raga 'normalmente este ultimo. Cf.:
macularic gabea 391v26, gabe' 393V14· macula gabea 400v4" 403 f27, gabe
pau/furic gabe 360v 13 . 419£14..
, paulfu gabe 266v9, 359v3, 364 f 17,
. 374V3. '
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reprotchu gabe 360v 1Q, 362f t3, 373v14,
419 f 14.
Gain va tras genitivo 0 nominativo: el genitivo, normalmente, si hay articulo, y el
nominativo si no 10 hay: Semearen gainera - etche gainera, pero tambien, por ejemplo,
dorreae gainera 132f4 - Apolloren gainera 295 r6. Aqui tenemos incluso genitivos
excepcionales de la declinaci6n indetenninada, es decir en -n en vez de -ren:
fUen burun gain 243v6
ejcun gainean 25r26 (et: bajo-navarro
escungain 'avantm"ain')' "
Del mismo modo en:
gogongaraitie ~·*IIfI5
haren buru gainera "51v7, 89v3, gainean.
56v29, 203 f 7,bere buru gainera 285 f 20.
gogoz garaitic 301f 17.
pues garai rige genitivo, instrumental 0 nominativo. Beldur normalmente va con
genitivo, de modo excepcional con dativo: ban beMur fayona 227V35 (tambien 71v20;
vide Dodgson, RLPhC 3.1 [1898] 126-156, 142). El futuro se forma" sobre 10s partici-
Plos en' i: con -co (<<genitivolocal») en la mayor parte de los dialectos, y con -en
(<<genitivo posesivo») en otros. Leizarraga prefiere este ultimo, pero excepcionalmente
tiene tambien el primero:
ethorrieo dirade 46 f 36, -ieo da 47 f 14. ethorriren dirade, da e"tc. 13 f 11, 15v15,
32v11, etc.-
Este ethorrieo da no hay que confundirlo con ethorteco da, 'que tambien puede
traducirse con nuestro futuro." Observese: ethorteeo dena ethorriren da 396f 37 (qui
venturus est, veniet = qui doit venir viendra). Nos topamos tambien con varios cambios
de menor importancia: asi, Leizarraga traduce «s'apparut a luy par ronge» (in
somnis, KUr:' ovuQ"): - aguercequion amet/etaric 2£20, aguer eequi6n ametfetan- 3v 19. En
IaDortano occidental (especialmente en Saint-Jean-de-Luz}predomina una construc-
cion que no es,- en absoluto, completamente vasca: ~(ser deudor» con "doble nominati-
vo (en el sentido de nuestro acusativo) que ·hay que considerar coma un romanismo,
en tanto que el pronombre personal enclitico del dativo es, considerado como el, del
acusativo. Asi, ya Voltoire que, como' el mismo dice, se limita al vascuence de
Saint-Jean-de-Luz, tiene: ejtutujte hayii berfe forftytudela. «le "ne pense pas" 'VOllS
deuoir tant» {p. 225}, exactamente igual que. Pouvreau (BB" 788) hacia la misma
epoca: Etfaitut hura for (p. 25). Una huella de esto se encQentra en Leizarraga: baldin
eerbait...for bahau 383V18. Dodgson(Euskara 11 [1892] 88} sefiala con razon que
deberia ser iqr _~adraue, y aSl a.p~rece 4e hecho en el siguiente versiculo: niri for
drautadala. Algo .pluy semejante sucede con eznaUfue ihardetiiren 153v68, donde
nosotros esperabamos eztrautafue i. Todavia mas chocante, y se debe explicar igual-
mente por influjo romanico, es el doble nominativo con un verbo intransitivo. Se
trata aqui no de un «nominativo de predicado», sino de uo. «nominativo de objeto»,
en cuyo lugar se esperaria un dativo U otro caso. Iruditzen 'parecerse' en vascuence es
transitivo, y tambien normalmente en Leizarraga, bien coma presente dirudi, bien en
·su forma de perfecto, irudi du; pero junto a esto tenemos tambien, sin que cambie la
construcci6n, irudi dd, y asi nor irudi den 113 f47, ifanen naiz fuee irudi 179v55, dnayeac
irudi lifin 386r t7. En realidad, irudz da es 'el es parecido', y junto al adjetivo tendria
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que estar el genitivo (Semearen irudico 390V3) 0 el directivo (hetardt irudi 9V 8). Pero del
mismo modo que en espafiol pareeido no tiene una reccion diferente a 'pareeer, asi
tambien irudi sigue ocasionalmente al verbo finito. Tambien podriamos expresarnos
asi: nor irudi den es un cnice de noren irudi den y nor irudi duen. El intransitivo el-
eatzen 'pedir' tamhien suele l.l.evar u~_ nominativo de este tipo, y la persona de la qu~
se pide algo puede ser nornbrada (en dativo) 0 no, coma por ejemplo arrain e/ca
blfilaqu'i6 11vI0, cer-ere elcaturen baitzarete 192f 13. Mucho mas rara'mente aparece
con este verbo el genitivo, y eso si, en las mismas condiciones: elca cequi6n...
gorputzaren 95v43, cere-ere ... e/caturen baitzarete 84V24. Sin embargo, no hay duda de
que esto es 10 originario, y por tanto e/ea es en realidad un sustantivo. Despues
influy6 el romance. El uso de -teizarraga configura solo el paso al de 10s actuales
dialectos, en los que el verbo es totalmente transitivo. En bilha ebilten 'ir a buscar',
bilha ethorten 'venir a buscar' hay una vacilacion similar: el genitivo parece ajustado al
caracter de la lengua, y asi Noren bilha fabiltzate? 198 f 4, v7, pero es casi mas frecuente
el nominativo, evidentemente _por relacion con bilhatzen, q~e es transitivo tambien
en Leizarraga, como en aieina bilha fIlbilan 52 f I6.. E incluso los instrumentales e/-
quez y galdez 'pidiendo', formados' por una raiz verbal, rigen indistintamente nomina-
tivo y genitivo, coma por ejemplo:
lii,no elquez dago 22v39, 30v4,
. ligno ... e/quez fIlizcan 126v16
ligno $aldez dago 76 f 12
ceren e/quez faudeten 38v22, 82r38.
/ignoren... galdez faizcala 76 f ll,
adorafalin galdez .diaion" "166v23.
Incluso sin los sintomas concomitantes mencionados, la linea divisoria entre fonna
transitiva e intrans.itiva, que' en vascuence es sin duda mucho mas profunda y
rigurosa que en nuestras lenguas, es transgredida de uno u otro lado. Un cambio de
esta' naturaleza es sobre todo llamativo en behar y nahi. Ambas palabras son, en
realidad, sustantivos: 'necesidad' y 'deseo'. Behar du eman (0 eman behar du) significa
'debe dar', behar da eman 'es necesario dar', 'hay que dar' y, tambien coma personal,
'debe ser dada' (con 10 que no se origina 'ninguna ambigiiedad: «es necesario dar el
anillo» = «es 'necesario que el anillo sea dado»), y tambien behar naiz eman «debo ser
dado» (behar dut eman «debo dar»). El verbo intransitivo que esta en participio se une
en primer lugar al auxiliar transitivo: behar. du ioan; .de ahi, por atracci6n, resulta
behar da ioan, que tambien puede significar «se debe ir», mie.ntras que behar naiz
ioan, en cambio, es inequivoco. Asi pues, Leizarraga conoce aqui ambas construccio-
nes: la primera, por ejemplo en 31v21, 91 f 31, 144f S, Y la ult~ma por ejemplo en .
32vI0, 149f 9, 163v7, 362f l. Por otra parte, en Leizarraga el auxiliar tJ;ansitivo, apare-
ciendo el participio considerado como pasivo, ·pasa ,a la esfera del ~ntransitivo: behar
ni,,!cin... laudatu «(yo) debia ser alabado» dice en 329 f ll, pe~o behar diat ... batheyatu
«debo ser bautizado» 4v14, behar du handitu «debe hacerse mas grande» 165 f 30 (cf.
tambien 236vS, 443 f S) que tambien puede, ciertamente, significar «debo, bautizarlo»,
«debe hacerlo mas grande». Entonces nace una concatenaci6n de frases como behar
diradela jl/J,cuac !upportatu, ,eta le/us Iauna~en hitziz orhoit ifan i49f35~- donde a
dirade le corresponden diferentes sujetos (c£ behar ditugu ... j/accata/Iunac jup-
portatu 287V1).. C~~ '!lahi, por 10 que vea" Leizarraga apenas vacila: dice nahi'da
ioan, y solo excepcionalmente nahi· du ioan, como en:
nahi baitu ... ethorri 77 f 34
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Macedonian iraganen naiz 313VS (cf.
239 f4).
nor lifen, eta cer eguin fuen 251v3 3.
eer herioz hil b~har luen 199v32
AIgunos verbos, incluso con significado exactamerite igual, se construyen transitiva e
intransitivamente, como:
bere buruii eomplacitu 2873. gure buruey complacitu 28T'1
garait badefa 127r22, garait e,ac 28Sr21, garaithu natzayo 196v33, garaithu
garaithuren citic 443 f 7, ezptl:ita garaithu ifan fay~ C Ivv25, etc.
if'ln Cvf 34.
Macedonia iragan duquedanean '313vS
(normalmente)
El radical aparece junto al presente en lugar del infit:titivo:
aithor dituzle 2S4r~ aithortzen baitu. 422r23, etc.
El imperfecto de subjuntivo aparece algunas veces en vez del mismo tiempo en
indicativo:
lioitela 254v12 (sigue inmediatamente eioiteIa' 14r29, etc~
ezlutela)
ezlaquiala 67v27 Etzaquiala 121v33, etc.
Tras ez- empieza la siguiente pagina: puede, pues, tratarse aqui de cualquier error
externo. 'Y tambien en los ejemplos siguientes hay que considerar el subjuntivo
coma 10 irregular, pues en las interrogativas indirectas acostumbran a aparecer cen y
fuen:
cer herio?- hil behar fuen 188v.3.3,
c.h. glorifieature fue1'l 20Sv 19 (en
los tres lugares precede aditzera
emaiten (uela).
De .form.a chocante sustituye elimperfecto al perfecto en:
hil eituan 147"31 hil ei(e)dian 14~30, 32.
El hil ifan due del versicu10 anterior se entiende .mejor coma introductorio del relato,
y tambien el ifan' dituc que esta ahi mismo por el imperfecto. En el lugar correspon-
diente (86r20) se encuentra,' en efecto, el imperfecto cituan (Dodgson, RLPhC 32
[1899] 39-89, 70, se extrafta de que Leizarraga no escribiera baciraden, que sin
embargo no podia escribir porque' tenia que servirse de la ,forma de tutea; Dodgson
confunde citudn con eituen, de modo que reprocha a 'Leizarraga que «il pense en
erdara», es decir, en romance). No rara vez pone Leizarraga el presente en vez del
imperfecto, en parte par correspondencia con los' textos en las otras lenguas (espe-
cialmente con 'hablar'), en parte par propia iniciativa, coma por ejemplo:
. -
dacarqueitela 109r 18. ekarten futela 62v3
Ambos pasajes son, desde el punto de vista del, contenido, iguales, pero ·el presente .
ptiede haber sido favorecido ,por el huna.que antecede. Por 10 ·demas, dacarqueite es -
en realidad un futuro (asi, ezpaitacarque ·.135v27 esta con sentido de futuro; dacarque
Abc H VIIIV28, con .sentido puramente:, de presente). Lo mismo que en la lengua
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actual, en la de Leizarraga se encuentra, en este verbo, el -que tanto en formas de
preterito coma a los imperfectos faearquela 200v5, 201 f 17, fllearqueitela 250f 16. Van
contra la concordancia:
gaitz daritzueney 8v44, on dari-
tzutney 8v46
on daritzoteney 278 f27.
Traducido literalmente sonaria: eis qui vos odit, diligit.
En tanto que palabras 0 formas que mas 0 menos coinciden unas con otras
desde el punto de vista del significado parecen a la vista fiUy similares, diferencian-
dose solo en una letra, pueden verse afectadas por las mismas erratas, 10 mismo que
sucede con palabras parecidas pero de significado completamente distinto (c£ por
ejemplo ifan e ieen, supra p. 37). Entonces· se trataria de erratas de letras, aun cuando
hubieran sido producidas por la similitud de las palabras. No he descubierto en
Leizarraga erratas de palabra de tipo puramente mecanico, como la sustitucion de
una palabra por otra que aparece un poco antes. Tambien conduce alas erratas de
palabra una ejecucion erronea de la revision, mezclandose entre si dos posibilidades.
Q!Iiza haya una de estas en nore cer ioan lefaqueen 94v24: aunque un vasco me asegura
que se puede decir, sin embargo yo no entiendo la construccion transitiva del
intransitivo ioan. Me gustaria creer que Leizarraga habia escrito primero nore eer
eraman lefaqueen 0 nori eer ioan lequion (c£ nori eer erorico citfaioen en Haraneder, y
niri heltzen faitadan partea 136V 12) y que quiso cambiar una por otra. Pero parece mas
facil admitir que eroan, que tendria las dos primeras letras en comun con la palabra
precedente, fue erroneamente impreso coma ioan. Pero aunque eroan, coma eraman,
se corresponde con el fr. emporter (qu'en emporteroit chacun), yo no se si Leizarraga 10
habria utilizado para referirse a prendas de vestir. Pero ciertamente hay veces en que
aparece en Leizarraga una palabra equivocada 0 una forma equivocada por culpa de
un malentendido 0 de un error real cometido por el mismo. Asi, Capitainari 253 f25
debe ser sustituido por Centenerari, deabruaren copa 303V21 por deabruen c., coma el
deabruen mahainean correcto que esta justo debajo.- Leizarraga ha puesto tambien
erroneamente las ultimas palabras de la samaritana en 165v9, escribiendo eztii en vez
de eztute. Si quisiera seguir por este camino, entraria de lleno en una critica muy
prolija y dificil de toda la obra de traduccion. Solo hago notar aqui que si Leizarra-
ga, en ocasiones, hace con razon una traduccion libre, esto no siempre sucede sin
conllevar cierta oscuridad 0 complejidad, objeto de las presentes consideraciones. En
235 f 3 leemos con/tantqui minfatzen cirade/a, Iaunaren gortha //unez = nafi(jr;ma(6-
J1cVOI enl rip K DO i ep, fiducialiter agentes in Domino, /e portans hardiment en no/tre
Seigneur y al menos yo no se que hacer con la ultima palabra, pues gorta//un
~sordera', gogorta/fun 'dureza''l goratallun 'altura', no cuadran aqui. Q!1iza haya
que pensar en una derivaci6n de gordatzen, que tambien significa 'defender', pero
esto en modo alguno es seguro. Si la traducci6n se pegara firmemente a los otros
textos, probablemente tendriamos en nuestras manos 'la clave de la palabra. Sin
duda, desde el punto de vista del sentido, gu bay 408£17 esta para mi absolutamente
claro: equivale a gu befala, pero salvo esto, no se nada nias·· (cf. 'hiri bay becembat
3S r14).
Lo mismo que hice con respecto alas letras, asi tambien ahora con las palabras,
despues de las variantes' y omisiones cualitativas siguen las cuantitativas. No siempre
es facil de deterniinar que hay que considerar pleonasmo y elipsis: con frecuencia
podemos poner la norma tanto en uno coma en otro lado. Esto vale sobre todo para
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el uso del articulo (determinado). Este, en Leizarraga, tan pronto se coioca junto al
pronombre posesivo como no, por ejemplo:
bere anayea 423 f 12 , bere anaye 426f 16
bere anayeari 425 f20 bere anayeri 423 f 15
neure buruaz 169V31 neure bUTUZ 169V30
gure Iaincoaren 444V IO gure Iaincoren 444vIO
No he analizado este material, diflcilmente abarcable, .hasta llegar alas proporciones
de frecuencia. El predicado, cuando es ,un participio (fuera de los tiempos compues-
tos), suele llevar articulo; si es sustantivo 0 adjetivo, no. Esto resulta fiUy llamativo,
por ejemplo, en egoiten bafllrete... fundatuae eta ftrmu 354V23. Hay excepciones: cf. por
ejemplo:
hayen obrac gaiehtoac baitirade 164Y19 I haren obrae gaiehto diradela "174v7
~6.!TI0 es esto con el pronombre posesiv?,no 10 se: se encuentran ambas posibilidades:
hirea due reJuma 9V13 gure ifanen da heretagea 8Sry
En una serie de casos me siento inclinado a considerar la falta del articulo como una
autentica errata:
le/us Chrijten jedez 270v22 le/us Chri/ten jedeaz 333 f 16, 335 f 22.
gaineraeoz 292 f 16 Gaineraeoaz 378v8, 430f 24, G vf l
haragui guciren gainera 209 f 17 haragui gueiaren gainean 196V2
Iaineoren templean 40 f 12 Iaineoaren templean 36Sv4, etc.
Iaineo baithan 425f 16 Iaincoa baithan 424v15, etc.
Y exactamente 10 mismo, en otros casos, respecto de la presencia del articulo:
vicitzearen 169v26, pues le precede vicitze, y ni el texto griego ni el- frances tienen
articulo. Tambien otras particulas, 10 mismo que el articulo, padecen' vacil~ciones.
Cf. por ejemplo:
ceren... haut/i fuen 169f 18 ceren... erran baitzuen ibid.
badaquifue vdti hurhil dela 48r32 badaquifue eeen vdd hurbil dela 89 f 28.
En ocasiones, una palabra del modelo queda en Leizarraga sin correspondiente, de
modo que incluso en el texto vasco mismo resulta perceptible una laguna formal 0
de contenido:
vicitze [emaiten] draucana 172V33
emazte [Iudu] fidel 238V l.
[eta] le/us 248V24.
Aficidase a esto:
[Areopagus] Mar/en co/ta 459va22.
gaua [9] Kal. VIr!.
En a/to eme vztarrieo batee 418f 16, la segunda palabra de Dlro(6y,OV arpwvov,
subiugale mutum anima~ vne a/nesse muette ha quedado sin traducir; -en cambio,_ \as
variaciones sobre la primera palabra se acumulan una junto a otra. Q!1e haya una
palabra verdaderamente de m~rs, por supuesto, sucede _con menos frecuencia. La
repeticion absurda de una palabra, como la vemos en:
erranifti iftl 7Y21
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trctenitzea eta bere... creatzea?
44V•
61 f.
95v •
112r • (corregido en nuestra edicion)
176v•
179f •
288 f
336 f •
387f •
441V •
146 f •
163v •
(donde en los distintos ejemplares un ifti ha sido tachado), es una errata como no la
encontramos a menudo. (Aprovecho para decir que las tres Ultimas palabras' de
183 f26, que no tienen sus correspondientes en la Vulgata, estan tachadas en el
ejemplar de Leipzig, sin duda por la mane de un vasco cat61ico. Pero la tinta es
distint~, mas osc~ra" .que aquella con ~a que esta escrito en la portada, bajo ~l blas6n,
a L'v/age de fr. franfois de Toloze, y sobre el mismo, Huguenot, que a su vez esta
tachado con tinta mas oscura). Una parte de una palabra ha sido desplazada toda
una linea en:
tzea eta bere... treteni creatzea?
C IV~5 Y s. por . ..
En fin, hay que recordar ademas que el vascuence conoce cierta libertad en el orden
de palabras*, y que par consiguiente tambien se encuentran variaciones de este tipo
en Leizarraga, por ejemplo: '
ez nekatzen dirade, ez iruten dute eztirade nekatzen, eta eztute irute
10v28 130 f27 '
y que en algunos casos parece haber traspasa~o.Ios Hmites de es~a, libertad~ como en
Iaincoaganic magi/tru ethorria 163~2 en vez de m.I.e., y en landaco ,egun belhar dena
10V30 en vez de b.e.l.d., y en el lugar correspondiente egun landan belhar dena 13<Y28
en vez de b.e.l.d. 0 tambien e.l. den belharra.
Erratas que abarcan frases enteras aparecen solo de forma realmente excepcional:
en,todo caso es mas normal que se suprima una frase. No me he topado con nada
de este tipo en Leizarraga. Al asterisco de 295 f l le falta la referencia del lugar
paralelo: la traduccion francesa no tiene ninguno en ese lugar (tampoco un asterisco),
pero' si la Vulgata.
Aparte de las erratas en los numeros que estan en la parte superior de· las
paginas, ya referidas mas arriba (p. 10), aparecen varias en el comienzo de cada uno
de los verslculos:,
24 por 14 en
27 17
24 42
13 31
52 53
40 48
24 14
21 22
27 17
10 18
1 falta
2
* Aprovecho la oportunidad para llamar la atenci6n sobre la importa!lcia. 9~~ tiene el orden. de
palabras en las frases carentes de auxiliar de los titulos y del indice, para la comprobaci6n del caracter
pasivo del verbo transitivo y del caracter in~trumental de la activa. Cf..por ejemplo Bi Aingueru Mariae
ik"ujten 203 r r' «dos' angeles' por Mada ~iendo-vistos», fJiacreac ordmatzen 216V T «(es diacres ordonn'ez»,
bi leJtimonio beJli~. hil 442v T «dos testigos muertos por 105 animales»~ Picotzebat maradicalu Chri Jlee i
I rb27 «una higuera maldecida por Cristo». Una prueba de distinto tipo para el mismo hecho es er
frecuente Iaincoac manu befaJa (POT ejemplo B luV30, VIV30) «seg6.D. la ord,en de Dios», donde, en efecto, no
hay que pasar por alto que manu (esp. mando), en otras formulas, aparece precisamente en el papel de un
.participio de mandatze1!' como en hie manu draUZIJuiguanac Abe A vu'24 (cf. et inmediatamente precedente
hie debetu drauzquiguan; debetu procede del esp. tkviedo).
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No he comprobado la numeraci6n de los versiculos en .Ios titulos. De todos modos,
se encuentran entre ellos algunos que ya solo par el orden tienen que estar equivocados:
27 por 25 en 223v•
18 28 276v•
19 10 414£.
l'ampoco me he metido con los numeros de 10s lugares paralelos. En las signaturas
.falta 0 aparece i. a veces contra el principio de toda la serie, como en i., (k.i.,) I.,
(m.i.,) n., (o.i.,) p., .(q.i.,) r., y en el Othoitza ecclesiasticoenforma (E.,) F. i., (G).
Los signos diacriticos pueden clasificarse c6modamente en tres gropos: foneticos
(dieresis, acento; se prescinde aqui de los signos de abreviatura, de la cedilla y la tilde
en particular), morfo16gicos (gui6n y division), y sintacticos (signos de puntuaci6n:
coma, punto, dos puntos, signo de interrogaci6n, signo de admiraci6n). Dan pie para
numerosas observaciones sobre su uso inconsecuente 0 incorrecto.
La dieresis en Leizarraga sigue tambien en su uso al frances de aquella epoca
(veue, fOuet, aduouera), por 10 menos en general. Se pone, pues, sobre una vocal, a 0
e, tras u, para indicar que' esta pertenece a otra silaba, ya sea que constituye la unica
vocal de la misma, ya sea la segunda parte de un diptongo. Pero a su vez ambos
casos tienen limitaciones. El primero se limita a una g que precede a una u (para que
no se piense en una u sorda 0 semivacalica) y a una r simple: mainguac, malguec
(297V10)," burua, cerua. buruen, ceruelan, etc.; en cambio dilczpulua, cerbitzua, -de-
/ertua, bekatua, /aindua, dijcipuluey, etc. Pero por ninguno de 10s dos lados faltan
excepciones: as! nos encontramos por una parte, por e-jenlplo, lihuruan 86v26, liburua
455v 12, delperiz!-ruacgatic 3~8r10, y por otra parte da~itzulney gV44 (darttz:uenfY 8V46)) ..
deabruiic ·14C31. En el segundo· caso se trata de aye tras au. Leizarraga escribe gaua,
gauiiren y junta a esta tambien gaua, gauaren, pero como norma gauaz; en otros
lugares aparece tambien aua, como en nauala 53 r34. Ante a, 10 predominante deberia
ser aue': draulan~ draueagu~ naueanagatic, etc. pero tambien diraueat (33 t 16, 197c6, 14).
Ante consonante y en fin de palabra, me parece que aue es mas frecuente sin dieresis
que con eIla; pero, por ejemplo, arauezco 373 f 3, daueney 38v23, erauen 50f 27, hauec
**nt15, baitraue a nVb6, ezpalitzaue *VIIIV36. Muy excepcionalmente aparece dieresis
tras 0:- Cfrconci~./ionecoetarat 333 t 9. Algunas veces la i es confundida con fa i: que en
vascuence no se puede utilizar: pier 381r9 mg (no reproducido; el segundo punto es
fiuy £lojo), -gatic a IVcb24, ifan avVa24 (1os dos puntos en ifatea i vlcb35 se muestran
en el ejemplar de Stuttgart, bien mirado, como una tilde partida en dos; en el de
Leipzig como la sombra de una tilde).
'. Sabre que el acento, evidentemente el aguclo, tlene que -lPdicar en Leizarraga la
·vocal mas fuertemente acentuada de la palabra, dincilmente puede haber algtina
duda. Leizarraga 10 ha introducido con esa finalidad (al menos Dechepare no la
conoce) y ha hecho de el amplio usa. Los acentos de Leizarraga constituyen, pues,
una valiosa contribuci6n a la parte mas importante, aunque hasta ahora totalmente
descuidada, de 10s estudios lingiiisticos vascos, la que se ocupa de la acentuaci6n. Me
abstengo aqui con especial rigor de comparaciones y conclusiones: s610 procuro
reconocer que reglas quiso seguir Leizarraga.- No es precisamente facil porque no las
he seguido con el: suficiente cuidado: sucede que, en condiciones completamente
iguales, el acento 10 mismo falta ·que esbi presente. Atribuiremos mayor fuerzel
probatoria a los signos presentes que a 10s que faltan: s6lo si los c~sos positivos
estan en franca minoria, nos inclinaremos a cargarlos a la cuenta del error. Ruego
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que la siguiente clasificaci6n sea considerada, por tanto, no de otro modo que como
una tentativa provisional.
1. El acento esta, la mayor parte de las veces, en la ultima silaba:
, 1.1. Sabre una vocal producto de la contracci6n de dos vocales:
1.1.1. En la declinaci6n:
1.1.1.1. Sobre la a que procede de la a del final de la raiz + la a del articulo.
Por ejemplo, alaba 'hija', alaba 'la hija'; alabaz 'con hija', alabtiz 'con la hija'; alabac
'por hija', alabac 'por la hija' y 'las hijas'. El acento, ademas, sirve para diferenciar las
formas determinadas de las indeterminadas, c£ por ejemplo Elifa ezten Elifa· G Vlr15
«que la Iglesia no sea Iglesia», (pero tambien es propio del locativo: glorian, aunqu~
el indeterminado es gloriatan); entre aquellos estan el activo singular y el nominativo
plural. Carece de tal prop6sito la diferenciaci6n (relacionada con es-to) de los nom-
bres que acaban en a de los que no acaban en a, dentro de la declinaci6n
determinada (guifon 'hombre', guifona 'el hombre', guifonaz 'con el hombre', guifonac
'por el hombre' y 'los hombres') pero para nosotros los extranjeros es con frecuencia
muy util, ya que el sustantivo vasco muy rara vez ·aparece en nominativo y sin
articulo, y por eso surgen con facilidad dudas sobre su forma. Asi por ejemplo Van
Eys cita herdoil coma equivalente a herrumbre, pero en Leizarraga al menos la palabra
es herdoilla (correspondiente al gasc6n arroudilho), coma se desprende de herdoilUc
10r 19 frente a cen-enac, 0, mas claramente todavia, del herdoillac del versiculo siguiente
frente a cerrenec. No pocas veces el acento falta de un lugar en el que deberia estar,
por ejemplo hiraca 24v2S, 2S r26, 27 = hiraca 2S r30, v38, 40, eguia 179r4S = eguia
179r46, y no pocas veces esta donde deberia faltar, por ejemplo {guiteya 67v29 =
iguiteya 447v15, 448r16 (iguitey 447v14, 448r17, 18, 19), principaM B VlIIr9. Lo primero,
naturalmente, es mas frecuente: por ejemplo, en un total de 21 casos, copa y copa se
encuentran correctamente 7 veces cada uno, 6 veces copa por copa (38 V22, ISl r17,
v20, 198v11, 303v16, 305V25), y una vez copa' por copa 305v28. Par 10 demas, no se
debe olvidar que, de modo semejante a coma sucede en romance y en otras familias
lirigiiisticas, a veces el articulo se fusiona con el sustantivo y que, por el contrario, la
-a del radical es tratada a su vez coma articulo. Van Eys, en su diccionario,
menciona sustantivos en -go coma bekaizgo, erhogo, etsaigo y cita para eIlo tambien a
Leizarraga. Pero en Leizarraga estos sustantivos y los demas del mismo tipo s6lo se
encuentran con la terminaci6n -goa, coma resulta inmediatamente de las formas sin
articulo (por ejemplo 292T18, 23, 293v14, 294v19, *vr I4, ~-~:-vv22, etc.) y del acento de
las que van con articulo. Y asi se registra, para 10s dialectos vasco-franceses, alli c.:-:~nde el
articulo no se afiade: dan -goa coma terminaci6n expresamente, por ejemplo, d'Ab-
badie y Chaho (BB 216) p. 21 con los ejemplos handigoa, chipigoa, edergoa, mouthil-
goa, y Salaberry, p. 188: <<goa, titre ou qualite; Aita saindu-:-goa, papaute... ertor-goa,
cure... nausi-goa, qualite de maitre». Sin embargo, creo que la terminaci6n primitiva
es -go (Manterola, BB 495, escribe en su \it>cabulario etsaigo-a); ahora bien, la
identificaci6n de estas formas en -goa con la terminaci6n adjetival -co (supuesta por
Van Eys y Manterola) se halla sujeta a ciertos problemas foneticos y semanticos. En
algunas palabas aparece coma dialectal -coa por -goa, coma en bekaizcoa. Tambien
Leizarraga tiene ahacoa 218V14 (ct: ahaide y con este, a su vez, aurhide), que tambien
esta registrado en Larramendi. Sospecho que -go(a) sirvi6 primero para la denomina-
cion de una dignidad, correspondiendo al espafiol antiguo -azgo, y asi Leizarraga
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tiene embachadoregoa ~·*IIIv20, emperadoregoa av f b34, iaurgoa B vV2, C vt32 (de iaun,
10 niismo que iauregui, con -r. par n, cf. belhaurie- p. 27), -mandatalgoa '/~~-Ivv7, la~
crificatloregejii 410vS, 0 IIIva39.· For-maciones que se basan en adjetivos, como au~
lartgoa *vf 14, gogorgoa **vIIt17, E vnr9, ielo/goa 326v2, me parece que son mas
·recientes. QUe facilin-ente se cuela el articulo 10 atestigua algoaric B Vlt35, en el que
no puedo hallar otra cosa que el espafiol algo: por tanto, esta en vez de *algoric.
1.1.1.2. Sobre la e de los casos del plural, puesto que pro~ede de -eye- <
~·-aye < *-ake-, con la que, ademas, la -e y la -a del radical se funden. Asi, de guifon:
gUlfonec 'por los hombres', guifonen 'de los hombres', guifonez 'con los hombres'; de
emazte: emaztec 'por las mujeres', etc. Aqui el acento 'diferencia de las formas
indeterminadas: guifonec 'par hombre' (ab homine), emaztec 'por mujer'. Del mismo
modo, se escribe alabec, alabm, alabez," a pesar ,de que aqui es impQsible cualquier
confusion. Pero el dativo plural guifoney, emaztey, alabey la mayoria de las veces no
lleva acento en el final (por ejemplo, pp. 7-16, 19 veces -ey, 2 veces -6'), pues este no
tiene en absoluto un correspondiente atono. De· todos modos, que no pocas veces se
coloque se debe a la analogfa con los demas casos. Observese fuhurriy eta adituey
20 f25, 124 f21. Qye ocasionalmente tambien en los otros casos se haya suprimido el
acento no necesita de mas pruebas. -en ha quedado fijado tambien en aquella forma
por cuya contraccion ha surgido por primera vez: hayin 'illorum' por *ha-k-en;
igualmente horiin por *hori-k-en 'istorum', hauin 'horum' por *hau-k-en. Tambien este
ha sufrido contracci6n: -on, por ejemplo en ceuron 31 f8 (ceuron 88(9), guci6n 11r32
(gucion 350(17), de -oc < hauec, por ejemplo en aurae 72 f 31, 8<Y50, dUfuen6c 12f23. El
acento falta" por, ejemplo,; en itluoe j16r28, gucioc ~ **t34, especialmente \ en los
dativos !correspondientes," como; dUfuenoy 67 f24, i abTatloy 111v24, faretenoy 'J 11v25,
faudetenoy 112r25, danfUfUenoy 112r27. La declinacion indeterminada del pronombre·
relativo sirvi6 inicialmente tambien para la expresion del plural: Leizarraga tiene
todavia cein tambien coma nominativo plural (por ejemplo 241vI0, 365 f5, 9), despues
ceinec, ceinen, ceinez (ceinez E vnV 12 podria ser singular) se diferencian, coma formas
de plural, de los indeterminados ceinec, ceinen, ceinez, pues solo hay un plural
determinado (otros dialectos, ciertamente, conocen tambien, sin duda ·segun un
modelo romanico, un singular determinado ceina, ceinac, etc., y Leizarraga tiene por
10 menos eeinagatic) y a aquellos se les ha unido ceiney, frente al ceini del singular.
Ribz, hirurin" 131V52 de 10s nominativos documentados ahi mismo, biac, hirurac, estan
completamente en orden; pero ~por que biguec 34v19, 48f41, y no biguec del nomina-
tivo biga = biac?
1.1.2. En la co'njugaci6n, y concretamente en la -a- < *-aka-, en la que en
principio esta presente la k como marca de" segunda persona del singular del agente:
asi por ejemplo defan 11vS, ditzan 69r23, diefadan 72 f25, drauztan 197f 6. Estas formas
s610 por el acento se diferencian de otras que tienen coma agente la tercera persona
del singular (deflin 'que tu 10 tengas', defan 'que el 10 tenga'); por esto en ellas casi
nunca falta el aceilto. Por otro lado, la -k- implicada en la -a- puede representar
tambien el dativo propio 0 el dativo etico, por ejemplo diefan E vtlO, ciefan 14731,
guiniabiltztin 103£48, frente alas cuales no hay formas correspondientes sin acento.
He dispuesto aquf estos casos por puro afan de exhaustividad: me parece muy
probable que esten causalmente relacionados con los casos que se trataran en 1.3.1.
0, dicho con otras palabras, que la contraccion -aa- < x,-aka- es irrelevante para la
colocacion del acento, pues Leizarraga, aunque hubiera escrito las dos vocales una
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junto a otra (como realmente aparece en otros lugares), no habria suprimido el
acento: -aa-. .
1.2. En ap6strofes. El acento define formas que implican una distinci6n:
1.2.1. En el vocativo. Asi, en primer lugar, en nombres propios como Abra-
ham 139r24, v30, ·Maria 203v16, Philippe 192 f 9, Simon 91 V37. Pero no siempre: cf. por
ejemplo Martha, Martha 125v41, e incluso mas frecuente Simon 33v25, 115v40, 1.52c31
(dos veces). Ademas en nombres. comunes sin articulo, como Aita 2OC25, v26, etc.,
Seme 41 f 28, 62v5, etc. (pero tamhien feme cuando no es vocativo: 98v32, 148f 44,
335V 7), anaye 112v42, 224v17, 383 f 7, 0 Regui 26<Y13. Tambien en los que tienen
articulo, como Magijtrua 52v25, 53v49, etc., 0 guifona 268 f l, Ene haourra. 399 f 5,
deabruaren /emea 232 f l0, Dauid-en jemea 143v38. (Dauid~en jemea .143V39). "En ,fin,
en plurales, como anayeac 209v29, 210 f37, etc., HAourrac 346 f l, Iuduac, guciac 209 f 14,
guifonac 209c22, Emazteac, Senharrac, Haou"ac, Cerbitzariac 357V 18 ss.
1.2.2. En adverbios de lugar en usoimperativo. Como por ejemplo huna 'mira
aqui': huna 'hacia aqui', horra 'mira ah£': ho"a 'hacia ahi', hara 'mira alii': hara 'hacia
aIH'. Se encuentra, por ejemplo, huna y huna en los dos significados uno junto a
otro, 14c29, 435V l. A veces el acento falta alIi donde deberia estar, como horra 20r19,
huna 23 f41, 128 f41, etc., huna hemen, hara han 140V23 (huna hemen, hard han 140V21).
Mas raro es 10 contrario, como huna 443v12.
1.2.3. En el imperativo. Aqui sospecho solamente que, por ejemplo, oha 'vete'
y oha 'vas' deben diferenciarse. El ultimo aparece rara vez (195 r5), el primero es
extraordinariamente frecuente y entonces la mayor parte de las veces se escribe asi
(13 f 9, 34vI5,etc.); pero oha 13v13, 62 f44, 109C14. Tambien aicm 'se' 3f 13, 7'25, 13 f 3,
62 f 41, 109c13, A vt27, vnc2, D IvV30 para diferenciarlo de aicen eel que eres' 0 'seas'.
Tambien eznaicen 328 f29 (pero ahi mismo y con identico significado eznaicen) es
imperativo ('~no deberia yo ser?'); naicen 175v28, 30~v12 sin' duda no. et: ezgaren D
vn
v26, garen E IIf 13 Y puramente imperativo GOacen C VlV7.
1.3. En elementos pronominales de las formas verbales:
1.3.1. En -(k)a- y -na- de la segunda persona del singular del agente U objeto
(incluidas las formas alocutivas), por ejemplo duan 13v13, cituan 86 f20, nian 50r24,
diat 50 f25, drauzquiat 20c25, drauzquioan 196v2, ezquindrauquean 199v30, fatea,n 20r23,
fauan 112 f 30, ciedian 43c27, eztioffat 35c22, baniaquidn ·IS6 f 42; dunan 29v28,
Eztinat 93c68, dionan 55 f 70, 93 f 68. Muy a menudo falta el acento, como por ejemplo
en diat 60r2, 378v11, 12, 379v20, 381 v8, ciliat 36v20, drauat 31 f 18, dirauzteat 197f 8,
dio//at 63 f l1; draunat 71 v22, 23, Etzeaquinat 55 f 70, 93 f 68; quizi regularmente en
ciertas formas, como en las que tienen -auea-, por ejemplo diraueat 33c16, diraueagu
126r4.
1.3.2. En la -or-a) y "en la -e de la 3.a persona singular y plural de objeto, por
ejemplo fayo 3 f 13, cequion 3v19, badaquio 11v9, ciefon 4v15, iefoc SV39, emoc SV42" diotf6
5v6, diotla 92£45,- baderro 74f ll, daritzon 346r33, daritza 425vl, cequien 30v5, ciefen
3f 8, iecec 3sc8, lequiztin 108v7, faquiztez 401c17, darizte 44v6. Son muchos los casos en
108 que se echa en falta el acento, como· por ejemplo ciefon 5v7, iefoc SV40, ciecen
15v15, cequien 59r9, faquiztez 216v38.
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1.3.3. En -le(-e) de la 3.a persona del plural de agente, por ejemplo, diefaquedi
*vIf 27, dute 2V23, die 33r16, naute 59f l0, dituzte 7r12, citie 13v20, futen 30v7, luten
F vnv9, ceguiten 92 r50, cioe 434v9; pero tambien por ejemplo baitute 6v5, 14f 27, 25v40,
ezpaitute 15v14, dituzte 24 f 7, 25v41, 42. Tambien aparece el acento en -te coma
marca de plural para la f- de la 2.a persona: etzinaquitin 103v49, bacindarizte 193 f28,
[aituztiz 353 T22, 358v9, 10, y por cierto que tambien f/lituztez 314v19, 20, 330v12,
353 f21, 358v14, bafaituztez 327V20. Solo excepcionalmente en -de de la 3.a persona
del plural de sujeto en 105 intransitivos: ciraden 164v23, [rente a ciraden (cfr. oro/ara
362VIO).
1.4. En posposiciones:
1.4.1. En -at de las formaciones -rdt, -fdt 0 -lzdt, -gandt, coma Babylonerat I v12,
hardt 46 f 39; arimefdt 20v29, denflit 13 f4, Dathorrenfdt 46 f 35, bidecotzdt 17r10, doctrina-
tzat 28v9; Aitagandt 195v16. Las formas sin acento son fiUy frecuentes, por ejemplo
Babylonerat lVII, harat 54v64; defat 9f4, erratzecotzat 25 f 30; harenganat 81 r21.
1.4.2. En el distributivo -na, -ta, coma band 38 f l0, hirurna 162v6, hamarna
72v40, ehund ibid., bird 17f l0.
1.5. En ciertas formas de itan. En primer lugar en imperfecto, que es el unico
en el que la vocal del radical precede inmediatamente a la -n, por ejemplo nincbz
50v36, 43, incen 54v69, guenen 264v14, y naturalmente tambien bacm a IVvb26, 27,
baitzen 67v37, elzen 84 f 13, licin 89 f34, baguinen 263v37, baiqu£nen 262v18, ezquinen
262v21. Pero al'arecen tambien formas sin acento, como guinen 335 r23. En cegoen
70f6, nenguiin 328f 33 diflcilmente significa algo. Pero no de otro modo que con etzen
sucede con el correspondiente presente eztbz" que sin duda a menudo es imperativo 0
subjuntivo (como 47v20, 337 f 13, 412 f 3, **vlv39, D VIIIV3), de modo que podria
tratarse en 1.2.3., pero no menos frecuentemente es relativo (como eVl f b30, B uV36,
VIlv14, C Vl f21, F VIII(3).
1.6. Casos aislados, dudosos y erroneos. La mayoria de las veces se escribe
herm, por ejemplo 440r ll, 12 (cuatro veces), algo mas raramente heren 58v64; los
demas ordinales, lehen, bigarren, etc. no estin acentuados (pero Lehbz a vnt3);
(resultaria entonces esa e dOe la contraccion de dos voca1es (del cardinal hirur)? Sobre
c6mo esta en a//erre 427 (a//erre 3v16, . 344r26, 445 rI7), berant 225v38~ bethe
" 193vll, ezquer 249v3, gabez 73v2, entre otros, no permiten ningun juicio la limitada
presencia y la falta de analogias. Leizarraga~ ciertamente, no tenia la intencion de
marcar el acento final (pnlcticamente 10 normal) de 10s extranjerismos que acaban en
una consonante, sino que solamente se ha dejado inducir a ello de vez en cuando,
asi con/eillir 95v43 (con/eiller 156V50), pre/oner 5v12, 257'27, 342 f l (preloner
56 f 16, 343 f l), eltranger - 341v19, 397f 13 (eltranger 341fI2), de/pen/er 131f42,
138r2, pa/tor 400v T (Paltor 343vll, 414V4), /ucce/lor 256 r l' (fucce/lor
25~27), different C vf 39 mg, ·obedient D vtl6, burges 136v15, tomes anVbl9. tDebemos
ver tambien en gendarmes 255f23, 376f3, a III f b30 algo asi como un reflejo de la
pronunciacion vasca? En 22.6f 7 aparece hommedarmes. Pero hay que considerar un
error, con seguridad 0 muy verosimilmente, la colocacion del acento en beha D
VIt15, E w20 Gunto a beha ibid. 21), bere 33v25, biribilgaturin 384v12, erranen (du)
404v18, - Core-erin 429 f ll, haren E vV14, 26, munduaren 47 f 21, repo/taren F IVv32,
bozcarioz 26 f44 (el acento es flojo e irregular), contra 33]v17 (en el mismo versiculo,
contra dos veces), deJa C IVf21, G nV30, denaz C Vlf27 (denaz ibid. 28), harfdz C vnf 6,
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dete/tatzen G IVf25, eguitin (du) D IVf 19, ethortin G v f 5, iharde/ten (dial) 256vI0,
diradelaric G Vlv13, hartaric 14 f28. Eeen 333 f 12. E nV33, emdn C' VI f 31, F vl f24 mg,
eracut/'!-fui 324v24, ~rorc6r A IIIv39, gt}if~n -92f5~, "hura 57f36, libri 275 f20, nece//ari6
125v42, orain 290v26, vkdn 366f l0. Otras han sido ya citadas anteriormente. Aunque
eguitecotdn D IV35, errotan 48r41, hunttan *.vnv30 Gusto debajo hunetan), halatan C
ntl6, vV22, G nV 13, haourretan F It19 mg, itzultzecotdn 144V 12 parece que estan
apoyadas por nolatan 90 f l1, 98 f 18, 309v16, E nt30, sin embargo aparece frente a este
un extraordinariamente frecuente nolatan: 21v14, 22f 26, v34, 4CY20, 54f 54, 65 f23,
66v13, etc. En gucietdn 321 f 4, evidentemente, el acento esta en lugar equivocado
(gucietan). En bdy 293 f l0 y iz 323V I0 esta quiza la marca del acento de frase.
Asimismo din A v f 9 ha. _q~ ser interpretado coma (erran)din, y en efecto otros la
escriben en una palabra. N6tese tambien din B It30.
2. El acento esta, excepcionalmente, en la penUltima silaba. Esto, en cierta
medida, se deja explicar en una correlacion con la colocacion en la ultima, pero solo
en, dos casos principales:
2.1. En la -a- que procede de -aka y -ka- (vide supra 1.3.1.), sobre todo ante
-la, por ejemplo, dudla 42v16, dituala 34 f 8 (dituala 34(9), eztefala 8v42, ezgaitzdla 9v13,
dacu/fala 55V4. Ante el art1culo~ co~o duana 312v 36; pero (ayana 224vI7"d~auzqui­
danac 197f9, 11, 12 (<<los que tu me has dado»; podria significar tambien «los que el
me ha dado»); ante un pronombre, como diafagun 52f 17; ante una preposicion,
como defanfat 9<Y12, 9T4, 35~17. Este ultimo es especialmente remarcable, pues -fat
suele llevar acento (vide supra 1.4.1.); pero defanfat significa «para que el tenga».
2.2. En la -e- de la terminaci6n del plural (vide supra 1.1.1.2.) ante un sufijo
sillbico, -'sabre todo ante -tan, por ejemplo ceinetan 66v15~ her/turetan 321 f 4 (y -etan
otras seis veces en el versiculo siguiente), in/olentietan (y -etan otras cinco veces)
413 f 3. -Por 10 demas, vease por ejemplo puttquin 137v30, hiquin (sic) 164v22,- declaratio-
nequin a I f6. El acento sirve a veces para diferenciarlas de las formas indeterminadas:
regionetan 327r 10 es «en las regiones», regionetan seria «en territorio». Ficotzitic 48 f 32
tiene el acento sin tener porque (cf. 89(28); pero aqui la confusioh es imposible, pues
la forma indeterminada y la forma ,plural es jicotzetaric.
2.3. Casos aislados, dudosos y erroneos. Leizarraga podria haber aplicado el
principio. que se revela en 2.1. y 2.2. con un alcance ~as a~plio; pero .frente a
grafias como eietzoten 52f 15, ciefoten 145v39, ciD/tela 84 f 17, fachetila 431v15 esta la
enorme cantidad de formas inacentuadas. En primer' lugar se sospecharia que el ha
querido mantener la -a- del nominativo, del agente, del instrumental, en los casos
. con sufijo silabico, en Aitaren 354v 19, C nt35, aitari 136v 12, amaren 163v4, 235 f 8,
Iaincoaren B VIIv3, E vut6 mg. Pero habitualmente el acento falta: Aitaren 160v18,
206v4, 274f 4, 349vll, 427f 3, aitari 74f l1, 12, 311v24, etc., y en esto prescindo
completamente de las uniones con el pronombre posesivo, pues aqui el articulo
puede, ..estar 0 no estar (vide supra p. 66), es decir here amaren se comportaria
respecto de here amaren exactamente igual que here anayeren respecto de here anayea-
rt!l. U:n paralelo al gendarmes citado mas arriba 10 constituy~ errila 3'40r14, en-l/ac
316r22', 320f S, que corresponde -tambien sin articulo erres, seglin A. Chaho (BB 281)
y Salaberry- al fr. arrhe, gasc. erro (tambien aparece con el significado de 'latigo');
Chaho conoce, ademas de esta, la forma arrasa, y el suletino actual tiene arra.-
Probablemente se ha producido una confusion con erresac 'despojos'. El acento se
encuentra por error en la penultima silaba de algunas palabras a las que en modo
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alguno habfa que suponerles ningun acento, coma herae 268 f l, bigaren 393v13 (aqui
probablemente se ha malinterpretado una r intercala"da), farite 337£13, deeldra **IVvI3,
denuntiatzen 420v5, e"an 25v37, etemaui C t5, ieena i IVvb46. En algunas de .ellas,
deberia estar en la ultima silaba, coma en anayeae 292126 (una vez, 306 f l, ha sido
impresa as! par culpa nuestra, cuando la primera edici6n tiene anayeac), animalen
436v6, celeftitila A IVr36 {vocativo}. Pero eeen 48 f33 no pertenece a este gropo, pues
eeen (vide supra p. 73) esta igualmente aislado. Con hambat 26f 54 y hambat 82f 30
dificilmente podria comportarse de otro modo, aunque el uso diferente en uno y
otro case> y al mismo tiempo anormal, permite en ambos lug"ares colocar el acento
de forma premeditada.
3. Cuando encontramos un" acento en la antepenultima silaba 0 :mas atras, la
mayoria de las veces se trata de un error, coma allianfazcD A IVf27, contradictionenc
A IIlvII, ezpaitute 63 v l8, gainean A vf il, ,gaitecen 67v35, paJlionea' 32 f : T, incluso
jynagogan 64 f I con" dos acentos. Sin embargo' duanaren A vlt13 parece que esta
puesto no sin motivo (-a- < -aka-), y as! quizei' tambien en gaitualaric A IVf 33 el
acento pertenece en, realidad a la. antepenultima silaba. Cf. tambien bereetan C vV1
(=bercetan C vV3) y de/iretani, i IIIf b29 (=defiretan·c?). Caso totalmente aislado. debe
de ser izgaituztela E vt16. En vez del agudo, he encontrado una vez el grave: duan
359 f 17 y, completamente superfiuo, Mat. G VlV17 mg;' tres veces he encontrado el
circunflejo: PTopheta 0 nVb8, Ellfdn <> uVb15, rejuma A IIIf 36 mg.
Del mismo modo, Leizarraga ha tornado el gui6n del frances. La indicaci6n de
A. Firmin-Didot (Observations sur f'orthographe DU oTtografie franfaise, Paris, 18682,
p. 59) de que el guion aparece por vez primera en Nicot (1573) y que E. Koschwitz
(Gramm. deT neujranz. Schriftspr. p. 9) repite," es completamente falsa: se encuentra, y
desde luego bastante frecuentemente, mucho antes,. por ejemplo en. fr63~ loit-il,
frappes-tu, tre I-excellent, ceux-:-ci. Con el mismo derecho con que se le llama guion,
este signo puede denominarse tambien" 'division'; tipograficamente separa en las dos
partes de las que se compone 10 que es sentido y pronunciado coma una palabra, y
expresa un '"analisis etimologico..Respecto de la division y ~ni6n de las palabras, los
escritores. vascos siguen una praxis muy divergente en cada caso. Aqui Leizarraga 10
tiene quiza menos claro todavia que en la colocacion del acento: no rara vez ocurre
que presenta la misma secuencia de palabras, no ya de dos formas distintas sino
incluso de tres, coma dos palabras separadas, como una sola palabra con guion y
coma una palabra (a veces con contracci6n). Doy un resumen de 105 distintos grupos
de casos que caracterizo s610 toscamente.
1. Sustantivo + sustantivo:
burgejquide ~·~·vv26,
e Iuva47.
loldado-quideari 382v2
1.1. Copulativo,. coma ama-Iemequin 2VT, tambien. en palabras sustantivadas
como hartu-emanetaco Kal. 1f 9 (disyuntivo: luce-laburrean a IvVb30). Tambien:
aita-amen 18f 21, 88 f 12, -ee 102f 27, aitamac 143 f29, 180v18, aitamic 180f2,
-ac 103 f41, 119v56, -etara 377f 2. 3, "20, 181 r22, 23, aitamen 267v30.
1.2. Especificaci6n aposicional, coma ama-guinharreba 13v14, -aTen 18v35, etc.
Tambien: '
heredero quide 4127,
Anciano quide 414v i,
cerbitzari quideac 437v l1,
prejoner quideac 383v23
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1.3) Especificaci6n genitiva, coma gogo-handita//unaz ,*vv21, pa"a-chori 18f29,
charpanter-.,Ieme 26v55, bur-hefur 5733, aj'lrrvmea 83v4, borthal-fainari 89f34~ Con
llamativa frecuencia aparecen en' Leizarraga" palabras con esta misma relaci6n, pero
sin unir", coma haour' aitdc 79 f 24, it/as adar- 263v39, adin florea -30fY36, belhar lilia
402vI0, 410f24, oin hatzey' 411v21, bilo ifUrduratan -41"2 f3, ca"eta hotla 441£9, burdin
berga 454v15; en algunos casos una ligaz6n mas estrecha no era posible, porque la
primera palabra estaba a su vez mas cercanamente determinada y entonces habria
que haber esperado precisamente el genitivo (comparese el todavia ffias curioso
dohain Ipiritual guthiciolo 308vl, 309f 12 por d. /piritualen g., coma dohain
excellentenin guthici% que aparece un p_oco ante,s, 307"31). No necesito seguir
molestandome en observar aqui la presencia del genitivo junto al nominativo en las
mismas secuencias de palabras, (como: Juaren ga"a berala 431v14, 433f18 = /u-garra
befala 454 f 12 [/u flamma 384V7]). Tambien aparecen dos sustantivos con sentido :de
genitivo sin gui6n ante un tercero, coma aker edo aretze odolez 393v12, chirula, eta
trompetta foinuIariin 453 f22. Tambien:
Egu erdi e vnf a13
(egun +).
Egu-erdi 20V T, 127f 31,
222v26, 252f 6.
gau-berdita 49r6,
gau-erditan 126f 5
Heulcal-herrian *vIt9
vme~ncia 102f23
gauberdi 247v7,
-itan 89V35.
vmunci 272C19.
Comparese tambien:
auri-nombrea Kal. IV3 Auri-nobrea Kal. It2, V2.
Pongo separadamente Ios compuestos cuya segunda palabra es un sustantivo verbal,
porque aqui la ~onstrucci6n verbal se sigue facilmente y tambien s.e refleja en la
e~critura. Asi vemos escrito separadamente vzta biltzaleac 25v39, gaitz-erideile 267v30,
§4itz erizle 381 v3, bobe erizle 377f 4, Qdol i//urtze 394f22, guifa pejcadore 6f 19, 61 f 17.
Tambien:
guifa-erhaitecac 33r21,
-tcquetaric 441v21.
Legue efarka 406v12, -kru Legu~-:(farle **vnv35,
**nv37, -lea-ren -lea A nV24.
D vn f 14 mg; baque
efarlea ***lIl f34.
vngui eguitez 411 f 15.
Gaizqui eguile i I vb24 gaizqui-eguile 199V30 gaizquiguilez 411 c12,
-lin 411 f 14,
(gaizqui~guile 155V32),
gaizquiguile C w26, 32
(cf. templetchoguile
246r24).
guicerhailebat 211v14,
-le 264 f 4.
guicerhaitecaz 267V29
vnguiguitez 338v9;
vnguiguile 151v25,
-!en 411 f 14.
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bal/ezti 60v6
dohaingaitz 88v 17,
dohainontaj/unaz
X·~'"vV13.
botheregucitacoa 436 f 8.bothere-gucitacoti 443v 17,
-co B I1r3I, -coaren
B 11£37, C tl
haice-contra 73 f48 (contra
- esta tornado coma
adjetivo del esp.
contraviento)
bothere gucitacoa 448v3,
C I f 38,' -co B VIlIv8,
'36, C I r30, 39 mg
haice contra 2724,
haice contreac 261 v4
2) Sustantivo + adjetivo. Coma par ejemplo:
dohain gaiz 149v23, Dohain-gaitz 47 f t9,
dohain Ionezco *~~~1-IV35., dohain-onetaco *vuf29
ba/fa' eztiz 4f4.
(Cf. vana-gloria 338 f Z6)
3) Sustantivo + posposicion. Como hoguen-gabeac 2I f 7, letra-gabeac 213 f 13,
Haourra-danic ,78v21, 378f 15. Tambien:
ezcodu gabe 298v 11, ezcondu-gabey 298 v8
-beac 299V34
hoguen gabe C Ivf 34
Jinhelte gabea 33 f 17,
78V 19
hatlean-danic 420 f 1,
42Iv 13, 422f 24.
hoguen-gabeac 21f7, -be
C IVf29, -betan
D IVV 17, -bearen
F vnt2
Orduan-danic 6 f 17
jinhelte-gabe 204v27
hat/eandanic 179f44,
194v27, etc.
Orduandanic 31v21
Aqui afiado ademas linhejte-dun 204v27, ,fundament-dunaren 397r lO, aunque
-dun, en el fondo, no es sino duen 'el que tiene'; habitualmente -dun esta estrecha-
mente unido con el sustantivo, por ejemplo Hartzedun 115V41.
4) Verbo + auxiliar en imperativo. Por ejemplo:
lar adi 43v44, 148r42, etc. lar-adi 87r36
beha-efac 121v38, A vlt6 Behefac 211 f4, A VlV 18.
Icriba efac 138 f 7, etc. Icribefac 431 f t1.
Si la raiz verbal acaba en a y la forma de imperativo empieza con a, entonces se
produce con especial facilidad la fusion de ambas incluso en la escritura: batheyadi,
behadi, diligentadi, emendadi~ lehiadL Igualmente beguirauc~ beguiraufue, donde beguira
no debe considerarse coma radical de beguiratzen (entonces serta beguira efllc, cf.
269v25, 421 f3), sino como adverbial (<<tenlo a la vista»). Tambien el frecuente gogoau-
fue 10 tendremos que descomponer en 'gogoa aUfue, no en gogo aUfue, a pesar de
gogo-Iaufue 314r10 (aqui gogoa es sustantivo, coma en gogoa emaiten 134f 1, etc., pero
es radical de gogoatzen [gogoatu G vV38] en Gogoa efac 359f 17; ~f. 228v6, 290f 17). Esta
tambien en el mismo caso mehatchafala 429 f9 por mehatcha afala (cf. supra p. 34).
Otras uniones aparecen todavia mas raramente, coma erraite-bainui 160f 15, vka-dugu
324 f 18, ifii-Ifaizcan 61 f 18 (ifan faizcan 61 f20), behar-Ida 247 f 36, hartze-Ida a vVa5; en
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los ultimos casos tambien puede interpretarse -el gui6n coma division. Coma fusion
total hay que sefialar arlfan 291vIS.
5) Cualquier palabra + -ere, coma nic-ere:J baditez-ere:J Drain-ere. Este, es el tinico
uso verdaderamente regular del gui6n, comparado con el cual sus demas apariciones
resultan esporadicas" y arbitrarias. Solo excepcionalmente las palabras en cuestion se
escriben juntas, coma guriere 237T8, nehorere ~·*IVT29, norere 281v 13; en badere 18Sf 25,
C VIIIT38, D vt31, badituztere *:{4It12, halere **vlt26 la vocal que precede a la e ha
desaparecido. Por batere Leizarraga tiene nonnalmente batre. Habitualmente, etare esta
por eta are; ambos cerca uno de otro: C IirlO, 15.
6) Nombre + bat. En Leizarraga la regIa es que el articulo indeterminado se
escriba junto con la palabra precedente, con 10 cual tiene lugar una asimilaci6n de la
n (por ejemplo gUlfombat 21TI0, orembat 53 r40, ombat 90r6, eembat 93v7, fuembat
219r24). Pero el gui6n aparece no rara vez, coma en voz-bat 60vll, egun-batez 63v23,
,egun-baten 264v13, guifo-bat 109r18, 225r33, guifon-bat '1II r6, 160r6, 166v29, 168r5,
175T23, 224 T12, 239T9, 258v14, guifii-batez 273 T12, een-batee 115v37, cen-bat 261 v6,
iaun-bat 167v46, gaiehtaguin-bat 200r40, bildots-bat 223r32~ den-bat 262 f 14, 390f 19. Si
bat tiene un sufijo casual, se separa mas facilmente de la palabra precedente (cf. arbat
18714. ar-baten 18715), y una completa separaci6n de las dos palabras parece que
casi solamente tiene lugar en este caso, por ejemplo aitafamilia batequin 3rl (aitafa-
miliabat 41 T33), regue batequin 42r2, Guifon batee 40v28, beree bati 122V59. Ber-bat:J
ber-batez:J ber-batetaeo es la grafia ptedominante, y junto a esta existe tambien, por un
lado berbat 291vI0, 307T25~ por otro lado ber batetarie 280f21, 302v3, ber batez 306v 13;
en /piritual-ber batetarie 303r4 pudiera ser que el gui6n estuvie-ra en lugar equivoca-
do. 'N6tese" tambien Nabu/sibi I VIlvb12 por analogia con nabufsibat; en 10s dos
pasajes sefialados el numeral tiene la posici6n normal: bi n. -
7) Numerales compuestos. Los numeros" formados con <~veinte» aparecen siem-
pre C9mo una, palabra:' berroguty:J hiruroguty:J, lauroguty:J feioguey (a vlvbl5; para -i-
vease p. i 7). 'De 10s que se forman con ehun:J ber-ehun "siempre con gui6n, y
tambien- hirur-ehu *vtI4, hirur-ehun *vlf I8, 90T5 frente a hirur lehun 187f S, borz-ehun
115v41_ frente' a. borz ehun 311 f 6, /ey._.ehun 446v18; lo-s compuestoscon milia se
escriben separados, tambien hamar milia, y solo 35T24 hamar-milla.
"8) Casos aislados -y erroneos. G"uion en reduplicacion: ber-bera 27v23, 171v15,
bere-berez *VIIIr34, behin-behin F VIIlv 15; entre predicado y copula: gende-eztenaz 281v19;
entre sustantivo en genitivo y adjetivo: on-beharren **vnv30 (on behar B vnV35); entre
adjetivo de objeto y verba: eder-ets G VIIlr20 (frente a gaitzetfi, etc.). Notese ademas:
baina aitzitie 344r28
D vt36, F vr37.
baina-aitzitie B IVf 25,
F IIlv l1, vn f39.
bainaitzitie ISr28, 140r8,
281v18, 286v 13.
En niri-bqJdin 302r 16 y bainaute-eta 386v9 se ha impreso por error un gui6n en vez de
una coma, en luc- aVIIIV a37 en vez de un punto, en Loctenent general- ~-vt31 debe
estar entre las dos palabras, en bere-odolaz 401r12 se ha introducidb de forma
totalmente inadvertida. Por regIa general, ez esta estrechamente unido con el verbo y
algunas otras palabras (C<?ffiO deus:J eta, etc.); pero tampoco faltan excepciones: ez gara
313rSl, ez-tuan A VIIf 4, ez-deus, ez-ldeulago *vlv13, ez eta ***t23, ez-eta F VIIt23. Es
tambien- llamativo mi/ericordia-gatic G nt22, inmediatamente despues de onta//una.
" $atie." En algunos casos de separacion de palabras podemos dudar de si son de
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tipo puramente mecanlco 0, por el contrario, estan motivadas por algUn analisis,
como por ejemplo en fortzi garreneco 351fS, Hirur garren C Vlv36, ez eztatu *VIIlv6,
berant e/ten **111£24. .
Un uso del gui6n tiene una finalidad distinta de las de los demas casos: es, a
saber, para que la terminaci6n casual quede separada y no atectar asi a la pronuncia-
cion ni a la grafia de las consonantes finales en 105 nombres propios foraneos, una
manera de proceder que tampoco Ies es desconocida a los eslavos. Pero s610 ciertas
consonantes exigen el ~i6n, como se desprendera de un rapido vistazo alas
genealogias de las .paginas 1 s. y ros .. Esta claro sin mas por que- Leizarraga escribe
. llaac-en, l/aac-equin, l/aac-i, Marc-en, Phalec-en, Sado~-ec; tambien'. por. que, Grec-ez..
156 f 38, 441 f ll, a n1J33 Cilunque en otros lugares no riene empacho en seguir, a los
franceses en la escritura de esta palabra: Grecquez 201v20, a ntb30 (como tambien
Grecquic 251v37, 335(28). Tambien trata de esa manera un nombre comun: /tu-Iera
11]v23, lac-era 118f 33; para lac-agatic a IVf b21, afpic-aren 270vi3, en cambio, no hay
ningnn motivo evidente. Como en la lengua. de "Leizarraga es muy rara la ch en
posici6n final, habia poco peligro de que los vascos oyeran el sonido sibilante en
Saruch, Lamech, Henoch; en Saruch-en, Lamech-en, Henoch-en, Henoch-ec el gui6n no era
tan superfluo. Pero cuando Leizarraga escribe tambien Dauid-en, Dauid-ec (Dauidec-ere
271v6 para no poner dos guiones), Dauid-z~ Obed-en, Obed-ec, Abiud-ec, Eliud-ec,
lared-en y lacob-ec, lacob-en, lacob-equin, lacob-i, Aminadab-en, Beelzebub-en el caso es
en cierto modo diferente. Aqui era cuesti6n de preservar justamente la pronuncia-
cion vasca, no la foranea: el vasco no conoce las mediae en posici6n final, pronuncia
Dauit, lacop; en Dauiden, lacoben habria pronunciado las mediae, y para impedirselo
intercalo Leizarraga el gui6n. La grafia de Axular, Dauitee frente a Dauid es' completa-
mente inequivoca. En los nombres comunes Leizarraga se conduce del mismo
modo: paillard 296V l1 - paillartec 297vI0, 344v5, paillartequin 296vIO, paillartac B
IIIv I9; pero en paillartM 398 f31, paillardatzera 433£20, paillardifll- 8£32, 29119, 344v3
tom6 la d directamente del frances paillarde, paillarder, paillardise. Tambien Seth-en
105V38 puede explicarse (pero Maathen 10Sf26), pues en posici6n final th es 10 mismo
que t; pero Lot-en 141f28, 32, Azot-en 223 f 40 (por otra parte, Matthaten 105f24, 29)
no. En A/er-en. 102v36, lupiter-en 23Sv13 la separaci6n estaria fundada (Axular
escri~~ Thamar, Tha.marree);' y ciertamente tanto mas cuanto que A/eren, jupiter~n.
tambien podria~ ser los geni.tivos de *AIe, *lu.pite (pero junto a esto encontramos.
Eliezeren 10Sf29~ En Capemaum-en 61f21, 107c23 podria pensarse en la pronunciaci6n
francesa, pero aparece cuatro 0 cinco veces tanto Capernaumen como Capernaumera.
Phanuel-en 102v36 y eis-en 233 f 21 10s considero irrelevantes frente a Zorobabelen,
Heno/en, etc. En Chanaan-era 218vl1 el gui6n debia impedir quiza que la e se
..~ atribuyera--al nombre mismo; cf. Adam-etan a vntb37 = Adamtan 311V22 (como
Genezaretheeo = Gene/aretbeo supra p. 18). Core-eren 429111 es un cruce de Core-en y .
y Core-ren.
La division que esta al final de una linea podria, con igual 0 mayor derecho,
llamarse 'gui6n': une las partes de una palabra que han quedado separadas una de
otra. Muy frecuentemente se suprime en Leizarraga, 10 mismo que en las impresio-
nes francesas de aquella epoca; en esto cada cuademo se comporta en ocasiones de
forma bastante diferente. Por ejemplo en el Nuevo Testamento, en a, no falta
ninguna vez, en b falta dos veces, en A nueve veces., en B trece veces. Naturalmente,
cuando hay dos columnas falta con mucha mayor frecuencia, por ejemplo en una
misma hoja, a 11, diecisiete veces. Incluso cuando reproducimos la division del texto
tal y como esta en cada linea, con frecuencia no percibimos ninguna obligaci6n
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verdadera de suprimir la division, y esta circunstancia nos diflculta, en ciertas
ocasiones, el juicio sobre si Leizarraga ha querido escribir una 0 dos palabras. Parece
que Leizarraga se ahorraba gustoso la division alli donde esta hubiera tenido que
representar al mismo tiempo un guion, por ejemplo, burlhefur a· Itb16 (frente a
bur-hefur, tres veces), como en fr.77: Leue Itay 2v 13 (frente a Leue-toy 3T20). De la forma
de paI1ir las palabras diflcilmente pueden sacarse conclusiones sobre 1.a pronuncia-
cion: como mucho, que la division de ai 0 au (como ga-I iehtoac 22v35, compa Iinia
l09v29, lalineoari a vIrb6, lalincoaren a VIva33, ba-litu a IIIvb33, ira-Iunguiric A lVII,
dra-I uean A lITIS) es un testimonio contra el valor de monoptongo de esta union,
valor que en frances, si no me equivoco, impide la division, pero por cierto que no
es un testimonio contra su caracter monosilcibico, como podria suponerse segun el
principio general. de la. division de, Hneas. Observese/arge-I antae 131v58, eon-
jeil-Iluan 217v 15, Veil-Ilatzera 247T T (como el fr. ejveillli, etc.), Allia-Infaeo 393T4,
fJ~etrina 400VT,' rejpe-Ictuz **nt31 (donde, sin embargo, ,debe considerarse que en
la primera edicion et constituye un solo signa). Una falsa division es eer-I den C
VII r22 mg.
El uso de los signos de puntuaci6n propiamente dichos corresponde, en Leiza-
rraga, esencialmente al que muestran las impresiones francesas contemporaneas: la
coma sustituye nuestros dos puntos ante el estilo directo, y los dos puntos a nuestro
punto y coma, que en aquella epoca todavia no se utilizaba en absoluto. Un punto y
coma hemos puesto en un uQico lugar, 17(139, pues en la primera edici6n, por algun
error, aparece un signa parecido (aunque el punto es muy £10;0). En el caracteristico
rasgo del vascuence de «poner el carro delante de los bueyes», es decir, de hacer
preceder a un sustantivo 0 a un pronombre determinativo la frase de relativo que le
pertenece 0 una determinacion atributiva mas larga con -co, tienen su origen coloca-
ciones de coma que exigen una menci6n expHcita. Me limito aqui a seftalar estas y
las no raras excepciones con un ejemplo por cada caso:
.1~ La coma se coloca tras el sustantivo 0 pronombre cuando le sigue no el
verbo finito, sino el predicado, el sujeto 0 'una determinaci6n adverbial: Cuee
reeebitzen raituztenac, ni reeebitzen nau I8v40; sin embargo arbore fruetu onie eguiten
eztuen guaOa piceatzen' da,4v IO. 'Excepciones: gure /peranra'rueraz duguna fermu da
315V7 - harequin ioaiten ciraden guifonae, gueldi citeeen iciturie 224T7 (cf. eegoenae, fuen
437V5 frente a cegoenac fuen 437r2).
2) La coma se coloca ante la oraci6n de relativo 0 la determinaci6n atributiva
del tipo que sea cuando el verbo le precede, pero no inmediatamente: eonta ietzofue
Ioanne/i, enfuten eta ikuften ditufuen gaufae 19T4; pero sin embargo has eequiin
hunela reproehatzen haren verthuterie anhitz eguin iran een hiriey 20T20. Excepciones: parti
faitezte eneganic iniquitate eguiten dUfuen6c I2r23 - recebituren duque, launae hura maite
duteney promettatu drauen vieitzeco eoroa 402v 12. Pero en este caso se justifica, sin
embargo, la posicion de la coma, que al fin y al· cabo s6lo debe servir a la
inteligibilidad. La coma indica tambien la falta de la copula -como en roso el
gui6n- por ejemplo eeinen laineoa, /abela 352f 19o Tambien separa sujeto y predica-
do, por ejemplo Ceriatie deitzen due Eli~d, Saindu? C vlt36.
Q!.tiero mencionar aqui un uso muy especial de la coma. Van Eys (Diet. po 344a)
observa acerca del sufijo :..ta 'despues de' (ikusita «apres avoir vu ou ayant vu»; edanda
«ayant bu»), que Leizarraga y Pouvreau escriben todavia en vez de este -ta, eta, por
ejemplohartan /arthu eta :eridenen dUfue ajto-vme arbat Le 19.30. No hay duda de
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que se trata aqui de eta 'y', y nuestras lenguas ofrecen suficientes analogias con esto
(vide por ejemplo Dodgson, RLPhC 32 "[1899] 314-331, 327). Por 10 que hace al uso
real, la informaci6n de van Eys debe ser completada en dos sentidos. En primer
lugar, aun hoy se dice y se escribe eta en una zona amplia, por ejemplo Hitz hauk
en-an eta, furrerat erortzen, da Dasconaguerre (BB 377i) p. 9; lbaya hertsiena zen tokirat
heldu eta Ganichek beiratzen du ur zolarat ibid. p. 140; a eta todavia puede seguirle una
determ-inaci6n del participio, como eskerrak bihurtu eta murde Belzunzeri, «guazin» dio
printsesak Ganiehi ibid. pp. 38 s.; Ganieh' inguru behatu eta nihork ikusten othe duen,
ilkhitzen da ibid. p. 140. Y en segundo lugar, ya en Leizarraga el significado de este
eta se oscurece, y de hecho pone una coma detras, coma que van Eys, en su cita, no
ha reproducido (145C30 y tambien 75v6, 11727, C vr21, etc.).
Los signos de puntuaci6n faltan a ·veces alIi donde serian absolutamente necesa-
rios. Asf, el punto faIta por doquier debiq~ a la escasez de espacio cuando la ultima
letra del versiculo queda en el tope de la linea, por ejemplo 26r45 (tambien el signo
de interrogaci6n, por ejemplo D vtl). Tambien en otros casos falta igualmente el
punto al final de versiculo, como en 286v8, 352v I0, 429Cl1. En la mitad del
versfculo, a fin de linea: 353c21; sin esa condici6n por ejemplo: 290f 16, A nt33, VIv18, B
nV34. Como consecuencia irremediable de las condiciones de espacio, son incontables las
ve~es en que en las notas at margen no se pone punto (que aquf, en su papel no sintac-
tic6, tam~ien yo me permito omitir), ya sea tras los numeros, ya sea tras los nombres 0
las palabras; pero si se pone tras estos muy frecuentemente 0 quiza con la misma
frecuencia, incluso cuando no estan abreviados, y asf Marc., loan., Lue., Lehen.,
Berriz., e incluso aparece tras eta, como ~~~·IIIv31, 305c9, 357c8 y tambien a I Va26. A 10s
numeros de los titulos de los capitulos no Ies suele seguir ningun punto, aunque a
veces si: 292v, 301 c, etc. La coma se suprime relativamente pocas veces (cf. la pagina
anterior), por ejemplo 114V22 (tras ehahutzen), 432 f 5 (tras ezpere; cf. 433CI6). Por 10
demas, el punto esta mal puesto, es decir donde no hay necesidad de ningun signo,
en poquisimos casos, como 207V22 (tras dadi), 328 f33 (tras itzur; en el ejemplar de
Leipzig, no en el de Stuttgart), 367VT de la carta (tras Epiftola), a vnVc16 (tras
membroz), A vn f39 (tras eure). Pero en muchisimos casos le pasa 10 mismo a la coma:
73V4 (itzultzen, diradenean), 169V30 (nauen, Aitaren), 264r4 (it!a,l!otic, emparaturie),
386 f l (baita, le/us), i vvb18 (bere, buruae). A 105 dos puntos excepcionalmente, como
E vuV12 (ante baitu; debajo, en la linea siguiente, hay dos puntos). Pocas veces ha
cambiado de higar un signo: por ejemplo, en 380'-"15 la coma se ha deslizado del
final de la cuarta linea (tras dituc) al de la quinta (tras deus), 0 como en 328V9 10s dos
puntos, del final de la ultima linea (tras gratidz) al final de la signatura (eeen). A veces
se juntan dos signos: Matth..26 190V21 mg, ioan..13 6 III fal0, guehien,.luc e Ivrb43,
Pro/elytoa"hambat (asi de cerca en la primera edicion) a vVa27. Ejemplos de 10s no
demasiado frecuentes intercambios de signos de puntuaci6n son: . en vez de , 241v6
(tras eeudela), 304c31 (tras ba-Idufue), 395c8 (tras gainean); . en vez de ? 170V47 (a fin
de versiculo), 321V14 (a fin de versiculo), B VIII f 9 (al final); , en vez de . 222V24 (a fin
de versiculo); : en vez de , 303V21 (tras faratezte; le precede:); ? por , 164 f 12 (tras
ezpaditufue; le sigue ?); ? por . **vtl; ) en vez de , 400r21 (a fin de versiculo; le
precede )). Naturalmente, de vez en cuando son -posibles diferentes puntuaciones:
asf, Leizarraga escribe 275V7: Guertha eztadila. Aitzitic, pero 276 f 13 las mismas pala-
bras: G.e.:a. Si en 79V43 aparece hura.· hobe due hire, pero en 80c45 y 47, hura, hobe due
hire, a pesar del mayor numero de casos a su favor no por eso diremos con Dodgson
(RLPhC 31 [1898] 272-295, 292): «Les deux points : sont une faute de P. Hautin».
Los dos puntos, aqui, corresponden del todo a su uso normal en Leizarraga: tam~ien
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fr63 -y fr77 y la Vu1gata 10s tienen en esos tres lugares. En vez de trublatua Bada: behar ..
da B VIIV27 habra que escribir Ir., hada behar da.
~... ~- *
C nr
C IVV
C v f
C VV
... C VIIIV
C vnIV
C VIIIV
D If
D III f
D IVv
D IVv
D vr
D VIr
D VIIv
D vnv
D vnv
D VIIlv
E IV
E IIr
E nV
E nV
E IV f
,E IVv
E V r
permettitzen C Hr
Iaineoaren C IIIv
fayola C IVr
guenfanfat C IV
eeruetara C VIr
eeraucan C vt
lefan C VIr
teen C Vlv
quittatzen C VIIv
eefaqueagu C VIIIv
declaratzen C VIIIv
daidigula D If
ethor D IV
tyranniatic D nV
itzeradoqui D nV
baguinegui D nV
I eignaleren D III r
haou"Cr D IVr
entretenitzeagaticD IVf
beldurrequin D IVV
orhoit D IVV
Baina D VV
badietzogu D vt
drauea D VI~
Vinsoo, que ha cotejado palabra par palabra ambos textos (BB pp. 44 ss.),
pretende consignar las divergencias del Abc con respecto al TB en sus' partes
comunes (vide p. 5). Pero en realidad su lista contiene solo una pequeiia parte de
esas divergencias, e incluso eIla misma esta desfigurada por una docena y media, .
aproximadamente, de erratas de imprenta. Q!1iza tampoco yo la haya agotado r
completamente: la comparacion es muy fatigosa, pues los' textos, en la forma en que
estan impresos, no coinciden uno con otro, y no he tenido tiempo para esto.
En la correcci6n de pruebas, Leizarraga tenfa presentes dos cosas distintas:
enmendar el texto y llevar a cabo unos retoques dialectales limitados a unos pocos
puntos.
Seiialo en primer lugar, por orden de aparici6n, las erratas y variantes graficas
del TB que aparecen corregidas en el Abc y remito, para mayor exactitud, a la
anterior clasificaci6n y reseiia de las mismas. En todo este apendice, el primer item
es siempre del TB, el segundo del Abc.
garraitzala = ga"eiizala
bothege bothere
efagutezco efagutzeco
tzea I tretenitzea
treteni S
permittitzen
laincoarem
cayola
guunftlnfat
ceruetarac
ceraufan
/efn
ifan
quitatzen
defaqueagu
daclaratzen
diadigula
ethot
tyraniatic
itzaradoqui
baigunegui
jeynaleren
hourrey
entetenitzeagatic
heldurequin
othoit
BBaina
badietzacogu
draufa
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babitationea
dil-IJamatzera
cerbi- Izatzen
jeygnale
cutenean
onduan
mendicaturic
vkaitara
elifate
ez elifate
delaratione
f'lrrt
infimitatearen
baguindu
ikus garria
batheiatzen
aitzetic
gaituala
ecaque
efetnere
ferbait
pa/lutara
canonzcotan
miracaluric
gathibatuac
aborritzen
vra
habitationea
dijfamatzera
cerbitzatzi
jeignak
futenean
ondoan
medecaturic
vkaitera
ezlifate
ez ezlifate
declaratione
ef/lrri
infirmitatearen
baguendu
ikuzgarria
batheyatzen
aitzitic
gaituela
efaque
eceznere
cerbait
pau//utara
canonicoetan
miraculuric
gathibatua
abhorritzen
hura
D VIV
D vnV
E lIT
E It
E IV f
E VV
E vt
E vt
E VIt
E VIt
E Vlt
E VlIIv
F IV
F IV
F nV
F IIlv
F IVv
F VIf
F VIr
F vnt
F vnt
F VIIlv
C IT
G IV
G IIv
G lIt
G vnv
E VV
E Vlt
F lIt
F III
F Vir
G IT
G IV
G IV
G IIv
G IIv
G Ut"
G V V
G Vlv
G vnv
G VIIIv
H nV
H IIlv
H VIT
H vt
K lIlT
K IIIV
K 1IIv
K IVT
K V f
K VIv
K VIIIr
L VHf
Han quedada en el Abc algunas cosas que parecen necesitadas de modificaci6n,
coma:
Apojtulu
alchaizen
/iJllagu
10.11 C III f 16 mg = G IIIV
C III T22 C IVI
C vlt24 D ,.It (cf. supra p. 50)
D IV36 D VIV
D vV2 mg E IIIV
D vl f28 E v T
D vIIv38 E VIt
E Ivf 13 F vt
E IV f 13 F VIr
E rvv29 F VIlv (sigue inmediata-
mente icenean)
coneua
laincoan
ezterioren
gaitnztener
Inr
gucian
contua
Iaincoac
exterioren
gaituzteney
far
gucien
Pero no en todos 10s casos se deja adivinar la intenci6n de Leizarraga: asi, es posible
que el diera como buenas las graflas dauritzan F vnf = KilT, extrordinario G VIv = L
yr. Tambien handiral/un F vut = K IIIv, handiralf una F VIIIv = K IIlv han
quedado asl. Por otra parte hay una serie de nuevas erratas einconsecuencias:
9.15 eta 10.11 = 9.1, oeta
-gaitzan gaitzen
finhets- linhefts
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appertenitzen
Heb.5.6
Batheyatzea
leandaloen
ditzaquela
Ipizpieu
appartenitzen
Hcb.5.6
Batheiatzea
Icandoloen
ditzaqueela
Ipizcu
F v f4'
F v f 8 mg
F Vl f 18
F VIv21
G VIf 40
G Vlv14
H IVf (cf. supra p. 31)
H IVf
H VIf (cf. supra p. 17)
H VIV
L IVV
L v f
Poco antes de ditzaque(e)1a esta (G vt20) defllquela: no he comprobado que es 10
regular en Leizarraga. Tiene daitequeen 399v18, gaitezquee F nV20, duqueela 423v 17,
luqueela *vtl1, guintuqueela A vt17, dituqueeno 311v25, pero por otra parte guetezquela-
co 262v20, gaitezqueno 343v13, defaqueno, daitezqueno, litezqueno, etc.
Algunas sustituciones de una fonna por otra se dejan clasificar facilmente bajo
un punto de vista concreto:
exercitatzeaz = exereitzeaz
Los dos verbos latino-romances exereere y exercitare siguen todavia vivos en el vas-
cuence actual: este con la adaptacion de ks a la fonetica vasca (etsersitatun), aquel con
influencia de la pronunciacion espaftola (equersi(zen, aunque tambien se utiliza etserfa-
tun). Leizarragaparece .preferir el participio exereitatu (389 f I4, 399vl~, 417V 14), pero
exerei efac 3717 Gusto debajo exercitatione}. Cf. supra p. 58: deithatzen frente a deitzen.
Respecto de
gorputzeeo =gorputzezeo C vt25
de .. los -que elprimero, en general, es sin duda el mas frecuente, c£ bihotzeco y
bihotzezco, entre otros (p. 59). No se entiende en absoluto:
hazcuma = haeitzea E vt9
pues el primero es comun a todos los dialectos norpirenaicos. lHabria considerado
Leizarraga la expresion demasiado vulgar?
Un desliz sintactico se corrige en:
dugun = ditugun E vnt19 = G IVv ;
en efecto, sigue el plural: gaufa guciec. Tambien Dechepare ha caido en este error,
como seftala Dodgson en Euskara 11 (1892) p. 88: Nic fugatic dudan penec (E w4),
donde el metro no admite la correccion en ditudan. Lo contrario sucede con:
corruptioneagatic = corruptioneaegatie G VIr38 = L IVv ,
pues le precede el plural dirade1t = diren. S610 aqu~ es 10 decisivo la facilidad con la
que se confunden en la pronunciacion -eg- y -g-. En:
guri gucioy-ere = guri gucier-ere D nV 19 = D VIIV
en lugar del articulo de primera persona ha coloc~do el de tercera, el normal, quiza
acudien.do al uso dialectal de -er (aunque en otros lugares, por ejemplo F t33 hauc
gucioc, no he observado la correspondiente sustitucion).
Se han introducido cosas llamativas, coma:
1. 19andea
Minijtrea
B VIIt9 mg = B VIIr
D-- vIIIv5/6 E VIIIV •
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La inclusion de una palabra sirve a la inteligibilidad del texto en:
legurago = hefaz leguTago F 1£20 = G VIr.
El texto frances tiene «nous en rendre plus certains», es decir, de las «promess(s».
Vinson traduce, equivocadamente, «nous plus surs d'eux».
dute = dute hura
En una ocasion algunas letras no han llegado a ser reproducidas en el Abc mas
que como muy flojos rastros:
Nola Iaincoac = N -- incoac D IIIV24 mg = E t
Se ha producido un des,plazamiento' en' E Iv9 mg = F vt, de f!lanera que I~/us
esta inmediatamente debajo de Luc.l1.2, un par de !ineas encima de Chriltec.
Una abreviatura ha sido desarrollada en:
H. = Haourra
Es claramente comprensible que, por las distintas condiciones de espacio de los
dos textos, las abreviaturas de las citas al margen resulten con frecuencia distintas:
gala. = gal., Same = Sa., ephe. = epb., etc. (esta variedad se manifiesta tambien en
cada uno de los dos textos por separado). Anoto s610 como autenticas erratas:
col. = colI.
Por 10 que respecta al segundo punto, s610 podria ser aclarado en profundidad
-dentro de una investigaci6n mas amplia sobre la lengua- por tas otras traducciones
de Leizarraga. Una investigaci6n tal queda fuera del marco de esta Introducci6n,
aunque, creo yo, sera preparada y facilitada por esta. Me conformo con una breve
nota. Leizarraga se atiene, en 10 esencial, al bajonavarro accidental, 0 sea, el que el
principe Bonaparte llama asi, pues aqui sigo siempre su mapa lingiiistico no porque,
en principio, este de acuerdo con el, sino -porque asi queda excluido todo confusio-
nismo. Es un hecho que Leizarraga no prefiri6 et dialecto de su patria, Briscous, que
politicamente pertenece a Labourd pero lingiiisticamente al ambito bajonavarro
oriental. Procedi6, coma hizo la mayoria de los escritores vascos, de modo eclectico
dentro de ciertos Hmites. Su preocupaci6n de que tambien 10s suletinos pudieran
entender su Nuevo Testamento se deja ver por la traslaci6n, en apendice, de una
lista de palabras que eran desconocidas, para los suletinos (a VII). Por 10 demas,
aunque esto no se puede sostener con seguridad, parece que utilizo en el TB algunas
palabras suletinas 0 al menos extraftas al genuine labortano (como por ejemplo
batbin"c *vIv18, haifu F VIIIvl~ En el Abc y en el Cakndario utiliza una lengua algo
mas al gusto de 10s suletinos. Si Vinson (BB p. 44) quiere deducir de ahi que estos
libritos han sido dispuestos solo para Soule y la Baja Navarra, yo podria preguntar
por que entonces no se han hecho al suletino aun mayores concesiones en este caso,
pues las realizadas de" hecho son, en su numero y caracter, insignificantes y por
cierto dudosas.
1) El dativo plural termina en -er, en vez de -~ (el pronombre demostrativo de
tercera persona es hayer en vez de hay). A esta diferencia entre Este y Oeste le dedica
Leizarraga, ya en el vocabulario, una especial aterici6n. Pero Voltoire (1642), que
sigue el dialecto de Saint-Jean-de-Luz, escribe idifagiier~ vrdagiier:J altofagiier, oullag-
fieT eta arfagizer (p. 142; sin embargo ahaidegUfiey p. 204).
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eztiradenac
dira
- 2) . Las formas de tercera persona del plural del auxiliar «ser» que acaban en
-rade son sustituidas por las que acaban eh -ra, como dirade = dira. Aqui se trata de
introducir 10 que esta extendido por todas partes en lugar de 10 rest~ingido localmen-
te: dirade, junto a dira, aparece hoy dia- precisamente en Soule (yen Guipuzcoa).
Q!.te aqui no es del todo reciente 10 haee sospechar el drade junto adra del roncales
de Urzainqui (VB p. XXVIII). Por 10 demas, algunas veces se encuentra tanto dirade
como dira en amhos textos:
E vuflS mg = G lIt
D I f l0 D v f
F IIf 26, 29 G VIllf •
Deehepare tiene diratk y dira, dire - ciratkn y ciren. et: Voltoire (1642): diradi p. 173
junto al habitual dire y dira. En la primera persona del plural del presente, tambien
en el TB la forma regular es gara, y asi .por ejemplo baicara D 17 = D IVv, pero en
eambio (cf. p. 55):
baicarade = baicara
Igualmente predomina guinen (guenen) como primera persona del plural del imperfec-
to. Frente a esto, un par de veees aparece guinaden, como se ha senalado en otro
lugar, y este ha pasado una vez al Abe:
guinadelaric
3) El sufijo -taeo es sustituido por -fat en:
Elifarendaeo
guciarendaco
harendaco
= Elifarenfat
guciarenfat
harenfat
E VIVIO
F IIf 28
G IIV38
No he investigado como se comporta este ultimo easo dialectalmente. Aunque
Leizarraga tiene
di"rogu = de(aquegu C VlII r l = D IIIV
(Vinson traduce el pasaje asi: «nous ne· pourrions le supporter» en vez de «nous ne
pouvons I'apporter»), y la primera forma es precisamente la que hoy es normal en
suletino y en bajonavarro, estas U otras que estan en relaci6n con ellas son utilizadas
por 10 demas tambien en el TB con bastante frecuencia. El principe Bonaparte senala
en su tabla de las formas verbales de Leizarraga (BB 587): diro, diroque, liro, liroque,
ciroen, ciroqueen. Van Eys (VAL p. 44, n. 1) pone equivoeadamente diroquefue 179r43
= drauquepte.
Los numeros de las citas al margen estan de acuerdo en casi todos los casos en
ambos textos. S6lo:
Rom. 8.15
(rom...) 4, 3, 26
loan. 3.31 eta 34 = 1./oa. 4.34. (mal)
Act. 2.23 eta 4.27 Act. 2.23, 24, 27.
(hien)
Rom. 5. eta 8.15.
(Rom...) 4, 3, 25
(bien)
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Mat. 18.17.1.cor.5.6.1. titn.l.20 (repeticion erronea de G- VIt6 ss.) = "1.Pier
5.1.cor.14.40 (hien) G VIV33 ss. = L VV.
Se ha aiiadido la dieresis:
AI reves:
ceruetarac
ceruetara.t '
= cerue1ara .
cerultarat
C VI f7 mg =,.C VIIIv~
C VIf 12 C VIIIVo
CerueOtan = Ceruetan
Son de gran importancia para nosotros los cambios en la posicion del acento.
Todavia serian de mayor importancia si no se hubieran introducido nuevas inconse-
cuencias y descuidos. Prescindo de 10s casos en 105 que, en amhos textos, el acento
falta en contra de la regia. Sigo la clasificaci6n" dada mas arriba-y pongo simplemente
la grafia del TB.
1.1.1.1: en el TB el acento falta en la a y en el Abc esta correctamente colocado:
mitericordia'
hiJtoriaz
Elifaz
obrac
hi/toria
ReJumaz
Elifan
penac
cauja
abundantia
ceremonza
compainia
Elifan
Mal puesto en el Abc:
amorioaz
B VIIIV21
C t13
C t14
C I V28
C IV f 19
E vf 26
F t8
.F VIIIV14
G IV37
G III f30"
G vVl
G VIcS
G VI{38
B VIllv22
= B Vllt (posesivo)
B VUIv
B VIIIv
C IV
C VV
F Vllt
G"vt
K IlIv
K VV
K vnv
L lit
L IVf
L vt (posesivo).
En' otros casos, el acento esta correctamente en el TB y falta en el Abc:
manera
'prouidentiaz
Taultin
gratia
obrac
arimac
obedientiaz
reque/ta
Eguia
per/onan
dependentia
B VlII f29
C I V29 mg
D IIf 38 mg
D IIIv30
D vt10
D vIt19
E I V19
E v f25 mg
E vt4 mg
F nV32 mg
G IIV39
G vnflO
= B vnV
C IV
D VII f
E IV (posesivo; pero sigue eta amorioa)
E IVV
'E VIV
F nV
F VIn f
Gt
G VIIIV
K Vlt
L'vv (posesivo; le precede forma).
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1.1.1.2} En el TB falta el acento en la e y en el Abc esta colocado correctamente:
vzczen C I r2 = B VIIIT (sigue hilfn)
Deabruez C ItS mg C nT
vzczen F vnv24 K It
V1Clen-ere F VIIlv3 K IIlv
bekatuen G Vl r l0 L IVT
En el TB el acento esta correctamente colocado y falta en el Abc:
hilen
Sacramenduez
lacrameduiz
E IIT14 mg = F IIle
F IT17 mg G VIr
F Itl0 mg G VIV •
A -try de TB (s610 excepcionalmente acentuada, coma en Iuduiy D v(13) le correspon-
de normalrriente -er en el Abc: et/ayey = et/ayer~ fideley = fideler, etc. Pero a veces se
encuentra tambien sin acento, coma gucier (C vlv13 =) D IT, dariztener (D IIIV38 ~) E
_v, dituztener (0 IIIv39 =) E IV, hayer (D vt17 =) E v.
1.1.2) En el TB el acento esta correctamente y falta en el Abc:
diefan
1.2.1} En el TB falta el acento, y en el Abc esta correctan1ente colocado:
Iaincoa C v r1S =·C vIi r (le precede inmediatamente, hien,
Iaincod, tambien en TB).
1.3.1) En el TB el acento esta correctarnente y falta en el Abc:
dituan B VIIIVS = B vnV•
1.4.1) Igualmente:
dugunfdt
1.6) Aquellos casos del TB en 10s que el acento esta en la ultima silaba, con
seguridad 0 presumiblemente por un error, han quedado a veces sin cambiar en el
Abc~ coma principa/d - de/a (dos veces) - eguitecotan~ halatan (dos veces), nolatan -harm
- eeen - eguitin. Pero a veces el acento ha" sido "eliminado: "denaz, har~az -repo/taren
-deteltatzen - eman (dos veces; una ve? emd), Y tambien un~ vez halatan (C vV22 =
C VIUr). Igualmente en haourretan, donde era de esperar haou"etan. Ademas hay que
senalar:
bere =bere F vr26
= E nV
K nT (cf. supra dela):
2.3) El acento incorrecto en eternala, laincoaren del TB ha sido eliminado en el
Abc. Por otra parte, esta mal colocado en:
defanfat = defanfat
deJa dila
aquel, sin duda, par defanfat.
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3) El acento incorrecto de bereetan en el TB ha sido correctamente colocado en
el Abe: berettan; el de kgaituztela ha sido eliminado. Por el contrario, esta mal puesto
el acento en el 'Abe en:
guunfanfdt
laincoaren
manamenduetarie
Parece justificado aqui:
duanean
= guenfanfat
ltiincoaren
manamenduetarie
= duanean
C IVf23 mg = C VV (por -fat)
E nV30 F IVr
F vnvg K IIV
En el Abe esta colocado el guion en un caso en el que el TB tiene dos palabras
sin et:
bothere gucitaeo bothere-gueitaeo ~ B vut8l C t30
H. SCHUCHARDT
pero· en otros casos ambos textos tienen b. -g. 0 ambos b. g. 19ualmente:
lu"eiierc = lurrean-ere E !Vfll = F VIr.
Justo debajo esta gue ere en ambos textos, higui- Iere = higuiere C Its = C It. Esta mal
puesto el gui6n, por culpa de la division siguiente, en el Abe:
badere eztu =' badere-ez-l tu E I1 f20 = F III f
El gui6n, de acuerdo con el uso general, esta eliminado en:
"mi/erieordia-gatie = mi/erieordiagatic G III f22 = K vnV
La puntuacion esta corregida en el Abc en muchos lugares y ciertamente en t:rluy
diferente sentido: en algunos han quedado las incorrecciones, y en otros, algo mas
numerosos, se han introducido algunas nuevas. Por hablar solo de estos ultimos
casos citare por ejemplo -(pongo solamente la disposici6n grMica del TB) la supresi6n
de los dos puntos (Ez: eeen D VIt2 = E VIr), de la coma (gloria, maiten D rvV23 = E
IIv; baicen, baina E If 37 = F It); la introducci6n de la coma (ahal eefaqueagu C vnV35
= D Ht; Baldin Iaineoaz D N V 12 = E nV ; .g~iti alchatzen E vrl =.= F VIlv; ifateco-
. ,Ieignalea F vV25 mg = H vr); la colocaci6n del punto en vez de~ stgno de int~rroga­
cion (dirade? = dira. E n r37 = F n(); en vez de la coma (ditZ!e, Egunecpa E vt29 = G
IV; da, Moyfefee F nt34 = H IV); los dos puntos en vez del punto (baitzaieu. Eee F
N\'16 = H niV). . "
Para terminar, cito todavia algunas diferencias totalmente secundarias entre el
TB y el Abc. En este ultimo en lugar de 10s asteriscos, que podrian producir
equivocaciones facilmente dado que los del margen estan con frecuencia distantes
de los correspondientes del texto, se han introducido letras, empezando por la a, en
cada pagina. Las minusculas del TB se han convertido en mayUsculas algunas veces
en el A be: baina = Baina D I V36 = D vI'" es evidente, y tambien taulatan, -aren,
-arena = T. D It34, 36, 38 = D VIIr (Tauldn" tarnbien en el TB D It37 mg), Aduoeat
eta ararteeo = A. eta A. G v f 19 = L nV (Ararteeo tambien en el TB E IIIv4, G IVVS)
tienen su justificaci6n, pero a intereeditzen eta aduocatzen = 1. eta A. E IIIv19 = L nV
ha inducido claramente el Aduocat anteriormente citado (cf. Euangelizatzen supra
p 15). La M. de E vnt38 del TB se ha !1uesto en el Abe como-' es de"bid-o, af
comienzo de la linea siguientee
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A pesar de toda la diligencia prodigada por los editores y la imprenta, se han
deslizado algunas erratas en la reimpresi6n. Sefialamos detalladamente las que noso-
tros hemos descubierto y quedaremos en deuda con las personas que tengan ocasi6n
de consultar la edici6n original y puedan identificar otras mas.
Sobre pequefias desigualdades tipograficas que hemos pasado por alto se ha
hablado y~ en la Introducci6n.. Hay que afiadir ademas la a mas pequena de
Gentiletara-t 17f 5, la n gorda de Sinheften' B vlnv36. y la segunda cifra de Rom.7.5 G
nt12 mg, pues en la primera edici6n, de modo completamente irregular, es mas
pequeiio: 5. Autenticas erratas cometidas por nosotros, a veces correcciones de
erratas de la primera edici6n (y por esto ya citadas mas arriba) son las siguientes:
Tim.2 por Tim 2 (errata) i,·*nf 31 mg
lcenac por ieenac (errata) ~:-**IVv2
2 anulese 32r1. 22
1.cor. por i.cor. (errata) 80V7 mg
cuela por ~uela 93f64
31 por 13 (errata) 112r31
anayeac por anayeac 306r1
21 por 12 407v12
pu.rran~a_ por puirran~a A VIV30
2.24 por 2 ·24 (errata) C v r 18 mg
orhoit por othoit (errata) D Ivv30
egun por eguln G vnt34
AIgunas de las erratas surgidas durante la impresi6n se eliminaron con el
cartonaje de las hojas correspondientes; pero result6 que este procedirniento tendria
que haber sido utilizado con demasiada frecuencia. En ocasiones, la impresi6n no es
tan clara coma seria de desear, sobre todo la impresi6n con tipos muy pequefios del
indice (vease por ejemplo e vfb), 0 hay algunas letras sueltas mas 0 menos truncadas
(como b en bihotza 73v6, bi- 386v15, esta, ademas, desplazada, c en faldie 441f9, e en
due- E I f 14, in- F IIl(1), signos aislados 0 gropos de signos desplazados (esto llama la
atenci6n de forma molestisima en los encabezamienfos de paginas, como 63f; par 10
demas, 64V Sign., 179r43, 431 r11, B IIr12 s., C v r17 s.mg., F vIIr24 s.) 0 el comienzo de
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la linea desplazado (coma i N f a23, C IVv, ultima cita al margen) 0 letras invertidas (z
en neurtzeco 457 f 15, I en la B v(15). De mayor importancia son:
eritu
22.3
23
vr rhezco
Alegurea
emendamen
mat
Iurnano
Miniftreac.
communcationez
por
par
por
par
par
par
par
por.
por,
por
feritu
22.30
23.
vrrhezco
Aleguera
emendamen-
rnat.
humano
Miniftrea.
communicationez
[90]
~"vIV32
37£28 mg (no en todas partes)
174£2 mg
457 f 16
e tb14
o Ivb38
<3 IVVal
A vV1
A vnt24 (no en todas partes)
Abc B vIv12.
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Aizquibel, 31
-Axular, 8, 19, 46, 57, 78
Bema, 12
Bonapart~ 53, 54, 8~ 85
Bonne-foy, 10
Calvino, 16
Chaho, 69, 73
D'Abbadie, 69
Dartayet, 29
Dasconaguerre, 80
Dechepare, 9" 19, 20, 23, 25, 51, 57, 68, 83,
85
Dodgson, 7, 58, 60, '-62, 64, 80, 83
Duvoisin, 58, 61
Fabre, 31, 51
Faulmann, 14
Firmin-Didot, 74
Geze,25
Girard, 16
Haraneder, 58, 65
Haristoy, 58
Haultin, 9
Hautin, 7, 8, 12, 13, 14, 80
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Inchauspe, 8
Koschwitz, 74
Lardizabal, 56
Larramendi, 25, 31, 56, 58, 59, 69
Lecluse, 5
Leizarraga, passim
Leipzig, 11, 12, 25, 67, 68, 80
Linschmann, 57
Lutero, 8, 42, 60
Mahn, 5
Malherbe, 8
Manterola, 69
Nicot, 74
Pouvreau, 27, 29, 43, 62, 79
Pregariac!J 23, 46, 58
Refranes!J 29
Salaberry, 23, 29, 47, 69, 73
Stempf: 57
Stuttgart, 12, 25, 68, 80
Van Eys, 6, 7, 9, 25, 27, 28, 29, 41, 46, 47,
49, 53, 54, 55, 56, 58, 69, 79, 80, 85
Vinson, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 46, 57, 81, 84, 85
Voltoire, 19, 51, 57, 62, 84, 85
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a, 51, 53, 54, 70
aa, "51
abhorritzen, 39, 82
abila, 39
abilala, 39
abiOamenduac, 39, 58
Abiud-ec, 78
abondatu, 37
abondoJago, 37
aborritzen, 39, 82
Abrahtim, 71
abra/tajfun, 43
abrats, 43
abratfate, 52
abra(feagatic, 52-
abratjoy, 70
abundantia, 21, 86
abundantzia, 21
abund-, 37
abundos, 41
abundo/0, 41
abundofqui, 41
abuT/oin, 22, 37
abyjme-, 37
abyjmera, 37
abyJmora, 37
-ac, 43
accommettitu, 20, 21, 36
accordaturic, to
accujatzan, 3I
-acgatic, 48
acomettaturic, 21, 36
actu, 50
acuJatzan, 20
afala, 76
Ofan, 34
dfanean, 34
/lfauto, 28
Adam-etan, 78
Adamtan, 45, 78
adar, 75
additzea, 20
adi, 39, 76
adin, 75
adiquifde, 53
adiquiIdea, 53
adiJquide(a), 53
adituey, 70
aditzen, 12
aditzera, 64
adorafalin, 63
aduertimiduz, 38
aduertimendua, 38
adulterac, 59
adulteroac, 59
aduocat, 88
aduocatzen, 88
afan, 20
affari, 20
aiflligituey, 50
-agatic, 48
aggueri, 20
ago, 39·
ago, 39
aguer, 62
ahace, 35
ahaci, 35
ahacoa, 69
ahaide, 69
ahaidegufiey, 84
ahal 55
ahalqueztatzen, 50
aicen, 47, 71
aicen, 71
aicina, 63
aigueruitaric, 41
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aincen, 47
aingueru, 67
aita, 71
aita-amac, 74
aita-amic, 74
aita-amen, 74
aita-ametara, 74
aitac, 75
aitafamilia, 77
aitafamiliabat, 77
aitaganat, 72
aitamac, 74 '
aitamic, 74
aitamen, 74
aitaren, 73
aitaren, 73
aitari, 73
aitari, 73
AitaJ{aindu, 20
Aita saindugoa, 69
Aitajilinautajjun, 20
aithor, 64
aithortzen, 61, 64
aitzaitadan, 49
aitzetic, 35, 82
aitzinaratzen, 33
aitzinchetic, 43
aitzinera, 33
aitzineratu, 33
aitzinetie, 12
aitzitie, 12, 77, 82
aiz, 39
-ake-, 70
aker, 75
alaba, 69
alaba, 69
aldbac, 69
alabtie, 69
1016
afabaz, 69
alabaz, 69
alabie, 70
alabin, 70
alabey, 70
alabez, 70
albaitzindezte, 35
albeikdi, 35
ao,eitendi, 32
albeitindoa, 29, 35
albeitzinteizte, 28
akhatu, 42
akhatzen, 42, 82
akhatzera, 42
aldaratzen, 33
aldera, 33
alegraneiauo, 49
alegranfO,n,. 49
aleguera, 90
akgurea, 90
algoarie, 70
algorie, 70
aUianfO,eo, 79
.aUianfdZlO, 74
altchagani, 58
aItehatu, 42
ama-guinha"eba, 74-
- .ama-guinharrebaren, 74
. ama-Jemequin, 74
amaren, 13
f!.maren, 73
ame(fetan, 62
ametjetarie, 62-
Aminadah-en, 78 .
amorecatie, 23
amoregatie, 23
amorio, 37
amorioa, 86
amorioaz, 86
amorz, 39, 46
ampkga, 31
anayae, 45
anaye, 66
anayi, 71
anayea, 66
anayeae, 45, 62
anayiae, 71, 74, 89
anayeartn, 73
anayeari, 66
anayeren, 57, 73
anayeri, 57, 66
-ancia, 59
aneiano 'luit4, 74
-anfa, 59
andin, 32
anhitz, 58
anhitztaJJuna, 43
anima7m, 74
anri, 27
anthitz, 50
-antia, 59
Antioche, 59
Antiochen, 59
Antiochian, 59
antmalac, 29
ao, 39
Apocacalypfea, 51
Apolloren, 62-
!lpollos, 21
aiojtuIit, j7~- 8-2-
appaaga, 20
appaincen, 20
apparaillua, 20
appartenitzen, 31, 83
appertenitzen, 31
appoinetamendu, 21
appoinetamedua, 21
appointadi, 21
Appolloc, 21
Appol/ps, 21
appurto, 28
lUJui6, 60
ar-baten, 77
ara, 51
arakai, 34
ararteeo, 88
arauizeo, 68
arbat, 77, 79
arftlgiier, 84
ardieften, 49
are, 77
artn, 74, 88
arena, 88
Areopagus, ,66
aretze, 75
arifan, 77
arimai, &6
Arimathea-, 36
Arimathiatie, 36
arimefat, 72
arind, 38
arinzqui, 28
Arijtarehe, i9
Ariftar'1ue~ 19
ATijiar'1uec, f9
arRai, -34
arra-, 29
a"a, 73
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a"achqui, 31
a"afa, 25
arrain, 63
a"asa, 73
a"athatjean, 29
a"oca, 29~ 48-
artean, 14
arthatjean, 29, 48
arthatJu,' 29
arthiiJui, ts
arthor, 24-39
Aje, 78
Ala-en, 78
Ajeren, 78
afpie-aren, 78
ajfenjionetico, 27
ajjerre, 39, 72
ai/err!, '72
aJferretaffunaren, 39
aJto, 66
aJt(H)me, 19
ajt(H)mea, 75
ajtofagiier, 84
at, 44
atehatJuia, 36
atchatJuio, 36
atharbean, 57
athaTT/e!pean, 57'
atbor, 24,' 39
atjeguin, 59
atJeguinin, 59 -
atzait, 49
au, 39
aua, 68 .
auafamendutan, 41
auaiitioIo, 41
aUfue, 76
audieneian, 21
auen, 47
auertimidurie, 38
auertituTen, 38
auorloimba~ 22, 37
aUTdigui, 25
I aUTdiqui, 25
aurditi, 25
aurdithe, 25
aurdithiquiten, 25
aurhide, 69
auri, 27
auri-nobrea, 75
auri-nombrea, 75
aUTthiqui, 25
aUTthiteeo, 25
aurthiten, 25
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auJartgoa, 70
aut, 39
-aye-, 70
aznaguian, 31, 32
Azot-en, 78
azphian, 48
azpico: 57
babitationea, 22, 82
Babylonerat, 72
Babylonertit, 72
baceaquiago, 45
baceaquiagu, 45
baceaquian, 48
baceaquiat, 36
baceaquitela, 48
baceaquizquian, 48
baem, 72
baeenduttn!1 36
baeequiagu, 45
baeindarizti, 72
baeindute, 36
baeintuztet, 35
baeiraden, 64
bafadaffaten, 32
bafaituztez, 55, 72
bafaquia, 48
bafarete, 66
bada, 63
badafagut, 34
badadi, 31
badaquifUe!1 66·
badaquio, 63, 71
badarrafue, 34
badaude, 55
badaudez, 55
badefa, 64
badere, 77, 88
baderro, 71
badiaeuffagu, 36
badiacu/quiat, 24
badietzaeogu, 51, 81
badietzakiogu, 51
badietzayogu, 51
badietzogu, 81
badihoae, 40
baditez, 45
baditez-ere, 77
badituztere, 77
badoa, 40
badraue, 62
bagaquitza, 55
hague, 53
baguendu, 36, 82
haguetaeo, 53
baguina, 49, 55
baguinade, 49, 55
baguindu, 36, 82
baguine, 31
baguinegui, 53
baguinbz, 72
baguintue, 35
baguioafae, 40
baguitza, 45
bahaiz, 39
bahau, 39, 47, 62
bahefa, 34
baibatu, 29
baieaitu, 19
baieaquidizquio, 19
baieara, 19, 27, 55, 85
baiearade, SS, 85
baicrauzqui6, 38
baieta, 17
baiguinegui, 81
baigunegui, 53, 81
baihau, 29
baihefaquegu, 29
baihefaquete, 29
baihincen, 29
bailaite, 32
baina!1 17, 77, 81, 88
baina-aitzitic, 77
bainaitzitie, 77
bainaute-eta, 77
bainenduten, 35
baininduen, 35
baininduquefue, 37
bainoa, 47
baiqu-!1 35
baiquaitezque, 19
baiquaitu, 19
baiquaitufue, 19
baiquaitzaque, 19
baiquaizquio, 19
baiquarate, 19, 36
baiqueitu, 19
baiquenen, 72
baiquentuen, 35
baiquinaden, 55
baiquinauteque, 39
baiquinen, SS
baiquio, 56
baiquirate, 19, 36
baiquitu, 19
baitacheti, 42, 56
baitaidigute, 35
baitaiz, 29
baitaraucu, 46
[95]
baitaucu, 54
baitaye, 9, 54
baitefaguzquic, 34
baitefaguztic, 39
baitefaquegu, 29
badha~ 45, 47, 48, 66
baitharaco!1 44
baitharatco, 44
baithitu, 48
baitinguzquet, 57
baitirade, 66
baititezque, 45
baititu, 42
baititzaqueizte, 40
baitraucu, 54
baitraucuc, 54
baitraue, 68
baitu, 63, 64
baitute, 25, 72
baitzaicu, 54
baitzaitza, 55
baitzaquidizquion, 32
baitzarauean, 32
baitzarete, 63
baitzatzan, 32
baitzaye, 54
baitzedin, 38
baitzen, 72
baitzenduten, 36
baitzequion, 38
baitzetzan, 32
baitzeuden, 32
baitzinefaqueten, 48
baitzitzaqueizten!1 40
baitzuen, 66
balaraue, 32
baldf, 7
baldin!1 62
baldur, 31
baleratfu, 46
balitzaicu, 34, 54
balitzeifue, 34
bambat, 22
band, 72
banaraun, 32
banarreio, 17, 34
banathor, 24
baniaquian, 36, 71
baniatorquec, 24
banibac, 40
banihoac, 40
banindufue, 35, 48
baque, 75
bardinzqui, 28
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barkatu, 26
baffa, 76
baffezti, 76
bat, 6, 40, 77
bat-ere, 48
bata/fun, 20
bataffuna, 20
batalfunaren, 20
batbeTae, 47
batee, 48, 66, 77
batee-ere, 48
batequin, 77
batere, 77
batetarateo, 44
batetarie, 77
batetarra, 51
batez, 77
batheiatu, 17
batheiatzea, 83
batheiatzen, 17, 82
batherae, 47
batheya, 17
batheyadi, 76
batheyatu, 63
batheyatzea, 83
batheya:lzen, 82
bathirie, 84
bathu, 40
bati, 77
batre, 48, 77
battasun, 20
battasunaren, 20
baitu, 79
bay, 17, 65
bay, 73
bayeta, 17
bazaizquio, 18, 55
bazeatie, 12
bazeurria, 83
baztu, 52
bbaina, 20, 50, 81
beabruarenae, 22
beb,' 22
bebar, 22
beeembat, 65
beeujja, 24
befala, 65, 67, 75
befar, 24
bedi, 56
Beelzebub-en, 78
beguian, 57
beguieo, 57
beguira, 76
beguiratzen, 76
beguiraue, 76
beguiraufue, 76
beguitie, 57
beha, 72
beha, 72
beha-efae, 76
behadi, 76
behar, 63, 64, 77
behar-da, 76
behatzen, 60
behefae, 76
behin-behin, 77
behingo, 37
behingoaz, 7
beilhaqueriazeo, 22
beithan, 34
bekaizeoa, 69
bekaizgo, 69
bekatorefJa, 59
bekatu, 26
bekatua, ,68
bekatuae, 25
bekatuagatie, 38
bekatuen, 11, 87
bekatutaeoez, 59
bekatuzeo, 59
beldur, 62
beldurequin, 46, 81
beldurrequin, 81
belhar, 67, 75
belharra, 67
belhaun, 27
belhaunae, 27
belhaunetara, 27
belhaunie, 27
belhaur, 27
belhaurie-, 70
belhaurica, 27
belhaurieo, 27
benedietione, 59
benedifoin, 59
ber, 77
ber-bat, 77
ber-batetaeo, 77
ber;'batez, 77
ber-bera, 77
ber-ehun, 77
bera, 31
berae, 58
bbae, 74
berahala, 31
berandua, 29
berant, 78
berant, 72
[96]
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beranthuren, 29
berantior, 26
berantiorrae, 26
beratu, 29
berbat, 77
beree, 77
bircetan, 74, 88
bereltan, 74, 88
berfe, 62
bere, 25, 34, 36, 58, 61, 64,
66, 67, 73, 87
bere, 72, 87
bere-berez, 77
bere-odolaz, 77
beren, 58, 61
berm, 58
berga, 75
bero, 48
beroe, 48
berr., 44
berriz, 6, 12
berroguey, 77
bmriz, 20
berze, 18
be/tide, 67
betango, 37
betatu, 29
bethi, 72
betheae, 11
bethidanie, 48
bethor, 24
bi, 67
biae, 70
bidebaguezeoa, 53
bideeotzat, 44
bideeotzat, 72
bidegabe, 53
bien, 70
biga, 70
bigaren, 46, 74
bigarren, 72
biguec, 70
bigulc, 70
bihia, 36
bihinere, 36
bihotza, 89
bihotzeeo, 59, 83
bihotzetaeo, 58
bihotzetan, 58
bihotzezeo, 59, 83
bildots-bat, 16, 77
bilha, 63
bilhatzen, 63
bilo, 12, 75
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biltzakac, 75
biltzen, 42
bi n, 77
bira, 31
bird, 72
bire, 31
biribilgaturen, 72
bitez, 38
blaspemioa, 40
blaJphemio, 37
bnedicatua, 38
boeitabat, 17
boeytabat, 17
bOTfac, 18
borhitzago, 41
borthal-fainari, 75
borthitz, 44
bOTthiz, 44
borz, 77
borz-ehun, 77
borzac, 18
bothege, 26, 81
bothere, 76, 81, 88
bothere-gucitaco, 88
bothere-gucitacod, 76
bothere-gucitacoaren, 76
botheregueitaeoa, 76
bozeario, 37
bozcan"oz, 72
bur-hefur, 75~ 79
burdin, 75
burges, 72
burgefquide, 74
buru, 62
buruii, 64, 68
buruiin, 47
buruiiri, 42
buruiiz, 66
buruen, 68
buruey, 64
buruez, 12
buruhefur, 79
burun, 62
buruz, 66
cadutzala, 32
caifu, 24
cail, 17
campora, 6
candela, 42
canonicoetan, 82
eanonicotan, 45, 82
cantoin, 59
Capernaum-en, 78
Capernaumen, 78
Capernaumera, 78
capitain, 15
capitainari, 65
carcagarritaco, 23
caretencat, 7, 23
cargti, 25
cargdc, 25
carreitzola., 32
can-eta, 7S
carriea, 26
can-iquetan, 26
earriquetara, 26
eaueneae, 29
cauenenae, 29
eaula, 86
cayola, 23, 81
eayonea, 23
eefan, 38, 43
eefaqueagu, 25, 81
eefaten, 32, 38
eefatzen, 38
cedin, 29, 31, 38~ 40
eedino, 40
eegay, 34
eegoin, 72
eeguel~ 17, 34
eeguey, 17s 34
eeguiten, 72
eeieun, 54
ceim, 26
eein, 48, 70
etin, 73
ceina, 70
eeinae, 70
eeinagatie, 70
eeinee, 70
eeinec, 70
eeinen, 70
eeinin, 70
eeinetan, 73
eeinetera, 33
ceinetarieo, 20
eeiney, 70
eeinez, 70
eein~z, 70
eeini, 70
ceiladan, 34
eeitan, 17
eeiten, 29
cekenqui, 24, 26
eekftiala, 74
eembait, 3S
eembaitrabeit, 31, 35, 49
eembat, 77
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cembaterebeit, 35, 48-
cembatrebeit, 3S, 48,. 49
cembeit, 17, 35
cen, 64
cen-bat, 77
een-batec, 77
cenbat, 26
.Cenehreeeo, 20
Cenehreco, 20
Cenchreeco, 20
Cenchren, 20
eendrauzquedetela, 36
eenduten, 36
ceneanBazeo, 11
eentener, 15
centenera, 15
eentenerari, 15~ 65
eentuzten, 12, 35, 36
cequidizquion, 32
eequien, 71
cequiin, 71
cequion, 62
cequi6n, 62, 63~ 71
cequizquien, 56
cequizten, 56
eer, 64, 65
eer-den, 79
eer-ere, 63·
cerauean, 32, 81
ceraueaten, 32
eeraufan, 24, 32~ 34, 81
eerauecen, 56
cerauen, 32
eerauenac, 29
eerauzten, 56
eerbait, 35, 47, 62, 82
cerbeit, 35
eerbitzaride, 71
eerbitzariari, 57
eerbitzari quideac, 74
cerbitzatzi, 82
cerbitzatzen, 41
eerbitzua, 68
eerbitzun, 45
cerbkaae~ 41, 42, 82
cere-ere, 63
ceremonia, 86
eeren, 63, 66
eerezten, 56
cerrenae, 69
eerrenee, 69
eeruii, 68
eeruetan, 86
ceruetan, 68, 86
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ceruetara, 81, 86
ceruetarac, 24, 81, 86
ceruetarat, 86
ceruetarat, 86
cerurat, 44
ce rvkanen, 11
Cejarearic, 27
cetener, 15
cetzan, 32, 56
ceuden, 32
ceunfan, 56
-ceure, 57
ceuroc, 57
ceuroc, 70
ceuron, 70
ceuron, 70
cryan, 34
chakur, 61
Chanaam, 26
Chanaan-era, 78
Chanaango, 45
Chanango, 45
charitatea, 47
chariteari, 47
charpanter, 61
charpanier-/eme, 75
char'1ui, 25
chekena, 24
chekengui, 26
chikiratu, 6, 49
chikiratuac, 49
chilkiratu, 6, 49
chipi-, 28
chipigoa, 69
chipitobat, 28
chippiec, 51
chirmendu, 28
chirmendua, 28
chirmenduac, 28
chirula, 75
Chorazin, 19
Chorazini, 19
choritcho, 28
Christ, 16
Chri!t, 45, 57
Chri!tan, 45
Chrijtean, 45
Chnftec, 67, 84
Chrijten, 66
Chrifttan, 45
chuchen, 24
chuchent, 29, 38
Chuz, 19
'ci-, 54
ciaiztec, 36
ciaquii, 36
cidian, 45
ciecan, 23
ciecen, 71
ciecon, 23
ciefan, 70
ciefen, 18
ciefen, 18, 71
ciefon, 56, 71
ciefon, 71
ciefoten, 73
ciefoyon, 56
ciedian, 45, 64, 71
cieola, 52
cietzoten, 56
cietz6ten, 73
cinf-, 43
cinfaqueizte, 39, 40
cinfatenfat, 43
cinfuqueizte, 40
cindefaquete, 48
cindeiztenfat, 28, 35, 40
cindezten, 29
cindutenfdt, 36
cinefaquete, 48
cinetz-, 43
cint-, 29
cintezquete, 28
cintezten, 29
cintuzten, 36
cintzatifdt, 43
cioacela, 53
cioacen, 40
cioacenec, 53
cioan, 53
cioe, 72
ciohan, 40, 53
cioitela, 40, 64
cioiten, 40
cioftela, 73
cioten, 40
ciotela, 40
ciot/a, 33
ciotjate, 33
ciot/ala, 33
ciotjatela, 33
ciradela, 65
ciraden, 72, 85
ciradin, 72
cira denean, 11
circoncifionecoin, 46
circoncijionecoelarat, 68
circonjionearen, 46
[98]
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ciren, 85
ciroen, 85
ciroitenaren, 40
ciro'lueen, 85
Cis-en, 78
citaqueen, 32
citfacioen, 65
citefen, 18
citiagu, 25
citiat, 25, 71
citic, 64
citie, 72
cituan, 64, 71
cituen, 64
citzaicun, 54
citzaquee, 50
citzaten, 31, 43
-co, 59
-coa, 69
coferitu, 6
cOferitu, 6
col., 84
coO., 84
coloft, 16
colo1., 21
colo/s., 16
c%jl, 16
colpatzeco, 12
communcationez, 90
communicationez, 90
communifatzeco, 24
communzqui, 28
compainia, 22, 45, 79, 86
compania, 45
compau/a, 33
complacitu, 64
complimeadua, 22
complituI, 11
componde, 50
compondu, 50
compondura, 50
compuntquide, 50
comundanfa, 50
comundatu, 50
comunde, 50
comuntquide, 50
conciertoac, 61
concilioan, 48
coneua, 82
confeffatzen, 61
confcientiac, 58
con/eiUuan, 79
conjeiller, 72
conJeillu, 72
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con/tantqui, 65
contra, 72, 76
contra, 72
contradictioneric, 74
contrataco, 33
contreac, 70, 76
contretaco, 33
contua, 82
conucrtitzera, 23
copa, 69
copa, 65 69
corazin, 19
cordaz, 26
Core-en, 78
Core-eren, 7
Core-ertn, 7, 72, 78
Core-ren, 78
Corinthen, 59
Corinthia, 59
Corinthion, 59
Comelio, 15
corputz, 23
corruptioneacgatic, 83
corruptioneagatic, 38, 83
corte, 40
corthe, 40
cojta, 66
crearura, 27
creatzea, 67
cre/pa, 33
cre/pe, 33
Cri/ten, 19
cucen, 24
cuec, 23
cuela, 89
cuequin, 23
cueroc, 52
cuhurtziaren; 23
cunojo, 41
cutenean, 23, 82
Cuzen, 19
Cyprera, 44
Cyprerat, 44
fa, 53, 54
fabei, 54
fabilan, 63
fabiltzate, 63
fabitzan, 40
facarqueitela, 32, 65
facarquela, 24, 32, 65
, fachecana, 42
fachetela, 73
fafaten, 32
faducatela, 32
fadutzala, 32
fIlhar, 47
faharr-, 47
, faharra, 47
faicu, 7, 54
faicula, 25
fIlicun, 54
faifu, 7, 24
faifue, 14
faidianean, 32
fait, 17
faitadala, 34
faitadan, 65
faitezte, 55
faiteztez, 55
flJ,ituquezte, 53
faituqueztenean, 40
faituzquete, 53
flJ,ituzte, 55
faituztez, 72
f/lituztez, 55, 72
faitzaizqueten, 49, 53
fIldzaquezt~ 40, 49, 53
flJ,itzaqueztenari, 40, 53
faitzazquete, 53
faizcala, 63
faizcan, 33, 63, 76
flJ,izconetaric, 33
faizquio, 55
fIlate, 54
faizten, 54
faizteten, 56
fakur, 61
faldic, 89
faquitzate, 55
faquiuJuiote, 55
faquiztenfat, 55, ,56
faquiztez, 55, 56, 71
faquiztez, 56, 71
far, 25, 47
faramatenac, 32
farate, 6
faretala, 31
farete, 6
farete, 74
fareten, 13
rareteneat, 7
faretenfat, 7'
faretenoy, 70
farr-, 47
farra, 45,47
farrayon, 32, 34
farreitzate, 33, 55
farreitzola, 32
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farreyon, 34
farri, 38, 82
fat, 73
·fat, 72
.. fataqueen, 32
fatchetzate, 42
fatean, 71
fatequen, 45
fatequeen, 32, 45
fatozte, 24
fauan, 29, 30, 54, 71
fauc, 54
faucu, 54
faudete, 39
faudeten, 63
faudetena, 14
faudetenoy, 70
faUt, 54
fauenac, 29, 30, 54
fauenenac, 29
favan, 29, 30
fayan, 54
fayana, 73
fayanari, 30
faye, 54
fayenac, 30
fayene, 48
fayo, 17, 54
fay6, 64, 71
fayola, 56, 81
fayon, 54
fayona, 62
fayt, 17
fecaten, 32, 38
flineten, 18, 33
feinetera, 33
feraucan, 18
ferbait, 18, 82
fezteeten, 56
foazte, 12
fohian, 53
forrotzqui, 43
forrozquz: 43
for/eytudela, 62
forte, 40
forthe, 40
fortzi, 78
fUC, 57
fucen, 24
fUfenez, 18
fuec, 14, 52, 62
fuela, 64
fuembat, 77
fuen, 62, 64, 66
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fuharotz, 61
fuhurrfy, 70
fure, 57, 58
futela, 37, 64
futen, 72
futenean, 82
da, 31, 51, 62, 63, 66
dabe, 54
dabei, 54
dabila, 50
daearfuen, 47
daearque, 64
daearqueite, 64
daearqueitela, 64
daeazquet, 24, 35
daeazquiquet, 35
daeearquefue, 19, 47
daeearrafuen, 19, 47
daeeu/fagun. 19
dacheean, 49
daelaratzen, 31, 81
dacufqueiteno, 40
daeufjagun, 19
daeufftila, 73
d~eujfat, 47
daeuffate, 24
daeust, "47
dadu, 55
dadutza, 55
daduzea, 55
dago, 39, 63
dagoana, 58
dagoea, 39, 51, 56
dagocaten, 56
dagote, 39
dagoten, 56
dagotzan, 51
dagozca, 39, 56
dahatfu, 32
daicheean, 49
daicheeanera, 49
daieu, 54
daicu-, 54
daieula, 25, 54
daididano, 43
daidigula, 81
daitaque, 32
daite, 55, 61
daiteque, 32
daitequeen, 83
daitezque, 45
daitezquee, 45
daitezqueno, 83
Dama]cera, 44
Damafcerat, 44
damuztatzen, 50
danfufuenoy, 70
danic, 7
daquionfat, 34
daquizqui6n, 55
daraeogu, 46
daragute, 46
daramala, 38
daratfogun, 46
daraueiet, 46
darauritzut, 51
darautzut, 51
darauzquieien, 46
dari-, 65
daritzti, 71
daritzagu, 33
daritzagunean, 33
daritzana, 33
dan'tzanae, 33
daritzaten, 33
daritzofuen, 33
daritzogun, 33
daritzon, 33, 71
daritzoteney, 33, 65
daritzueney, 68
daritzueney, 65, 68
darizti, 71
dariztener, _87
darra, 34
darreit, 34
daftaturan, 31
daftaturan, 31
daiaque, 32
datehetena, 42, 56
date, 55, 61
datee, 38
dathorrenean, 24, 36
dathorrenfat, 72
dathorrinea, 36
datorquela, 24
datza, 56
dau, 55
daue, 39, 54
daueaye, 55
daucu, 54
daudeeefat, 55
daueney, 68
Dauid, 78
Dauid-ec, 78
Dauid-en, 71, 78
Dauid-i, 78
Dauidec-ere, 78
Dauiden, 78
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Dauit, 78
Dauitec, 78
daunfa, 56
daunque, 39
dauque, 39
dauritzan, 51, 82
daut, 39
dautzan, 51
dauzquidan, 56
delaratu, 38
deabruiie, 68
deabruaren, 65, 71
deahruin, 65
deabruez, 87
debetu, 67
deeltira, 74
deelaratione, 38, 82
deelarationequin, 73
deelaratzen, 81
defadenfat, 33
defan, 70
defan, 70
defanfat, 73, 87
deftinfat, 73, 87
defanfat, 73, 87
defaqueagu, 25, 81
defaquegu, 85
defaquela, 83
defaqueno, 83
defaqueo, 49, 83
defaqueodano, 49
defaqueogu, 49
defaquete, 40
defat, 72
defendio, 37
dei, 17, 58
deitatua, 58
deitha, 58
deithatu, 58
deithatzen, 58, 83
deithu, 17, 48, 58
deitzen, 83
deiztan, 56
dela, 13, 56, 66, 87
·dila, 87
de/ti, 72, 87
delaratione, 82
delicio fqui, 41
dema, 34
dembora, 12
demhorti, 12
den, 62, 63, 67
den, 73
den-bat, 77
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dma, 62,67
denacbere, 11
denari, 42
denaz, 72, 87
denaz, 72
dmcdt, 23
denfat, 72
denutiatu, 30
denuntiatu, 30
denuntiatzen, 74
dependentia, 86
deracu, 46
deratfu, 46
derauca, 46
deraut,. 46
derauZtJuigute, 46
derra, 34
desfiguratu, 16
defconfort, 16
deJeguenic, 35
d~!trtua, 68
tleshon-, 16
dil,retarie, 74
de/iretane, 74
dejobedientza, 16
~johoratzen, 16
defordre, 16
defpenjer, 72
de/periuruaegatie, 68
diipleg-, 16·
deteJtatzen, 87
deteJtatzbz, 73
dethua, 45
deus, 12, 60, 77
deuf -ere, 16
tkye, 57
tkyee, 57
deyefu, 57
deyegu, 57
deyegunfat, 57
dtyenfdt, 57
deza, 34
di, 54
diacreae, 67
diafagun, 34, 73
diadigula, 51, 81
diaducat, 53
diadueate, 55
diadutela, 55,
diaerenae, 25
diago, 56
diagoe, 39
diagon, 63
diaoe, 39
diaroeat, 53
diat, 63, 71
dial, 71, 73
die, 58
difue, 56
difuela, 56
difucnfat, 56
difula, 56
die, 72
dieeofuen, 23
diefafuetiafat, 34
diefadan, 70
diefan, 70, 87
diefaquede, 71, 72
diefaqueo, 49
dietzoyoten:; 56
diffama-, 28
di/famatzen, 28
dijfamatzera, 82
different, 72
digneac, 22
digu, 56
dihoafae, 40
diligentadi, 76
dioala, 33
dioate, 33
dioatela, 33
dioeiot/a, 33
dioillin, 71
diofJat, 71
diote, 55
diotfa, 33
diotfa, 71
diotJate, 33
diot/D, 33", 71
dira, 31, 85
dirade, 31, 34, 62, 67, 85
dirad!, 85
diradela, 63, 66
diradelaric, 73
diraden, 83
diraueae, 53
diraueagu, 53
diraueoi, 33
diraut"agu, 56, 71
diraueat, 68, 71
dirauece, 56
dirauzteat, 71
dire, 85
dirm, 83
diro, 85
dirogu, 85
diroiteno, 40
diroque, 85
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diroqucfue, 85
dirudi, 62
diseipu1ue'lui, 7
disfamafale, 28
diJpauJil-, 33
difcipuMe, 46
difeipulua, 68
d~JCipuluey, 68
diJeipulufJa, 59
di!Jamatzera, 28, 82
diJpen/afale, 41
di/pofatzen, 33
dit, 56
ditaque, 32
diteeeneat, 23
ditiat, 25
ditu, 58
dituala, 73
dituala, 73
. dituan, 87
ditue, 64
ditugu, 63
ditugun, 83
ditu'lue, S3
ditUIJuceno, 83
ditu'lueizte, 40, 53
ditut, 28
dituzque, 53
dituzquete, 53
dituzte, 72
.dituzte, 64, 72
dituztener, 87
ditzan, 70
ditz!l'Jueela, 83
ditzaque(e)la, 83
ditza'luela, 45, 83
doa, 40
doetrina, 79
doetrinatzat, 72
dogoean, 37
dohain, 44, 75, 76
. dohain-gaitz, 44
dohain-onetaeo, 76
dohain-onezeo, 76
dohaingaitz, 44, 76
dohainontaJJunaz, 7"6
dorreac, 62
dra, 85
drabilagu, 38
draeun, 9, 46
drade, 85
drauat, 71
drauea, 33, 81
draufa, 24
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draucagu, 33
draucana, 66
draucat, 33
draucoala, 33
draucoan, 33
draucoan, 33
draucu, 54
draucun, 60
draufa, 24, 81
draue, 55
draueagu, 68
drauean, 79
drauian, 68
drauece, 56
draunat, 71
draunfanean, 38, 43
drauquefue, 85
drautadala, 62
drautza, 55
drautzanaz, 55
drauzca, 55
drauzquidt, 71
drauzquidan, 56
drauzquidanac, 73
drauzquiguan, 67
drauzquiguanac, 67
drauzquioan, 71
drauzquionari, 55
drauztan, 56, 70
drauzte, 56
drugafula, 57
du, 6, 25, 55, 62, 63, 72, 73
dudla, 73
duan, 12
duan, 71
duan, 74
duana, 73
duanaren, 74
duanean, 88
duanean, 88
duc, 64, 66
dUfue, 79
dUfuenfa, 44
dUfuenoc, 70
dUfuenoy, 70
dudan, 83
duen, 8, 63, 76
dugun, 83
dugunfdt, 87
dun, 76
dunan, 71
duquedanean, 64
duqueela, 83
duqueite, 40
dut, 63
dute, 67, 72, 84
-eac, 43
ebai/ten, 49
ebat/i, 49
ebat]leacgatie, 43
ebilten, 63
eeaque, 23, 82
eea"i, 25
eeeinere, 82 .
eeen, 7, 66
ieen, 74
eeen, 73, 74, 87
eeeztaturie, 18
-ecia, 59
eein, 7, 55
eehetarat, 22·
eehetean, 29
-efa, 59
efae, 64, 76, 83
efafue, 57, 61
efagufu, 57
efagutiren, 36
efagutzeco, 52, 81
efaque, 82
efarfue, 47
efari, 46
efarka, 75
efarkaren, 75
efarleric, 75
efa"ac, 47
efa"i, 82
efeinere, 18, 82
efen, 18
edanda, 79
eder-ets, 77
edergoa, 69
(e)didn, 64
edififatu, 24
edin, 19
edo, 12, 75
eduqueiten, 48
eduqui, 24, 32, 55
eduquiten, 24, 48
egar, 25
egari, 25, 42, 46
ega"i, 26
egarrico, 2-5
egarten, 25
egartu, 25
egoiten, 37, 39, 66
egoitetaric, 37
egoizten, 49
egon, 39, 56
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egotzi, 49
egu, 75
egu-erdi, 75
eguia, 69
eguia, 69, 86
eguigufu, 57
eguile, 75
eguin, 14, 26, 39, 57, 64
eguinin, 59
(egu)ingufu, 57
eguitecotan, 73, 87
eguiten, 43
eguitin, 73, 87
I eguitera, 13
eguitez, 75
egun, 56,67, 89
egun-ba,ten, 77
egun-batez, 77
egunaz, 33
egunean, 47
egunecotzat, 44
egunerano, 31
Egyptionoie, 37
: ehen, 40
ehun, 77
ehuna, 72
eiefue, 17, 57
eihartzen, 17
ekarfUe, 47
ekardafue, 24
eka"ac, 47
ekani, 24, 25, 42
ekaniren, 25
eka"ofUe, 24
ekarten, 24, 64
ekatzue, 24
ekharri, 25
-ela, 35, 40
elegranfarequin, 34
element, 39
Elias, 34
eliea, 23
elifa, 13, 69
elifa, 69
elifan, 86
elifan, 74
elifarenfat, 85
elifarendaco, 85
elifate, 44, 82
elifaz, 86
Elies, 34
.Eliezeren, 78
Eli/abeth, 18
Bliud-ee, 78
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Elizabeth, 18
elkarren, 25
elkerrl~ 34
etna, 87
emainzquifue, 55
emaiten, 64, 66, 76
emaitera, 44
eman, 55, 56, 63, 87
eman, 73
emazte, 44, 66, 70
emazteac, 71
emaztec, 70
emaztic, 70
emazteto, 28
emaztey, 70
embachadoregoa, 70
eme, 66
emendadi, 76
emendamen, 90
emendamen-, 90
emendamendu, 7
emendamendutara, 7
emendamentu, 7
emendamentura, 7
emoc, 30, 71
emparadoregoaren, 31
emperadoregoa, 70
encunic, 23
enfutecc, 24
ene, 42, 57, 71
enflamma, 35
entetenitzeagatic, 41, 81
entretenitzeagatic, 81
epbej., 22
eph, 13
eph., 84
ephe., 84
ephef, 21
Ephesea(n), 59
Ephese(rat), 59
Ephese(tic), 59
Ephefetic, 27 .
Ephesia(co), 59
Ephesia(n), 5.9
Ephesia(rat), 59
Ephesio(rat), 59
ephejj, 21
equersitzen, 83
equiteco, 27
-er, 84, 87
era, 27
eracuften, 24
eracut/afue, 73
eracutfi, 24
eraichequi, 35, 49
eraitera, 46
traits, 36
eraitiafue, 36
erait/i, 36
trait/ia, 36
eraman, 65
eratchequi, 42
erauciz, 52
erauen, 68
traunfz~ 43
erauntfiz, 43
erautfi, 36
trautfiren, 36
erautzen, 52
erauz, 52
erauzten, 52
erd, 40
erdz~ 40, 75
erditzen, 40
ere, 48
ereitara, 31
erekarrac, 31
erekarrz~ 24
erekarten, 24
erguia, 34
erharfun, 58
erharfunac, 58
erhasun, 58
erhogo, 69
erideitcn, 23
erideiten, 29, 48
eridenen, 79
eritarfun, 58
eritajfun, 58
eritaffunec, 58
eritheitzebat, 29
eritu, 90
eritzi, 43
erizle, 43, 75
eroan, 65
erorcor, 73
erorico, 65
erofleae, 6
erojsi-, 16
erofteac, 6
ma, 31
errachago, 42
errainac, 43
erraintzae, 55
erraite-bainue, 76
erraitten, 20
erran, 55, 66, 73
erran, 74
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erranen, 72
errani[ii" 66
mafiac, 43
erratehago, 42
erratehenie, 42
erratzeeotzat, 72
erratzen, 31
erre, 31
erreguetate, 59
erreren, 31
erres, 73
erreja, 73
mesae, 73
errilae, 73
errelate, 59
error, 51
erroriren, 51
motdn, 73
erjten, 52
ertorgoa, 69
ertfi, 52
ertzen, 40
Bja, 13
elea, 63
efcaturen, 63
eleatzen, 30, 63
ejeatzon, 37
eseomicatu, 59
eseomieatze, 59
efeun, 62
efcunean, 45
eseungain, 62
Ejpaignia, 22
ejquez, 63
ejtailzen, 52
eftimatu, 16
eftomac, 38
eftomaeagatie, 38
eftranger, 72
ejtrangb, 72
eftutufte, 62
eta, 13, 26, 57, 63, 64, 66
67, 70, 75, 77, 79, 80
84, 86, 88
eta(e-), 6
etare, 77
etche, 62
etehequi, 42
etehequidura, 42
etfaitut, 62
eternala, 74, 87
etemaleeotzat, 51
eternalera, 51
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eternakracotzat, 44
eternakracotzat, 51
etheco, 38
ethor, 81
ethori, 46
ethorri, 11, 24, 63
etho"ia, 67
ethorrico, 62
ethorriren, 62
ethorteco, 62
ethorten, 24, 63
ethorten, 73
ethot, 29, 81
-etia, 59
etsaigo, 69
etsaigoa, 69
etfaigoa, 17
etfay, 17
etfayac, 17
etfayer, 87
etJayey, 87
etfaytaffun, 17
etserfatzen, 83
etsersitatzen, 83
etzaiteztela, 58
etzaizcala, 55
etzaizquionez, 55
etzan, 56
etzaquiala, 64
etzarautala, 32
etzayenec, 30
etzcheco, 50
etzeaquie, 36
etzea'1uinat, 71
etzen, 18
etzen, 72
etzendutenean, 36
etzerauztela, 56
etzinaquitin, 72
etzindutin, 36
etzintu'1ueiztedan, 35, 40
etzintuquezten, 40
etzitiat, 52
etzuqueitela, 40
etzuqueten, 40
etzuten, 18
euangelio, 15
euangeliza, 15
euangelizatzen, 15, 42, 88
euqui, 39
eurak, 58
eure, 48, 57
eureen, 58
euren, 58
eu"o"ec, 51
Eutiche, 17
Eutyche, 17
examinatzen, 30
excellentenen, 75
excommicu, 59
excommunicatione, 59
exerci, 83
exercitatione, 83
exercitatu, 83
exercitatzeaz, 83
exercitzeaz, 83
exteriorin, 82
exuaordinarioqu4 45
extrordinario, 45, 82
extugu, 30
ey-, 57, 84, 87
eyarrha, 53
eyarthu, 53
-eye-, 70
eyec, 57
eyefue, 17
eyhar-, 17
eyha"a, 53
eyhartu, 53
eyquec, 57
ez, 14, 67, 77, 78, 82
-ez, 56
ez-deus, 77
ez-deuJago, 77
ez-eta, 77
a-tuan, 77
eza, 18
ezaguturic, 18
ezagutzen, 18
ezalbeilequi, 35
ezcodu, 76
ezcondu-gabey, 76
ezefadan, 34
ezezta-, 18
ezgai-, 19
ezgaitu, 60
ezgaituzte, 27
ezgaituztela, 74, 88
ezgaitzaitza, 54
ezgaitzala, 73
ezgaitzan, 45
ezgaiztecela, 50
ezgara, 27
ezgaren, 71
ezguintezque, 35
ezhorta, 30
ezhortatione, 30
ezladin, 32
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ezlaguian, 32
ezlaguianfat, 32
ezlaguioten, 32
ezlaite, 32
ezlaquiala, 64
ezlaquidigu, 32
ezlaudenfat, 32
ezlifate, 82
ezliqueye, 50
ezluquete, 40
ezl~tela, 64
eznaicen, 71
eznaicin, 71
eznaufue, 62
eznie, 46
eznitzayoc, 56
ezpafaiteztez, 55
ezpaguina, 31
ezpahu, 47
ezpaiquendtauen, 36
ezpaita, 64
ezpaitacarque, 24, 64
eipaitute, 72
ezpaitute, 74
ezpalitzaic, 34
ezpalitzaue: 68
ezpeitarreicu, 35, 45
ezpetarreicu, 45 -
ezquaitzaitza, 19, 27, 54
ezqutr, 72
ezquindrauquean, 36, 71
ezquinela, 35
ezquinen, 35, 72
ezquitzaizte, 27, 45, 54
eztacuffalaric, 60
eztaqui6n, 56
eztarradan, 34
eztatchecalaric, 42
eztatu, 78
ezteacuffagu, 36
eztefafuela, 41
eztefagut, 34
eztefala, 73
ezten, 69
ezien: 56, 72
ezterakarran, 24, 31
ezterrala, 34
ezterraten, 34
ezteyefuela, 57
eztifafuela, 41
eztidala, 56
eztie, 65
eztinat, 71
eztinguztefuen, 57
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eztioffat, 71
ezti'luee, 50
eztirade, 67
eztiradenac, 85
eztitiat, 25, 52
eztiz, 76
eztramafuela, 38
eztrautQfue, 62
eztucue, 23
eztute, 65, 67
fantaliafu, 24
jedeaz, 66
jedez, 15, 66
fentu, 90
fermetate, 37, 59
fermetatea, 6
fermu, 66
fermutafjun, 37
fermutate~· 37, 59
ficotzebat, 67
jicotzetaric, 73
ficotzitic, 73
.fictione, 58, 60
fidal 31
fidel, 66
fitlekc, 59
fide/er, 87
fitfeky, 87
fidelfac, 59
jima,51
fierretaco, 51
finecia, 22
flaca, 21
flacaturen, 21
flaccataffun, 21
flaccata jjunac, 21, 63
flaccuac, 21
fiaccuago, 21
flacquefli, 21
jlacuac, 63
jlamma, 75·
flaquefa, 22
florea, 75
frangoqui, 15
fundament-dun, 76
fundament-dunaren, 76
fundatuac, 66
gabe, 53, 58, 61, 62, 76
gabea, 61, 76
gabeac, 76
gabeeo, 58
gaberie, 58
gaberieo, 58, 60
gaberi..coen, 58
gabetaco, 58
gabetacoac, 53
gabez, 72
gaciten, 41
gahe, 26
gai-, 19
gaicetsi, 41
gaicho, 24
gaichto, 66
gaichtoa, 12
gaichtoac, 66, 79
gaichtoagatic, 38
gaichtotic, 60
gaifo, 24
gaifoac, 24
gain, 62
gainean, 62, 66
gainean, 74
gainera, 62, 66
gaineracoaz, 66
gaineracoz, 66
gaitcman, 18
gaitecen, 58
gaitecen, 74
gaitezquee, 83
gaiteZIJueno, 83
gaithu, 48
gaithuan, ·48
gaitu, 19
gaituala, 31, 82
gaitualaric, 74
gaituela, 82
gaitz, 43, 65, 75
gaitz-erideik, 75
gaitzaitza, 54
gaitzaizquic, 54
gaitzaizte, 45, 54
gaitzan, 82
gaitzaticat, 23
gaitzeaiztec, 36
gaitzen, 82
gaitzm-, 18
gaitzejie, 43
gaitzetic, 60
gaitzetsz~ 41
gaitzetji, 41, 77
gaitzet]/e, 43
gaiz, 44, 76
gaizetji, 41
gaizqui, 43, 75
gaizqui-eguile, 75
gaizquiguik, 75
gaizquiguilin, 75
gaiZIJuigui~~~ 75
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gaiz'luioc, 56
gaizquionac, 54, 55
gaiztigamendua, 49
gal., 84
gala., 84'
galdez, 14, 63
Galileatic, 27
gambratcho, 28
gana, 58
gandt, 72
gaquitzan, 33
gaquitzonfat, 33, 55
gaquizten, 56
gar-, 38
gara, 31, 77, 85
garai, 62
garait, 40, 64
garaita, 40
garaithu, 40, 64
garaithuren, 64
garaitic, 62
garaitu, 40
garate, 36
garauzcac, 34
garauzquic, 31, 34
garen, 71
garra, 7S
garraitzala, 34, 81
garreitza, 34
garreitzala, 81
garren, 78
garreneco, 78
gathibatua, 47, 82
gathibatuac, 47, 82
-gatiC, 68
gatz, 41
gau-erditan, 48, 75
gau-herditii, 48, 75
gaua, 66, 68
gauii, 68
gauaren, 68
gauiiren, 68
gauaz, 68
gauca, 23
gauciaren, 47
gaufa, 83
gaufaren, 47
gauherdi, 48, 75
gauherditan, 48, 75
gaynean, 17
gendarmes, 72, 73
gentle, 14, 19
gende-eztenaz, 77
gendetzecoataric, 31
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gener., 16
general-, 77
Genefare/heo, 78
Gene!aret{h)eo, 18
gene!ioa, 37
Genezaretheeo, 18, 78
gentiUe, 50
geniiletarat, 89
,gintillbz, 50
glorian, 69
gloriatan, 69
glorifieaturi, 64
gniqizquio, 27
giiatione, 16
-goa~' 69
goaeen, 71
gogo, 76
gogo-handita!!unaz, 75
gogoa, 76 -
gogoatu, 76
gogoatzen, 76
gogoaufue, 76
gogQngaraitie, 62
gogorgoa, 70
gogorqui, 61
gogortafJun, 65
gogoz, 62
gogueta, 37
gorata!!un, 65
gordatzen, 65
gorgutza, 26
gorharats, 46, 51
gorpurz, 27, 58
gorputzaren, 63
gorputzeeo, 83
gorputzezeo, 83
gorrast, 51
gorrhats, 51
gorrhatsbat, 46-
gorri, 51
gortaffun, 65
gortha!!unez, 65
gothorqui, 61
gratia, 21, 86
Gree-a, 78
Greequez, 78
Greequie, 78
gu,65
guai-, 19
guaizquion, 19
gue, 88
gueiae, 71
- gueiaegatie, 38, 48 .
guciaf, 24
gueiagatie, 38
gucian, 82
gueiaren, 66
guciarenfat, 85
gueiarendaeo, 85
gueiari, 30
gucile, 25, 83
gueien, 82
gueier, 87
gueier-ere, 83
gueietarz, 45
gueiitan, 73
gueietan, 73
gueiey, 42
gueioe, 70, 83
gucion, 70
gueion, 70
gucioy-ere, 83
gueiren, 66
gueitaeo, 26, 88
gueitaeoa, 76
gueizeo, 14
gufa, 45, 47
guefurztatzen, 50
guehienei, 52
gueizqui, 34
guelfurrunae, 42
gueltz-, 43
gueltzurrunae, 42
.guenf-, 43
guenfan, 39
guenfanfat, 39, 81
guenfanfat, 88
guenfaque, 39
guendoaeela, 35
guendoaeenfat, "35
guendraufuen, 36
guenefan, 39
guenefanfat, 39
guenefaqueonaren, 49
'guenen, 85
guenbz, 35, 72
gummae, 35
guenenean, 35
guenetz-, 43
. guenetzaqueen, 39
gumteeen, 28, 35
guentezque, 28
guentuela, 35
guentuen, 28
guentuztin, 35
guequinztm, 26
guequinztin, 26, 49
guer-, 3"8
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guerauzeae, 31, 34
guerta, 40
guertha, 40
guetezquelaeo, 35
guetuenean, 36
gueunfan, ,56
gueunden, 56
glleure, 57
gueuroe, 57
guiaizquio, 54, 55
guiaizquioe, 56
guiaizquionae, 55
guiaizquionfat, 55
guibelerat, 44
guica-erhaitequetaric, 75
guieenduae, 34
guieerhaile, 75
gUieerhailebat, 75
guieerhaiteeaz, 75 '
guieiae, 49
guieonin, 23
guieonez, 48
guifa, 75
guifa-erhailey, 75
guifa-erhaiteeae, 75
guifa-erhaitequetarie, 75
guifana, 32
guifon, 48, 69, 70
guifon, 73
guifona, 69
guifona, 71
guifC!nae, 69
guifonae, 71
guifonaz, 69
guifonec, 48, 70
guifonee, .70
guifonbz, 70
guifoney, 17, 70
guifonez, 30
guifoniz, 70
guihoafae, 40
guiltz-, 43
guinade, 49, 55
guinadelan·e, 55, 85
guinaden, 49, 85
guinande, 49
guinate, 49
guindecen, 29
guineaidiquee, 36
guinen, 35, 49, SS, 72, 85
guiniabiltzan, 70
guint-, 29
guinteeen, 29
guinten, 29
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guintezque, 28
guintuen, 28, 35, 36
guintuqueela, 83
guitarrdc, 21
guittarrac, 21
guittarrarien, 21
guitu, 19
guizonec, 18
gultz-, 43
guna, 44
guntz-, 43
gure, 25, 57, 58, 64, 66
gureganaco, 44
guri, 83
guriere, 77
guthicietara, 58
guthiciofo, 41~ 75
guunfanfat, 37, 81, 88
-habat, 16
habi~ 39
habilIamiduz, 39
habitationea, 82
hacitzea, 83
haei, 16, 17
hl£i, 17
haey, 16
htty, 84
htEyr, 50
haice, 76
haice-contra, 76
'haice" contreac, 76
hairu, 84
hainitz, 58
ha-k-en, 70
halacara, 33
halacotz, 15
halatan, 73, 87
halere, 77
hamaborz, 39, 46
hamar, 77
hamar-milIa, 77
hamama, 72
hambat, 74
-hambat, 74
hamortz, 46
han, 71
hancen, 42
handiagoa, 69
handiraffun'- 27, 82 -
handiraffuna, 27, 82.' -
hantlirefun, -27
hanaitafun, 21
handitu, 63
.haour, 18, 75
haourb, 46
haourra, 84
haourra, 71
haourra-danic, 76
haourrac, 60
haourrdc, 71
haourrb, 81
haourretan, 87
haourretan, 87
haourretdn, 73
haounic, 18
haourtcho-, 28
haourtchoac, 60
haourto-, 28
hara,. 71
hard, 71
harache, 43
haragui, 66
haraqueitatu, 34
haraquey, 34
harat, 72
hardt, 72
harc, 6
harcaz, 7
harfaz, 7, 26, 87
harraz, 72
harm, 62, 66
harm, 72, 87
harenfat, 85
harendaco, 85
harenganat, 72
hari, 62
ham-toqui, 29
harrifuetara, 24
hamtfu, 25
harrocaren, 29
harroqui, 29
hartacotzat, 44
hartan, 26, 79
hartaric, 73
hartoca, 29, 48
hartoquetan, 29
hartu-emaneta~Q) 74
hartzi-da, 76
hartzedun, 76
has-ere, 16
hafferretalfuna, ~9
hatfean-dani~, 76
hatfeandanic, 76
hauc, 83
hau-k-en, 70
hauec, 70
hattic," 68
hatten, 70
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haur, 18
Haurra, 84
haut/i, 66
hay, 84
hayen, 66
hayin, 14, 70
hayer, 50, 84, 87
hayfi, 62
hazcurria, 83
haztamuca, 60
haztatzen, 60
Heb., 83
hefaz, 84
heh, 26
heineco, 34
heltzen, 65
hemandic, 31
hemen, 71
Henoch, 78
Henoch-ec, 78
Henoch-en, 78
Henolen, 78
hequin, 73
herdoi~ 69
herdoilla, 69
herdoillac, 69
herdoilldc, 69
heredero, 59
heredero quide, 74 -
heren, 72
herm, 72
heretagea, 66
herioz, 64
herria, 75
herrian, 57
her!i, 20, 52
her/!i, 20
hersten, 52
herfturetan, 73
hertfen, "52
hertfi, 20
hefsi-, 16
heta-ric, 10
heta-taric, 10
hetarat, 63
hetheric, 26
heu/cal, 75
heufcal-herrian, 75
hi-haur, 57
hic, 57, 67
higuiere, 88
hil, 64, 67
hikbethea, 50
hilin, 87
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hi/itzecdz, 49
hi/itzera, 49
hillebetheac, 50
hilrzeracoan, 27
hi/tzaleacgatic, 42
hi/tun, 42
hiraca, 69
hiracd, 69
hiraco, 59
hirataco, 59
hirazco, 59
hire, 57
hirea, 66
hireac, 36
hiredc, 36
hiri, 65
hiriac, 36
hiriric, 7
hiritic, 7
hirur, 72, 78
hirur-ehu, 77
hirur-ehun, 77
hirurac, 70
hirurehun, 77
hiruren, 70
hirurna, 72
hiruroruey, 77
hiftoria, 86
hiftoriaz, 86
hitiric, 7
hitzaric, 48
hitzk, 63
hizetic, 41
hobe, 75
hobeagoagatic, 47
hobeagoatic, 47
hodey, 17
hofk:yetan, 17
hoguen, 76
hoguen-gabe, 76
hoguen-gabeac, 76
hoguen-gabearen, 76
hoguen-gabetan, 76
hommedarmes, 72
hori-k-en, 70
horiin, 70
horra, 71
horrelacoen, 60
horrez, 30
. hotfa, 75
hounqui, 26
hourrey, 45, 81
humano, 90
hunfa, 11
huna, 71
huna, 64, 71
hunadrano, 31
hunat-drano, 31
hunedrano, 31
hunelacobz, 60
hunelacotz, 44
huneraino, 31
hunetan, 73
hunetan, 73
hura, 62, 82, 84
hura, 73
hurbil, 66
hurbiltzen, 42
hure, 26
hurreneco, SI
hurrenego, 51
hurrengo, 51
hurrenfu, 43
hurrentfu-, 43
Hyerapokn, 18
hypocrifia, 18
hypocrifiaz, 18
hypocryf£a, 18, SS, 60
lacoh-ec, 78
lacob-en, 78
lacoh-equin, 78
lacoh-i, 78
lacoben, 78
lacop, 78
IaCtJues, 21
lacquefec, 38
iainco, 58, 66
iaincoa, 33; 57, 66, 87
iaincoa, 87
iaincoac, 24, 47, 56, 67, 82,
84
iaincoaganic, 67
iaincoan, 82
iaincoarem, 26, 81
iaincoaren, 42, 66, 79, 81, 88
iaincoaren, 88
iaincoaren, 87
iaincoari, 79
iaincoren, 66
iaincoffa, 59
iainfoa, 24
iai"eiquiten, 49
ian, 57
ianagafue, 57
ianincoare, 49
lfUJues, 21, 38
laquefen, 38
iaquinfu, 25, 43
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iar, 76
iar-adi, 76
lared-en, 78
iareiquiteco, 46
ia"eiqui, 34
iarrcqui, 45
iaun, 13, 14, 70
iaun-bat, 77
iaunaren, 63, 65
iauregui, 70
iaurgoa, 70
iautfi, 36
iayat, 33
iayo, 33
iean, 23
icen, 37, 65, 81
ieena, 74
ieenac, 89
ieenean, 47, 82
ifii, 5, 66, 67
ififaizcan, 76
ifaganatic, S3
ifan, 12, 19, 30, 37, 40, 54,
56, 63, 64, 65, 72, 76, al
ifan, 68
ifanagatic, 53
ifanean$ 47
ifanen, 40, 62, 66
ifatea, 68
ifaten, 31
ifurduratan, 75
idafu, 57
idifagner, 84
iduri, 6
ieeec, 71
iechequi, 42
iefadacue, 23
iefaguc, 17
iefoe, 71
iefoe, 71
ieenac, 25-
lehoJuach, 48
ielofgoa, 70
ieloffi, 21
lerujalemera, 44
lerufalemerat, 44
lerufakmeratco, 44
Ierufalemetic, 27
lefus, 14, 57, 63, 66, 84
lefuk~ 13 -
ietzagt!.c, 17
ieyneoae, 57
igandea, 13, 83
igue, 56
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igUfu, 57
iguitey, 69
iguiteya, 69
iguitf(Pa, 69
ihardeften, 43, 49
iharddtin, 73
ihardetfi, 43
ihardetfiren, 62
ihardie/ten, 49
iharros, 49
ikar, 61
ikartze, 61
ikartzen, 61
ikaffz~ 24
ikaften, 16, 24
ikhertzen, 61
ikhusi, 20
ikuei, 43, 52
ikus garria, 28, 82
ikusgarria, 28
ikusita, 79
ikufquifue, 24
ikuffae, 24
ikuffafue, 61
ikufsi-, 16
ikuffi, 20, 24
ikufflirie, 20
ikufte, 61
ikuften, 24, 67
ikutzen, 43, 52
ikuzgarria, 28, 82
ikuzten, 43, 52
ilhube, 16
ilhuhea, 26
ilhumbe, 26
ilhumbefu, 24
ilhun, 38
ilhunbe, 16
ilhund, 29, 38
ilkuffiren, 49
inein, 72
infayqueon, 17
ind-, 57
indae, 57
indan, 57
infimitatearen, 41, 82
infirmitatearenJ 82
injlammatu, 35
ingufu, 57
inha"oflirie, 49
infolentiitan, 73
intereeditzen, 88
interogatzi, 46
interrogatzan, 31
inuidiatara, 25
inuidio10, 41
ioaiteeo, 13
ioan, 39, 47, 63, 65
Ioannes-ere, 16
Ioannefi, 20
ioannie, 20
lob, 13
ioiten, 45
Ionnefgana, 45
Iojeph, 14
ipiieu, 83
ipizpieu, 83
iraeaften, 24
iraeatJi, 24
iraehequi, 35, 42
iraehequiten, 42, 49
iraeurfalie, 43
iraeurtzen, 43
iracutzen, 41
iragan, 64
iraganen, 34, 64
iraiehequiten, 49
irakasteeo, 16
iraungulrie, 79
iregan, 34
irueafteeo, 37
irudi, 6, 62, 63
irudieo, 63
iruditzen, 62
iruti, 67
iruten, 67
Ifaae-en, 78
Ifaae-equin, 78
Ifaae-i, 78
iflato, 28
Ifrae~ 16
Ifrakn, 45
-(iJffa, 59
iffurtze, 75
itabaizte, 29
Italiarie, 27
-itia, 59
itfas, 75
itfafforraeo, 51
itf;afforraeo, 6
ilfuDe, 70
itzae, 55
itzaeue, 23
itzafue, 25, 29, 5S
itzaradoqui, 31, 81
itzegoquz: 39
itzeradoqui, 31, 81
itzeuquiz, 39
[109]
itzultzeeotan, 73
Iudaea, 23
ludea, 23
Iudeatie, 27
iudiea-, 59
iudieio-, 60
Iudu, 23, 66
Iuduae, 71
Iuduey, 87
iugea-, 59
iugeae, 22
iugeatzen, 19
iugemendu-, 60
iumano, 90
lupite, 78
Iupiter-en, 78
Iupiteren, 78
jaehi, 36
jaisten, 36
jaizten, 36
jatzi, 36
joian, 53
karmindu, 29
karminduraz, 29
ka"iquetara, 26
ken, 19
keneen, 42
khen, 19
kordae, 26
kordato, 28
kordatoz, 26
kuntz-, 43
laburqui, 28
labur/qui, 28
laburzqui, 28
lae-agatie, 78
lac-era, 78
lafaten, 32
lagun, 38
laguneen, 42
lagund, 38
laidi, 32
laiditenae, 32
Lamech, 78
Lameeh-en, 78
landaeo, 67
landtin, 67
laquianfat, 48
larambate, 33
laudatu, 63
laudorio, 37
laurgarren, 15
lauroguey, 77
reran, 81
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lefaqueen, 65
lefatJuete, 40
lefatecat, 23
kfatenfat, 32
lef1l, 38, 81
ledin, 32
legiffatora, 28
legue, 75
legue-e{arle, 75
legue-efarlea, 75
lehen, 72
lehen, 72
lehenago, 7
lehenagodanic, 7
lehiadi, 76
leidioten, 32
leihorra, 17
leihorrean, 17
leinnuac, 20
kiten, 32
leko"erat, 6, 51
lenhoage, 26
leoean, 48
lequidie, 32
lequion, 65
lequizten, 38, 71
letra-gabeac, 76
leyho"ez, 17
libertatera, 47
libre, 73
liburiin, 46
liburua, 68
liburuan, 68
liburutcho, ~8
licin, 72 "
licteretan, 21
lifin, 62, 64
lidan, 56
Lidde, 17
Lideaco, 17
liefalgunfat, 49
ligunfat, 9, 56
lilia, 75
lioite/a, 64
lirade, 55
liro, 85
liroiten, 40
liroque, 85
litezquen, 14
litezqueno, 83
litzaqueizten, 40
litzaqueteno, 12
llabursqui, 28
Inc, 27
IDctenent, 77
loihalac, 61
loqueri, 51
Lot-en, 78
luce-laburrean, 74
lue., 25
luen, 64
lupea, 51
luppecotn, 51
luquee/a, 83
luqueen, 51
luqueiteno, 40
lu"eiiere, 88
lu"ean-ere, 88
lu"etit, 28
luten, 72
Lyddan, 17
Lydde, 17
Maathen, 78
Macedonia, 64
Macedonian, 64
Macedoniaric, 27
macula, 61
macularic, 61
madarifatu, 24
magi/tru, 67
magi]trua,. 71
mahai, 41-"
mahainean, 65
mahat/arno, 59
mahaijarnoaz, 59
mahatjarnotic, 59
mainguac, 68
maintenitzeagatic, 49
maintenitzeco, 49
maintenitzen, 49
malgutc, 68
manamenduetaric, 88
manamenduetaric, 88
manamenduey, 4~
" mandatalgoa, 70
mandatzen, 67
maneiofo, 17
manera, 86
manu, 67
maradiatu, 67
maradicaturat, 25
maradifatu, 24
Marc-en, 78
Marchandifa, 43
marchantaren, 43
marchat, 43
marchatandifa, 43
Mariti, 71
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Mariac, 67
marruma/ari, 51
marrumari, 51
manumatzen, 51
marrumaz, 51
Marjen, 66
martchantac, 43
martchanta.ndifaJ 43
MarthaJ 71
maJtacatzen, 31
mat, 44, 90
Mat, 74
mat., 90
matthaten, 78
medeca, 36
medecaturic, 82
medicu, 24
mehatcha, 76
mehatchafala, 76
mendequio, 37
mendicaturic, 36, 82
menditju, 25
meneco, 57
menofpreciatu, 25
menojprefatzakac, 41, 45
meno/preciOfak, 41, 45
me~ojpreciatzen, .45
menta, 40
mentha, 40
Miche~ 48
Michele, 48
milia, 77
mincenetic, 26
minfatzen, 65
miniftrea, 83, 90
miniJtreac, 90
minthuric, 29
miracaluric, 33, 82
mi/erciordia, 52, 86
mijericordi"a-gatic, 71, 88
mijericordiagatic, 88
mijericordiofo, 41
moien-, 17
moldera, 57
Motth, 37
mouthilgoa, 69
moyen, 17
moyenic, 17
Moyfe/tan, 45
munduarin, 72
murailldc, 46
murraill-, 46
murru-, 46
muthilin, 46
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muthilla, 50, 57
muthiUbz, 46
my/terio, 17, 60
n, 59
nabi/, 47
nabila, 47
nabufst~ 16
nabu/sibat, 77
nabu/sibi, 77
-nae, 58
nafague, 34
nadutzan, 32
nahaiz, 47
nahi, 63
naicin, 71
naidiqueen, 32
naiz, 39, 47, 62, 63, 64
narray6, 34
Nathanae/, 16
naturaren, 29
natzaYfue, 17
natzayo, 41, 64
natziayec, 36
nauiila, 68
naUfue, 39
naueanagatic, 68
nausigoa, 69
nauti, 72
nazay6, 41
necejiari6, 73
niduqueitenic, 35, 40
nidutenean, 35
nehorere, 77
nekatzen, 67
nencen, 35
nenguifueflfat, 26
nenguien, 26, 72
Nephtalingo, 40
Nephthalingo, 40
nequionfat, 34
neure, 57, 66
neurtzeco, 12, 90
ni-haur, 57
nian, 71
niauc, 46
niaui, 46
nic-ere, 77
nifayo, 42
nifaz, 6
nil, 46
nihoae, 40
nineen, 35
nineen, 63, 72
ninduquefue, 35
ninieatzen, 61
niri, 62
niri-baldin, 77
nitan, 6
nitzayec, 36
nitzayo, 42
nitziayee, 36, 56
noiz, 50
noizdrano, 31
noizpait, 35
nota, 25, 84
nolatan, 73
nolattin, 73, 87
nolazbaita, 22
nolazpait, 22, ,35
non, 47
nonbait, 35'
nor, 62, 63, 64
nora-ire, 44
norat-ere, 44
norbait, 35
norbaitec, 35
norbeit, 35
nore, 65
noren, 63
norere, 77
nori, 65
nuqueano, 45
oan, 44
Obed-ee, 78
Obed-en, 78
obedient, 72
obedientiaz, 86
obrac, 86
obrac, 66, 86
oecasine, 6
oecafione, 6
odol, 75
odolez, 75
odolfu, 25
odolztatzen, 50
officier, 59
ojfrandatu, 31
ojfrendatzeco, 31
ogui, 58
oha, 39, 40, 71
ohd, 71
oheteho, 28
ohiu, 6, 52
ohoitza, 41
ohoraitzafue, 7
ohoritzafue, 7
ohoratzen, 16
ohortze, 35
[111]
ohortzi, 35
ohortziten, 49
ohorztecotzat, 44
ohorztera, 49
Din, 75
ombat, 77
on, 42, 56, 65, 77
on-beha"in, 77
onac, 55
onacgalic, 38
onfat, 55
ondoan, 37, 82
onduan, 37, 82
on eritzi, 48
on eritziteco, 49
on- eritzitecoago, 49
onetera, 33
onezeo, 76
ongit, 44
'onhaffun, 48, 58
onherizte, 48, 49
onheriztea, 49
onheriztean, 49
onherranen, 48
onheftea, 43
onhetfi, 48
onhetfle, 43
onhetfte, 43"
ontaJJun, 58
ontaJfunagalic, 77
or, 61
or-a, 61
orain, 73
orain-ere, 77
oraindrano, 31
ordenatzen, 67
orduan-danic, 76
orduandanie, 76
orembat, 77
orhoit, 63, 81, 89
orotara, 30'
orotara, 72
offaffun, 58
ota, 37
othe, 43
olhoi, 17, 43, 48
othoit, 29, 81
othoitu, 43
othoitz, 43
othoitza, 12, 43
othoitza, 43
othoitzac, 43
othoitzara, 43
othoitzaz, 43
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othoitzbat~ 43
othoitze~ 43
othoitzen~ 43
othoitzetara, 43
othoitziten, 43
othoitztebat, 43
othoiztez, 43
otoenfat, 29
oullagner, 84
paillard, 78
paillardd, 78
paillardatzera, 78
paillarde, 78
paillarder, 78
paillardifa-, 78
paillardise, 78
paillartae, 78
pai/lartec, 78
paillartequin, 78
Pamphylia, 17
paralytiotc, 38
parra-chori, 75
partea, 65
paffi6nea, 6, 74
paffutara, 46, 47, 82
pa/tor, 72
paftor, 72
palientia, 21
paubrecia, 22
Paulen, 21
Paullen, 21
pauffaturen, 21
pauffu, 21, 61
paulfuric, 61
pauffutara, 82
pean, 57
peituan, 50
peituya, 50
penac, 86
perilofic, 41
permetatea, 6
permetitzm, 21
permetti, 36
permettitu, 21, 36
permettitzen, 36, 81
perfondn, 86
perticipatzen, 34
pe/cadore, 75
Phakc-en, 78
Phamphyliara, 48
Phanuel-en, 78
Phenicera, 44
Phenicerat, 44
pherdats, 51
pherde~ 51
philip., 21
Philippt, 71
pier., 21
pier, 68
Pilate, 22
Pilatgana, 22
Pilati, 22
populu, 48
porputz, 27
pofsible, 16
pot eguin, 57
pot eman, 57
pourpr-, 18
precio, 21
pre/oner, 59, 72
prefoner, 72
prefoner quideac, 74
prefumitzceco, 48
princeac, 22
princiec, 22
princietaric, 22
princiey, 22
prineipala~ 69, 87
probechatzera, 42
probetchatzen, 42
probetchua, 60
profanatzen, 20
promesbat, 16
promefequin, 21
promelfin, 21
prometattu, 6, 36, 53
promettatu, 53
prophanatu, 20
propheta, 74
propofbat, 16
propriey, 58
prouidentidz, 86
proximoa, 11
ptompt, 29
Publioren, 59
Publiu/en, 59
puzJancd, 23
puifJanciaco, 49
puiffanfa, 49
puffanfa, 89
putequin, 73
pfal., 13
quart, 19
que, 53
quez, 63
-qui, 55
-qui-te-, 56
quitatzen, 21, 81
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quitta, 21
quittatzen, 81
rafoin, 59
rade, 85
raportatu, 21
rapportari, 21, 34
rat, 72
reeebi, 39
recebifak, 41
recebituvkan, 11
reeebitzakac, 41
recours, 18
recur/a, 18
reeebitu, 52
regionetan, 73
regionetan, 73
regia, 48
regue, 77
regut, 71
reguec, 22
reguelti, 48
reguetera, 33
remoftranfaz, 48
repaus, 33
repaufa-, 33
repofa-, 33
repo.Jtaren, 87
repoflaren, 72
repporta, 34
reprochuric, 42, 62
reprotchu, 42, 62
requefla, 86
refpectuz, 79
refuma, 66
reJuma, 74
refumaz, 86
re/ufcita, 21
refufcitatu, 21, 50
refuJcitaturen, 21
reffufcitatzen, 21
retatuia, 59
rom., 13
Romaric, 27
ro tara, 30
Sa., 84
sabeldarfuna, 58
sabeldarfunez, 58
sacramendutz, 87
Sadoc-ec, 78
sainctuariotic, 49
sainda, 33
Salamon, 33
sa/faleac, 42
sa/taley, 42
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Salomon, 33
saltzale; 42
saltzaleae, 42
saltzalen, 42
salutaitzaeue, 23
Sam., 84
samaritana, 23
samaritanari, 59
sanctuariocQ, 49
Sarda(co), 59
Sardas(en), 59
Sardea(n), 59
Sarueh, 78
Saruch-en, 78
seandalizaturen, 6
seme, 57
semi, 71
semea, 26
semearen, 62, 63'
senharrae, 71
sergeantie, 31
Seth-en, 78
seyhet/ean, 17
Simon, 71
Sim6n, 71
sinhe/ten, 89
sor-egun, 33
sortegun, 33
sosagatu, 32
sosagua, 31
sosagua, 31
sosagutu, 32
spiritu, 16, SO
spirituz, 16
spo/a, 59
spu, '16
submettitzen, 27
supportatu~ 63
/abeldarfunac, 58
/ae, -24
/acramlduiz, 87
/aerificadoregoa, 70
/aindua, ' 68
/aluamandu, 31
/amindura, 29
far, 82 .
/argeantan", 31
/argeantae, 79
/arthu, 79
I eandalizaturen, 6
Ieandaloin, 83
/eandoloin, 83
/eoundalizatzen, 42
/criba, 76
/cribefae, 76
/ecretu, 60
jegurago, 84
jehiets, 17
/ ehietfa, 17
/ehieifean, 13
/eignale, 17, 39,- 82
/ eignaleren, 81
Ieignoria, 22
/ eihels, 17
/eihetsa, 17
/ eihetsean, 17
/ eilluan, 79
feme, 71
/emea, 71 ~'
fe-mea, 71
/emeaz, 13
/ eioguey, 77
fey, 77
/eyet/ean, 17
/ eygnale, 17, 82
/ eygnaleren, 17, 39,·81
/eyhe~/ean, 17
ligno, 63
/ ignoren, 63
/ implieitaterequin, 59
finhefte, 76
/inhe/te-:dun, 76
/inhe/te-gabe, 76
/inheften, 50
/inhe/ts, SO, 82
Jinhetz, 30
/irmendu, 28
/nr~ 82
/oberaneia, 21 .
/oberaneiataeo, 21
/oberaneiataeoz, 21
/oinulariin, 75
/oldado-quideari, 74
/olennelagatie,. 46
f olennellagatie, 46
fof/agu., .31, 82
:';)ffega, 31
J'()f/ et;atzfn, 31
~o/f egurequin, 31
f piritual 75
Jpiritual-ber, 77
/piritualin, 75
/pirituau, 29
/pofaren, 59
Ip%, 59
/p%aren, 59
/ tagnean, 52
/tagnera, 52
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/tang, 52
Jtoma'1uera, 38
/u,75
/u-garra, 75
. juaren, 75
/ ub/tantia, 38
/ueee/Jor, 72
/uece//or, 72
/uieel, 21
/uiet, 21
/uiette, 21
/ uportatu, 21, 6J'
/uportature, 21
Iuporturequin, 21
Iu/mettitu, 27
/u/mettitzeco, 27
Iuspirioac, 16
Iu/tantia, 38
/ynagogan, 74
/ynagoguetan, 58
Tabitha, 53
-tarfun, 58
-tal/un, 58
taula, 59
taulan, 13
taultin, 86, 88
taulareil, 88
taularena, 88
taulatan, 88
tauletan, 59
tf/timonio, 24
-te, 54
"te-, 55
templean, 66
templeteho, 28
templetehoguile, 75
tenebrataeo, 7
tenehrateeo, 7
tentacionetan, 21
-teque, 54
te/ tifieatu, 7
teftimonio, 67
teztuan, 30
Thabita, 53
Thamar, 78
Thamarrec, 78
theft., 16
the/., 21
the// " 16
The / /alonieara, 34
The//a1onieerat, 34
Thyehique,· 20
-tic, 59
tipitobat, 28
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tiratzun, 37 .
topinaguile, :37
tomes, 72
tradifale, 41
tranlfigur-, 16
transform-, 16
tTanjport-; 16
trafjormatzen, 16
treteni, 67, 81
tretenitzea, 67, 81
tristecia, 22
trif tetitin, 21
triItitia, 22
trogatfula, S7
trompetta, -75
trugatfula, 57
ui., 52
tupinaguile, 37
tupinaguileac, 37
rychique, 20
tyraniatic, 21, 81
tyranniatic, 81
tyriino, 21
-tz-, 55
-tztit, 72
-ttea, 81
-tzueney, 65
uc,44
uncichobat, 42
uncitchoric, 42
unctatzen, 50
unguentu, 50
unguentuztatzen, 50
ungui, 26
urrunac, 43
uzten, 42, 49
vana-gloria, 76
vcan, 24
vda, 66
veilltz, 22
veillatzera, 79
,.verthutetfu, 25
verthutez, 12
veztimendetaco, 46
vicien, 87
vicien-ere, 87
viciofoa, 21
vicitze, 51, 66
vicitzearen, 66
virgoan, 48
vitanfa, .59
vitiofoa, 21
vitzen, 46, 52
vizten, 52
vka-dugu, 76
vkaitara, 31, 82 '
vkaiten, 24
vkaitera, 82
vkan, 8, 19, 24, 32
'vkan, 73
vkan Iuago, 43
vme-vncia, 75
vmunci, 75
vnguen.!tatzen, 50
vngui, '75
vnguiguile, 75
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vnguiguilin, 75
vnguiguitez, 75
voz-bat, 77
voza, 18
vr rhezco, 90
vra, 39, 82
vrdagfiq, 84
vrgulutIu, 2S
vrrhezco, 90
vrrund, 38
vrrundanic, 60
vrte, 40
vrten, 40
vrthe-, 40
vrthetacozat, 41
v/agetan, 34
vfegetacotz, 34
vltertzen, 61
vtziten, 49
vziten, 41, 42
vzta, 75
vztarrico, 66
yefaguc, 17
yetzaguc, 17
yquedac, 57
Zacharias, 18
zait, 54
-zc-, 55
zelo, 18
zeloa, 42
zeloac, 42
Zorobabelen, 78
-zqui-, 55
